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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
Consolidado^ & 98 SjlO, ex-lnterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por l(Mí. 
Cuatro por ciento español, & 611, ex-inte-
rés. 
JParís, diciembre 2, 
R e n t í i , 8 po r 100, á 99 francos 57i cía., ex-
iuterés. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 4 de diciembre. 
H a quedado organizado el e jérc i to 
de Melilla en dos cuerpos, cada uno 
de los cuales consta de dos divisio-
nes y cada una de estas de tres bri-
gadas. 
A d e m á s del fuerte de Sidi-Agua-
riach se ha empezado á construir el 
fortín n ú m e r o uno, entre el fuerte 
Camellos y el de Sidi-Aguariacii, 
que asegura las comunicaciones 
entre és tos . 
Se e s tá construyendo t a m b i é n una 
caseta protectora, igual á la destrui-
da por los moro el 2 de octubres úl 
timo. 
Procedente de Melilla ha llegado á 
Málaga el crucero Isla, de Cnlm. 
E í c e s c que el G-obicrno presentará 
un proyecto de ley para enviar á 
Fernando Poo á los anarquistas res 
ponsables de actos criminales de 
propaganda, que no tengan suficien 
te castigo en el Código. 
Madrid, 4 de diciembre. 
H a n sido puestos en libertad los 
prisioneros moros que se hallaban 
en Melil la, los cuales fueron escol-
tados hasta los l í m i t e s del campo 
español y ofrecieron volver á decir 
si las k á b i l a s tienen a lgún cristiano 
prisionero. 
Ayer llegaron á Meli l la dos moros 
que l levaban pliegos del Ministro 
de Negocios Extranjeros del Sul tán 
d^ Marruecos. E l general Mart ínez 
Campos ordenó que se diera curso á 
dichos pliegos, negando á los envia-
dos su p r o t e n s i ó n . d e comprar vian-
das, por cuyo motivo v o l v i ó vac ía la 
caballería que traían preparada. 
E l general Mart ínez Campos reci-
bió una patada de un caballo, resin-
tiéndose á cauca de e l l a , l a herida 
que le produjera la e x p l o s i ó n de l a 
bomba anarquista en Barcelona. 
Los médicos! le han aconsejado que 
no salga ni ande. 
Madrid, 4 de, diciembre. 
Carece enabscluto de fundamento 
la noticia de que i a guerril la de los 
penados fusilara á l o s moros de que 
he hablado en telegrama del sábado. 
L a mala interpretac ión de una no-
ticia dada por el Caid ha causado 
bastante alarma: dos c o m p a ñ í a s que 
ayudaban sin armas á la construc-
ción del fuerte de Sidi Aguariach co-
rrieron á armarse, p r o d u c i é n d o s e 
con este motivo alguna confvisión, 
E l espía Mariguari pretendía ven-
der viandas en la Plaza; pero se le 
ha negado el permiso. 
Nueva York, 4 de diciembre. 
E l Congreso del Estado de Colora-
do ha votado una ley haciendo es-
tensivo el derecho del Sufragio en 
la mujer. 
Nueva York, 4 de diciembre. 
E n al Mensaje dirigido al Congre-
giaso por el Presidente de la Repú-
blica, Mr. Cleveland, indica que su 
Gobierno había enviado reciente-
mente una nota respetuosa al de E s -
paña, insistiendo en el pronto cum-
plimiento de la obl igación contraída 
con motiyo de la rec lamac ión del 
Sr. Mora. E n dicho documento re-
fiere el Presidente de la Repúbl ica 
que h a hecho reclamaciones al Go-
bierno e s p a ñ o l pendientes de arre-
glo desde :.T.ace largo tiempo con mo-
tivo de las propiedades confiscadas 
en Cuba á ciudadanos americanos, 
manifQstando que confía en .que E s . 
p a ñ a cumpla las promesas hechas 
:sobro esto particular; t a m b i é n espe-
ra que el Gobierno e s p a ñ o l respeta-
:.<-álos derechos de los misioneros a~ 
mexicanos en las is las Carolinas, 
permi t i éndo le s , en prueba de ello, 
que puedan volver á aquellas islas. 
Ref i r i éndose al regalo hecho por 
Espafja á los Estados Unidos de la 
carabela ¡ "Santa María", dice que 
faíííP rsgalo debe considerarse como 
u n a prueba de amistad que entre 
aunbaBí naciones existe, y recomien-
da a l Csagreso que como agradeci-
miento y reconocimiento de la sin-
«cera amistad que los Estados Uni -
dos profesan á España , creo que de-
be correspondárse le con un regalo 
que signifique estos sentimientos. 
P a r í s 4 de diciembre. 
Con motivo de la presentac ión á la 
Cámara de los Diputados del nuevo 
gabinete, ¡las ga ler ías se hallaban 
llenas de una inmensa multitud, ñ a -
u á b a n s e presentes los embajadores 
-de las naciones que forman la T r i -
plo Al ianza . ¿El Presidente del ga-
ibinote, Mr. Cas imir Perier, l e y ó el 
•programa del nuevo Ministerio. E n 
dicho programa se anuncia que el j 
gobierno combat irá el socialismo 
por medio de reformas que mejoren 
l a c o n d i c i ó n de las clases trabaja-
doras; que se e s tab lecerá un fondo 
que s i rva para pensionar á los obre-
ros ancianos é inutilizados; que se 
opondrá á la separac ión de la Igle-
sia del Estado y á l a r e v i s i ó n Cons-
titucional. L a Cámara rechazó por 
2 5 7 votes contra 2 2 6 un proyecto 
•de ley concediendo una amnis t ía 
•general por delitos polít icos, por los 
de impre2ita. por los cometidos en 
las huolGrars y por ofensas a l gobier-
no. L a p e q u e ñ a mayor ía obtenida 
por el gobierno en la votación de 
dicho proyecto de Ley , se conside-
TÓ en los pasillos d€ la Cámara co-
mo una derrota moral del Gabineto* 
San Fetersburgo 4 de diciembre. 
E l Czar ha felicitado al Empera-
'dor de Alemania y al .Canciller von 
Capr iv i por haber salido ilesos del 
atentado que contra ellos quisieron 
rrealizar los anarquistas de Orleans. 
»..-
tjELESttAJttAS COSÍEKCUM!^ 
V t t « w t x - lífirk,, diciembre 2, d la* 
iie la tarde. 
Onzas --«PKV.ÍÍ? ÍB, ft ¡st&.i'*. 
ffíenfc«ne«, á ' $ 4 . 8 8 i . 
3>wenento piwel oootorcial, «9 dj*., de 4 á 
fCam'wô  sohre Kiouitren, 00 dTvv. (ba,a<|í<(>'-
rffS»- a ^ 
lUfliii «.>bro ̂ «irls, <»»í dpr. (basqueros)» & '» 
francos 2/)}. 
."Idem sofcru «íawbnríj-Oo <i0 d(v., (íiajKpKro») 
a 
IBWOÍÜ r<,?'"tv"5.('i'4̂  <?e los Estario^üuldoty * 
oi>v bienio, i i H í - i t <--í--fiit«r<5fi. 
•Centrtítojra*. t i , poí. 84», n s. 
ijtegalar̂ i man r&iXuc, d« 2í r ;> J 
Miebs flcC'ihR, liocoycíí. itoinhiol 
Eí ^n»riwl0j débil 
Vantettti ^cox), MI feiwoías. Í 3>1}.«O. 
Hariuu v HJHBÍ SO ¡U ' i r . . 
Ijnftíres* dtdenU-rr 2. 
AtfeaH • rtscha; a ififjHf. 
A.z4car contrífo^a* po'. 9í>. ¿ I5¡S, 
Idyjn rogula? refino, íi 12i». 
Nueva-YorJc, diciembre 2. 
La existencia de azdcares enNneva-York, 
es hoy do 6,000 toneladas, contra 9,200 to-
neladas en ígnal fecha de 1892. 
COTIZMIOHES 
JL)B1-
C O L B G I O D E COHEIiíDOKB-
Cambicas. 
«SPAÑA 
I N G L A T E R R A 
español , soglín pla-
za, fecha y c. 
í 19í á20Jp.<3 P.. oro 
1 upaTiol, <!. SO IÍIT 
y S A N C I A . 
?f á 6 i p.g P., oro 
español, á 3 djy. 
»i • 10i \>.A 
sfpañol. á ' 
i \ , oro 
R E M A N I A . . \ i k Í v % l i J ^ ] 
l 
aSTADOS-UislDOS \ 
OBSCUENTO MERf lAN- | ^ ¿ JJJ p .g anuai. 
OBNTBtrüCrA« »K Gí7¿fiA?0. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
RoíJiyfiH; No hay 
ÍLZOCAB DH MIEL. 
Folüxhac'án 88.—Nominal. 
AJStlOAR MÁBOAJBADO. 
síonión á reeTJlar i-efino.—Sin operaoioneí. 
Señorea Corredores d© semana. 
DE CAMBIOS.—D. Juan B. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
D ñ FRUTOS.-^-D. ManusI Vázquez de las lloras. 
Ks aopK—líabans*. 4 <i» Diciembre I.SÍ>8 - -
PLATA ) Abrió de Sí% á 
NACIONAL. ( Cerró de 84| á 84¿ 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
ObligacicBes Hipotecai-iaa del 
Exorno. Ayiintami«flto 
Bületiís TTipot^ftarios de la lala do 
acciONSS. 
Banco Español de la lüla do C aba 
Haaco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Cnidos d '5 la Habana y A l 
macenes de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Uárdenas y Júcar" 
Compañía Unida de los Ferra 
rrües do Caibar ién. . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clenfuegos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
G ompañía d el F errocarril del O es-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa -
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-'i 
ricaua Consolidada i | 
Cjmpañía de Almacenes de Santa'! 
Cátalma 'j 
Refinería do Azúcar de Cárdeuae.ji 
Compañía do Almacenes de Ha-|i 
condados......,, 
Empresa de Fomento y Navega-
ción Aol Sur 1 . . , , , . . . . 
Compañía de Almacenes da 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana— 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holjuín: 
Acciones 
Obligaciones 












































No rain al. 
120 
100 
Habana. 4 da Diciiembra de 1803 
linteadencía geneml de Hacieuda. 
REGLAMENTO É INSTRUCCIÓN á qae han de ajustarse 
los Inspectores de Bienes y Dereebon del Estado, 
nombrados por Decreto del Excmo. ¡ár. Goberna-
dor general do 15 de noviembre. 
19 L , i gestión de his Inspectores será, personal, 
«ii que les sea permitido delegar ni sustituir su cargo 
e."" otra persona. 
2^ Dependerán directamente de la Intendencia 
general, á la que darán cuenta de les expedientes que 
instruyan, coa arreglo al Reglamento de 9 de diciem-
bre de 1893. 
3'.' No obstante lo expuesto en el artículo ante-
rior, la? AdmiulsUacciones de Hecienda atenderán 
Uta quejas de los interesados contra los Inspectores, 
dando cuenta íí la Intendencia general á la mayor 
brevedad en las instancias que se presenten, 
4'.' La acción fiscal se limitará á la provincia para 
que hau sido nombrados, y cuando por conveniencia 
del servicio se les nutorizsse para Intervenir en los de 
otra cualquloru; lo harán asociadoi del Inspector de 
la misma, 
5? Quedan obligados á remitir meusualmente á la 
Intendencia una reclamación de las propiedades y 
Censos quo iuscribau on los Registros de la prop e-
dad, teniendo e;: cuenta que lian de separa; aquéllos 
que posea y disfrute el Estado de ]QB que ellos descu-
bran por resultado de aus gestionea, í cuyo efecto ro-
metirán una relación por cadauno de los cojiceptos 
de aleábalas, hipoteca», derechos reales, impaestOE, 
etcé era. 
6'.' Para la mejor gostlóu de en cargo, los Inspec-
tores tend/án pr.'seute8 ion artículos 183 y l£6 del 
Reglaménto de 9 de noviembre de 18£^, empleando, 
en caío necesario, loa recursos que eu lo» niismoa se 
l'js designan, y los 172 y 173 del de derechos reales. 
7'.' Para estos casos los inspectores, en el desem-
pf ño de su cargo, serán considera-Jos oomo delegadas 
de los Jefes de Hacienda da la provincia en que ac-
túen, pudíeüdo exijir á lo» deudores, en caso extre-
mo, por la vía d« apremio, la exhibición de títulos, 
escrituras, testamentos, libros de comercio y demás 
justificantes análotros que estimen indispeniiables pa-
ra el mejor éxito de su cometido, da conformidad con 
lo que establece el artículo 185 dol Regí.inieuto de 9 
de diciembre de 1882. 
8? Con el fin de que en todos los expedientes ae 
oVe ve ir.ia marcha uniforme, se ajustarán en su ini -
cio y tramitación ó Jo prevenido en el artículo 187 del 
Reirlauiento da 9 de diciembre »!e 1S92. 
fl? Esto* inspectores n» tendrán otra remunera-
ción que lu señalada en el artículo 169 del mencio-
nado KeglftméntQ, si se tratase de realengos, y los 
que determinm Jos artículos 192 y 183, cuando se tra-
te de Ids denr'u coaceptoí que aquél comprende, y la 
íí. O. de ¿9 do Enero do TA'Q pu lo que respecta á 
dorechoa reales. 
10. üit.iinídos que sean los expe lieníeu á ft\ie se 
refieren los anículos 187 y 1̂ 8, se procederá al pago 
de lo que corresponda á los inspectores con estricta 
sujeción á lo dispuesto en los artículos 194 y 19;'», se-
¿ÚQ el caso, verificándose el pago simultaneo con el 
ingreso. 
11. Los expedientes se tramitirán en papel de se-
llo de ofl -io, y során reintegrados por los causantes 
ó deudores, á la tecrainación de los mismos. 
12. Para U correspondencia que mantengan con 
las oficinas pdUicas y particulares, tendrán derecho 
á hacer uso del e'.rreo, preyio el empleo de facturas. 
Habana. 2% de noviembre de Í¿>iil3.—El intenden-
te general, Autonto del Moral . 
3-5 
Dr. D. Augusto Martínez Ayala Juez de primera 
instancia del. Distrito de Belén de esta Capital' 
Por el presente hago saber que á consecuencia del 
juicio ejecutivo seguido por D .Manuel Bustamaiv-
te y D." Enrique Baguer contra D . Juan de Dios y 
I ) . Ricardo Silva y la Oliva en cobro de pesos, se ha 
señalado el dta cuatro de Enero del año entrante de 
mil ochocientoa noventa y cuatro á las dos de la tar-
do y cu las puertas del Juzgado, s'.to en la calle de 
la Habana número cuarenta y tres, para que tenga 
efecto el remate do una vega titulada ''Santa Isa -
bel (a) La Pedrera, compuesta de diez y och" y do? 
caballerías y dos tercios de terreno, situada en !a pro-
vincia de Pinar del Rio, término municipal de San 
Juan y Martínez, barrio de San Sebastian, tasada 
con sus fábricas, cercas, palmares y árboles fruta-
les eü veintitrés mil seiscientos noventa y siete pe-
sos; y además un crédito de diez mil n.ovéien'tos 
ocho posos tres y medio centavo< eu uro, reconoci 
di> su dos hipotecasen esta forma: una de ocho mil 
f>etecieDtoa setenta y ocho pesos cuarenta y am vp j 
un cuarto centavos y la otra do dos mil ciento vend i -
nueve pesos á favor de D. Antonio de Silva y la Oli -
va, eu ia vega antes referida, tasada on cuatro mil pe-
sos en oro; advirtiéndesj que nose admitiián propoai-
clones que no cubran ios dos tercios del Bvaíflo y 
que parí tomar parte en la subasta tendrán ios limi-
tadores que consignar previamente eu la mc^a del 
Juzgado ó en el Éstableclmienlo destinado al efec-
to el diez por ciento por lo menos del precio que 
sirve de tipo para dicha nuHasta y que eita so veri-
ficará sin suplir previamente la falta de títulos de 
propiedad. Y para ou publicación en el periódico 
local DIARIO DK LA MARINA, se libra el presente. 
Habana, Diciembre dos de mil ochocientos noventa 
y tren.—Marlinez Ayala—Antn mí, Juan Hipo-
lito Vergel. 15230 1-5 
f A X V W m DK TEAYESIA* 
Dbre. 5 Galicia: Hamburgo y escalas. 
5 México: Nueva-York. 
5 Julia: Canarias. 
6 Francinca: Liverpool y escalas. 
6 Séneca: Nueva-York. 
6 Olivette; Tampa y Cayo-Hueso. 
8 Habana: Veracruz y espalas. 
8 Yamurí: Veracruz y escalaíc 
... 10 City of Washington: Nueva York. 
.- 13 Gallego: Liverpool \ escalas. 
13 Miguel Joven Barcelona y escalas. 
13 Gracia: Liverpool y escalan. 
. . 13 Orizaba: Nueva York, 
14 líamóa de Herrera. Puerto-Rico y eucala* 
15 ^aitainá: Nuevs-l'ork. 
15 Yaciitái!; Ver'.cnuc y esoalaH. 
1S Pedro: Liverpool y escala». 
28 M, L Vmavovrt* í 'uerr .-t<}.j.- v ««ptlftt 
24 Montevideo: Cádiz y escalas. 
29 Rouitdale: L.>a*ir«i y encala.». 
25 Hugo: Liverpool y e«cala.<. 
30 Catalina: Barcelona y escalas. 
31 Miguel Gallart: Canarias > escala. 
SALDEAK. 
5 Galicia: Veracruz y T&niplcA, 
5 La Navarre: Veracruz y escalas, 
fi México: Colón v o-caia.-' 
6 Séneca: Veracruz v escalas, 
6 Ulirette: Tampa y Cayo-Haaso. 
7 áaratosa: Nueva-York. 
15 
Doro. 
FUEETO DE LA HABANA. 
KÑTEADAS. 
Dia 3: 
De Saint Nazaire y escalas, eu 12 dias, vapor francés 
La Navarre, cap. De Keraabiec, trip, 211, tone-
ladas 2.469, con carga, á Brldat, Mont'ros y Cp* 
Santander y escalas, en 13 días, vaper-correo es-
pañol Alfonso X I I I , cap. López, trip. 122, tone-
ladas 8,583, oon carga, á M, Calvo y Comp. 
Día 4: 
De Tampa y Cayo-Hueso, eu 30 horas, vapor ameri-
eano Mascotte, cap. Hunlón, trip. 43, tons, 520, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
Nuova-York, en 4 días, vap. amer. Saratoga, ca-
pitán Leíghton, trip. 60, ton», 1,69 ,̂ con carga, 
á Hidalgo y Corap, 
Puerto-Rico y escalas, en 10 dias, vap. esp. San 
Juan, cap. Penda, trip. 42, tons, 518, con carga, 
á Sobrinos do Herrera. 
&&L1DÁB 
Día 4: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon, 
ENTRARON, 
Do TAMP-A y C A Y O - H U E S O , en el vapor amo-
S. F, Market -A. M. Po-
Carrillo—A. S. Maruer— 
0r;iea de ia Plaga úél din 4 do diciembre. 
SKKVIOÍO TAHA BL DIA 5. 
Jefe de día: El Comandante del 1er. batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. Miguel A, Garcia. 
Visita de Hospital: Biitalion mixto de ingeniero». 
Capitanía General y Parada: ler. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
lioa. 
Jtiat»},?íit de I» Reina: Artillería de Ejército. 
•'Jastitío P/inóipis: jBe^'imieuto íüfauteri» Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: Isabeí U&a&j^pa, ler. cuarto; Artil le-
ría, 29 idem; ingenieros, 3¿r. V}¿¡fa} Ca-bailería de P i -
Z'irro, 4? Idem. 
Ayudante de Roaidia en el' Goblerao Mjyljtar: E l 
2\> de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. José 
Calvet. 
Eí General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—•-: Teniente Coro&el Comandante, 
S irr'w''." Mayov f,úiii Otero. 
EDICTO.—D. AüTONlo o^pf y jijjte yIBSCA, Te-
nicite de navio de la Armada, f ^ i s ^ ^ A ^ una 
sumaria que por «i de'ito de despr,c)¿n instruyo 
Í>1 ayudante de míquina D. Emiüo Vilascca j 
Plaquer. 
Usando de las facultades que me. cojif edén las Or-
denanzas de la armada, por el presento liomn, cito y 
enlplazo, por este a;i primer edicto, al ayudante de 
máquina D i Km lio ViiBsoca Plaquer, feñah'ndcle el 
Ajrsena de ia Habana, donde deberá presentarse 
piiscuahncnte á dar sus descargos dentro del térmi-
no dt! tnmur^ dias; eu ei concfpto quede po verificar-
lo a»í. «i; seiíWtóJtf ,causa juzgándole en rebeldía, sin 
mái llámarlé ni empia/^s^o, 
Habíina; 30 de No/lembie & 1893,—Fisca l , 
Anloui Binndi—Por su ijjamljiio; j£I ^jac^bano, 
SQtt JSar.'iel. M 
ricano MascotU 
Sres. D. Ruusdú Tosar 
Ihaski—Amelio Valdés— 
F. Ordóñez. 
De SANTANDER, CORUÑA y eacalae, en el 
vapor francés Navarre: 
Sres. D, José Rodríguez—José Martínez—José 
Martínez—-Josó García—Gumers'ndo Amensiras— 
Luis Key—EranciBco Sar.talla—Avelino Visoso— 
Francisco Fragüela—Luis S«rdifia—Juan A. Sardi-
na—Francisco P. Rico—Jesé G. de Santiago—Ma-
nuel M. Castfll—Ventura Landrove—Francisco F. 
Koel—Pedro Brage—Manuel Máltítiez—Manilei A. 
Rey—Ramón Fernández—José Sisto—Antonio Fei-
nández—José Castro—Antonio Vega—Pedro Fer-
nández—Francisco Fernández—Jo>.é Pulpeiro—Jo-
sé A. Méndez—Donrngo Campos—José Rodríguez-
Manuel Fernández—Manuel Yañcz—José D. Orosa 
—Domingo Pérez—José A. López—José Antelo— 
Daniel Ramos—J. J. Núfiez—Juan J . Calvifio—Vi-
cente Valiño—Juan P, López—Baltasar López— 
Juan Ramos—Eduardo Pampin—Antonio González 
—Andiéa M. Fernández—Komón Vivero—Jofé F. 
Domenech—Agustín PcTeira—Lorenzo Fernández— 
Juáu M Fara—Nicolás Toimil—Antonio B Pita— 
José I . Piaña—Manuel V. Vszquez—Antonio J . 
Carballido—Antonio Maceira—Riaardo H . Rodrí-
guei-vEicardo F. Castiñelras—Felipe Vidal—Agub-
tín Gaicta-r.vEmjJio Diaz—Carlos J. González—Juan 
Rivera—Juan A . íjia¿—Daniel Pena—Francisco 
Foul—Joaquín Balsa—Manuel P. Pico—Rafael O-
jea—Manuel García—Pascual A. Domine—José A. 
Cancela—Santiago López—Daniel Garrid >—Ramón 
Maceiras—Melchor Pcpin—Francisco Bon—Domin-
go Fernández—Ramón Pardo—Florinda AlvarelÉos 
— Manuel M>iro--G. García—Francisco Vázquez-
Florentina Fori 'áudsí-^- Raiuona Pujan—Manuel 
Astraj—Manuel Bnidu^-Manuel Pallaras—Joaquín 
Reboredo—Agaplto í^arandeses—Manuel Vázquez-
Tomás Canaval—Juan Rey—Joaquí i Macciras— 
Loopoldo C . Velón—-Grogogorio Saetos—Fernando 
Baba - J aan Dopico—José Lajro-—Manuel L. Fer-
nández—Antonio D. Bouza—Joüé M. Mar t ínez-
Andrés Luaces—Ramón Seíjo—Benito Merlán—To-
más t l .ópez-Quetano Salgado—Francisco Rodrí-
guez—Manuel Reboredo—Manuel Fernández—Fran-
cisco A. Rivera—Juae. Oreca—Domingo Fernández 
—Juan A. Grana—María Deus—María Herrera— 
Santiago González—Antonio Novinas—Rogelio Sán-
chrz—Juan Neira—Pedro Pay—Pascual Regó—Anó 
toda Corral y 1 niño—Adolfina Arango—Ramón 
Rodríguez—María Castaredo—Isidoro López—Do-
míngí F. Mayo—Miguel Fernández—Francisco 
Manuel Fernández—José 
eirá—Francisco Moré— 
L. García—José M. 
Ramiol—José'G'.'.08tefa---yícentfi Cbae—Pedro C , 
Rivera—Antonio Vázquez—í'osé M. Castro—Anto-
nio Cuba—Ji),?é jPecas—María Muilca—Criatábal 
R^mos—Manuel D^pico—Viccnté Farnáso—yicetite 
Ponso—José M- Fern^nd '̂z—Jofc^é Cacjloíia—Jot-é 
Castro—Juan Alvafio—Francisco J<. Castro-Fran': 
cisco Valdós—Antonio Pérez-Vranpisco González-
Jcí-é González-Luis de Bcn—1^8 Caulida—José 
Díaz—Antonio Dia'/,—Manuel M. Rosa—Joaquín 
González—Pedro Bermude;-:—Francisco Carbaílido— 
Pedro Padnco—Francisco Pcroz—Fernando E«pósi-
to—José P é r e z - G . R. Fernández—Antonio Paulas 
—Munuel Suárez—Alvaro Meuéndcz—José A. Gar-
cía—Ríspupi P. Blanco—Francisco Crespo—Manuel 
(hespo—Germán Pórez—José P. Rodríguez—José 
M irlÍMCz-Leandro Rodiígupz—José López—Frau-
cisco Castro—AndrésILocampo.—Celia-.Rodiígucz— 
José Mi Suárez—Camilo Rodríguez—Ventura igle-
s ias - José Rodríguez—Camilo Fontanes—José Ca-
siso—Juan Silva—Froncisco Fontanee—Pascual A -
rias—Manuel V. Pérez-Nicolás B. López—Enrique 
Prieto—Luís Prieto—Demlhgo Sardifia—Joaquín 
Torriente—Francisco Rodríguez—José Otero— 
Constautino Gallego—Evaristo Otero—Ramón Fer-
nández—José^Ameneira--Hermenegildo C. García— 
Nicolás 'á* art, oez—José C . Corral—Antonio llerva— 
Manuel Vil-—F.aü'cioc.o Castro—Gregorio Feiroiro— 
Antonia G. Pena—Domingo1 C RoíT^guez-Manue-
la Menéndez—Penito Geela—José i raga—Antonio 
G Pnlpeira—Manuel C . Rodríguez—Antonio G. 
Blanco—Andrés M, Cálvelo—Antonio P. Bardanca 
—Manuel Fernández—Manuel F. Romero—José 
García—Francisco R. Martínez—Juan Garéia—Ma-
nuel Garcia—Antonio Vecino—Jesús Pazos—Ma-
nuel Linares—Jetóuimo A. P. Jiménez—Nicolás Ló-
pez—José M. Vila Sáuubez—Ricardo Fernández— 
E. Lónez—Alfou'o Martínez—Victoria o Rodríguez 
—T. Ilr.fiez—Manuel Suárez—Domingo Novo—Luis 
Bailo—Francisco Riveí a—María J, Freiré—María 
Calvo—Subíns Alyatódo—Mannel Vázqi-ez—Leoni-
na Hernández—Rosei;<ip Poriczo—Ramón Dorrego— 
Manuel Sánchaz—Pedro Vilíaiiova-Francisco Ya-
ñaz—Ambrosio Rodríguez—Andrés Alegre—Ramón 
G . Várela—Juan García—Domingo A. G, Señares 
—R -mén J Pérez—Mari i J , Crespo—Dionisio Mcs-
ÍÜITÍI—Rumón M. Alaseda—Juan Fernández—Ma-
nuel F. Pereira—Lf andró Pérez—Antonio Pereira— 
Manuel L . Fernández—Jo é García—Manuel Ber-
múdez—Josa Fügueiivi—Manuel Mart ínez—Juan 
Piñén—Manáel Freiré—Manuet Forjan—Nicolás 
Forjan—EaAón Suero—Manuel Alvarez—Alonso 
GuerrciM—José M. G. Fernández-Camilo Rodrí-
guez—Jcaé V. Rodríguez—Teodoro Rodríguez—Jo-
sé Lamiguslra—Benigno Carrodeguas—Afdré. Ló-
pez—J»é B. Ven toka-Nic lás Lobcira—C. Loren-
Zl»—Marcelino Vázqnez—M. Labin—Jesús Bul—Vi-
cente Peche—Francisco Ptgo—Vicente Polo—IMa-
riofeascál—Tomá. Navarro-Marcial Jaspe—Maxi-
S, 
IimU'., r . aidju—auguci i -
Pensado-.^osé Romero—Man 
M. Gonzélez—l^a;;''el Cabeir 
Francisco Penabaua—losé 1 
dríguez— 
Arenas—Manuel Rodríguez—Francisco Rodríguez— 
André.< Suárez—Francisco Onasindes—Graciano Ri-
varen—Jctús Nieto—PascuaVl arela—Aniceto Fer-
nández y 2 d̂ i familia—Francisco Cas^bella—José 
Y.eire—Ramón Perro—Ben.toy Maiía Martínez— 
Francisco P^rez y 2 más—Andrés Alvarez—Vicente 
Garéia—Li Rivera—José Seoane—José Reigo?a— 
Eugenio Aguiar—Angel Pita—Blanue1 AJyart z—Se-
rafín C1UZ—Sebastián Montero—I. González— 
—r'Josó AV iS. Picabia—Andrés Plá—Juan Bautista— 
Constantino yázqua;-:—pofíasda. Martínez—Francis-
co Vega—B. Pajjjt,éija~r-Jí)í-v IJatba-^-Juan Yllodo— 
Francisco Vázquez—Jotjé í . Calmil—JoáéTonrairo 
—Francisco Anjes—Ricard.o Várela—-Langera De-
barqueat—M. Torio y dos más—L- Balljn—Enrique 
Gabriel y uno mág de famllia-M, Crobin.ean—I. Pe-
dro y uno más-C, Jibaeo» y uno de familia—E. Che-
ye—M. Ajuria—C. Sala—M, Freive-^-L- Qoicoéchea 
—Pedro (Torcía—M. Gradet scfiora y un niflo-—M. 
Jallavert—Fabián Al-m-o—M. Puyo—A. Aertcen— 
M. Lavin y señora— M. Achil le—M. Redon y uno 
más—D. C. Sala—M. Cangranve—J. Andebaye—F. 
¿p Chambre Goyín y tros más do fawilia—íVC Sly 
bacoa y cuatro do familia—M. Beque—M. Martinta 
— Ramón Lafaret—Antonio Balagueí y tres de fami-
lia—Enrique Laguno—Manuel Diaz—Miguel Araujo 
—Elpidio Abril—Mario Abril—José Bustillo—Fran-
CÍHCO Puebla—Alfonso García—Manuel García—Ma-
nuel Quijano—Gerónimo Lomba—Julián Lino—Ju-
lián Gurcía—D. Diego—Baldomcro González y se-
fiora—M'guel Sánchez María Tocaloda—Torlblo 
NTori''sa—i-.li'eo Alonso—Ciríaco Terán Joaquín 
Fernánd.v—Marcial García—David Flores—Josefa 
B'vb vanía—Pablo Anstiategul—C. Sanjorfi;o—Jo«6 
A. Velez—Con^tantlna López—Herminia Gutiérrez 
—Anad Vera—Martín Sáurierica—Carmen Mendo-
za—Benito Mendigana—Basllia Alostra—Joíó Gar-
cia—Julián Rodríguez—Donato Astoma—Celeatino 
An'»80garti—Juan Andiza—Julio Aregoso—Podro 
Alchegozaras—Juan Andulza—José Madrleta—Pe-
dro Bqngoa—Lázaro Bilbao-Joié Marino—P. Pardo 
familia—'Pedro Gómez—José R, Fernández—Je«úg 
ÍWriándeí—Manuel Martínez —Juan P. Rodríguez 
—Franclaco Pait' hguren—Martín Aearlsta—Samuel 
Pé'M /—José Atal—Ramón Suárez—Podro M. Gastía 
—Manuel y José Pérez—Juan y Rafael Gutiérrez— 
PérpaqdO Miiroya—Lucftí Sánchez—RamónTravle-
s:<—Claudio Díaz—Saudalio Gallo—Antonio Cofifio 
—Manuel Sánrhv;;—Ga.»nar Suco—Bernardo Pérez 
—José San Miguel—Gerardo del Cueto—Rodrigo 
Villa—José Martin Francisco Iglesias Jor.é y 
Francisco Fernánd'-z—Angel Artidiello—Máximo 
Alvarez—Eduardo Rojas—Jacinto González—Fran-
cisco Armas—Francisco Rubio Antonio Sánchez— 
Modesto Aranello—Laureano Rodríguez—Andrés 
García—Anton'o Granda—Modesto Blanco—Anto-
nio Escobio—Juan Fernandez—Antonio Guanas— 
Dolores Arango—Francisco Artoleza-Ceferino Mon -
ten—Manuel García—Ventura González-Natividad 
Fabián—Ramón Díaz—Claudio Rodríguez—Manuel 
García—Ricardo Bahía—León Ruiz—Fidel López— 
Fernando López—María Gaipa y dos de familia— 
Mario Martínez—Ignacio Piedra—Hilario Alvarez— 
Pedro Pidal—Fernando Diaz—Maximino Alonso— 
Manuel Baños—Pedro Sordo—José Mier—Fernan-
do Soto—Daniel Sordo—Pedro Pérez—Angel Fuen-
te—Marcos Guerra—Salvador del Valle—É. Copa— 
Manuel Soto—Manuel Molino—Felipe Estrada-
Matías González—Angel García—Angel Alvarez— 
Manuel del Valle—Cesáreo García—José y Vicente 
Rodríguez—Mariano Monastillo—Raimundo Huerta 
—Balbino Bacaño—Federico González—Arrantía— 
Cecilio Fernández—Emilio Noriega—Pedro Llomcs 
—José Solares—Manuel Mertanga—Joaquín Martí-
nez—José Barbechea—Carlos Ceballos—Simón Cru-
cios—Teiesforo Mutis—Julián Calleja—Manuel R l -
vero—Vicente Rodriguez—Casildo López—J. Gon-
zález—Manuel Arenas—J. F. Herrero—Luis y Do-
lorss González—Luis Fernández y dos de familia— 
AntoTi'o B'auco—Jacinto González—Manuel Loba-
to—Manuel A. Fernández—Francisco y Ceferino 
Arenas—Bern-rfo Blanco—Antoaio Fernandez—• 
Serafín [gíetfcs—Angel Escoblo—Angel García— 
José M. García—CániMo Jandiella—M;inuel Me-
i'émlcz—Mañano Moastiris-Evaristo Maveda—José 
Pérez -Raf !el Piniélíá—Adelino y Cesáreo G a r c í a -
M u ia Santos—José Pedregal—Miguel Campo—Ri-
cardo González—Paulina Arena?—ViceLte del Cue-
to—Santiago Bf-rretina—Domingo Oro—Ant ' t io 
Maz —Asensio Tellochea—Domingo García— Nico-
lás Láoiadrí'd—A. Sih-iin—D. Anguste—B. Joan— 
L. Josep—L. Jean—Abelardo Merdlo—Mercedes 
F.irnj—llaríaM'-stre—Manuel Á. Somanoa—Ramón 
v Ji..ié Martínez—Emilio Calleja—Florentino Blanco 
—Juan Blanco—Antonio Rósete-Jul io Abril y tres 
-le familia—M. Fernández--Angel Fuente—Angel 
Carins—Angel Uncas—Manuel Miranda—Manuel 
Veiga—Ignacio Campo—Antonio Cofiño—Matías 
González—Jusé M. Castañeda—-Vnloaio y Francisco 
Fernandez—Manuel Miranda—Juan Pérez—Andrés 
Cam.-ncdo—J. R. San Miguel—Francisco Fernan-
dez—Antonio Alonso—Antonio Fernandez—Jo»é 
Iglesias—Antonio Pontin—José Cínia—A. Tavan— 
Alonso Pantin—Santiago Cueto—Maximino Alonso 
—Marcos Prieto—Lucas Llera—A. Alonso—Manuel 
Poo—Manuel A. Priedc—Feliciano Alonso—Martín 
Alonso Carloa Fonseca Mariano y Franciico 
Garcia—Dionisio Otazo—Manuel dfl Campo—Adol-
fo Menendez y uno más-Antonio Méndez—Vicen-
te López-Inocencio Manso—Manuel Garc í a -Ma-
nuelA. Rojo—Indalecio Fernandez— Segundo I n -
clán—Manuel—Alvarez—Alfredo Beyega—Antonio 
Alonso—Manuel Rodríguez—Manuel Llores-Ma-
nuel Alvarez—Eladio Argilelles—Adolfo Garda— 
—José Quirós—Lucio Castaüer-Manuel Monéndez 
- J o s é García—Marcelino Suárez—Joaquín Sordo— 
Pedro y Daniel Romano—Alejandro de Miers—José 
M. Mane»—Abelardo Zarracino-Luis Alvarez—Ju-
lián Bracicorto—Juan Menéndez—Dolores Paredes 
—José Fernández—Vicente Menor—José M. Muñiz 
—Aurelio Martínez—E. Fernández—Manuel Fraga 
—José Prado—Isabel Rodríguez—Ramón Fernán-
dez—Felisa Flores-A. Prendes—Martin V i t a l -
Carlos Gamez-Manuel y Julián Bárcena-A.ngel M i -
guel—Rafael Amoza—íi. Lunagoltla y uno más— 
Guillermo Hidalgo—Juan Vitorcro—Ricardo Ruiz— 
Calixto Miguel—Agustín Molina—Angel Suárez— 
Adolfo Gutiérrez-Manuel González—José Ferié— 
Fernando González—Manuel Suárez—Gavino Ros-
til uto—Alejandro Garda—J. Viriola—José Nava 
rro—Eugenio Busto—Cosárfo Diaz—Laureano Me-
néndez—Abelardo Blanco—Manuel Díaz—-J. Fer-
nández—Manuel Carril—Bernardo García—Luis 
Suárez—M. Oyaoa—E. Oyaca—E. Folgneras—An-
tonio González—Mrnuel Adeeano—Modesto Alonso 
—José Martínez—Bonito Collera y uno de familia— 
Además 401 jornplores de laCoruña. 
De SANTANDER, CORÜÑA y escala?, en 
vapor correo-AZ/onso X I I I : 
Sres. D. Pablo Lávica—Aurelio Sainz y familia-
Perfecto L . Rodríguez— José Fernández — Ramón 
A. Fernández—Braulio B. Fernández—José F. He-
res—José M. García—Gusmáu A. Heres—José A l -
varez—Ma'-jjel A. García—Bernardo A. Las tero— 
José Alamo—Rafael G. Rodríguez—José A. Gonzá-
lez—Marcelino D llores—Ramón A. García—Ma-
nuel G. Meciua—Eduardo Izaguirre—Manuel Nuevo 
—Antonio v Francisco M. Suárez—P. M Suárez— 
Bernardo B. Sánchez—José Alvarez—Luis García— 
Antonio P. Fernández—Maximino J. Purncgo—Jo-
sé G. Menéndez—Jesús Suárez—Manuel P. Gonzá-
lez—Manuel Aibuerne—Ambrosio G. Suárez—Fer-
iiando S. Menéndtz—Manuel F. Martínez—Elisa y 
Feliciana Fernández—Angel Martínez—Hermene-
gildo Alonso—Evaristo Heres—11. D. Blanco—Prau-
lio A. Suárez—8. G Alonso— Ceferino G. Cairefio— 
Eulogio G. González — Ubaldo R Palacio—Fermín 
Alvarez—Manuel P. Alvarez—Santiago Foto—M. 
A. Villega — Pedro Suárez—Víctor Martínez—Ma-
nuel Luege—Manuel PandieUe — Manuel Garcia— 
Rafael S. Fernández—Angel H . Cueto—Ramón V, 
Bárcena—Manuel Aria—Millán M. Martínez—Ce-
cilio Cohtili—Antonio G, González—Aurelio G. A l -
varez—José M. Sánchez—Francisco Praucelledo— 
Daniel R. Rivero—Gabriel Pérez—Manuel G. Fer-
iiández--P. G, González—Manuel G. González— 
Ramón Garcia—Luciano Llera—Constantino F. Va-
lle—Benito García—Jo«6"A! ^Icnéndez—Florentino 
M, Muíicz—Celestino Solía—Celeetinó Gá:cía--R 
raón G. Suárez—Amariíto L , Muni»—Vicente Vega 
—Antonio Barraquefio — Sabino Barraqueúa—José 
M. López—Sabino A. Alvarez—Bonnrdo F. Rodrí 
guez—Ramón Souza—Perfecto J. Fernández—Josó 
VeHzqnez—Silverio Fernández—Francisco B. Cuer-
vo—José González—Cesáreo Fernández — Manuel 
F. Gutiérrez—Martin A. López—José A. Alvarez-
Manuel F. Rodríguez—Ramón A. Suárez—José G 
Menéndez—Isidoro A. Alvarez—Prudencio Arlas— 
A. J. Villa—L. P. Bernordo—Maximino González-
Francisco Tamargo—J'.sé S. Fernández—Félix y 
BtmliO Alvarez—José M. León—Ramón Solís—M 
G. Sánchez—Manuid A. Rodríguez—Francisco R. 
González—Eulogio J. Pérez—P orentino M. García 
—Andrés I . Rodríguez—Manuel Fernández—Car-
los Riesgo—Joaquín G. Fernández—Francisco Cue-
to—F. de Fernández—Manuel G. García—José C a -
ñedo—Victoriano G. Pérera—Manuel Ettebanoz y i 
más—Vicente Valle—G. Suárez—José Alvarez—Jr,--
sé M. F Campa—Manuel Venta—José fP.redriñcma 
Manuel Suarez—José Piuvero—Ramón llevia Gar-
cía—José Cueto—Manuel Olaya—Constantnio Fer-
nández—Ramón Alonso—José A. Valdes—José R. 
García—Genaro G- Suárez—Frollán A. González— 
Constantino L . Ü^enéndez—Jfasé Vázquez - C . Villa 
V. G. Fcfnández— Nicoláp A. líodrfgúez- Francisco 
y Faustino Blanco — Manuel'"!?!' Bia'iico -.-Joaquín 
Cald—Ramón L- Fernández—Ramón F. Alvarez— 
Avelino fí. Martinez^-Juafi Gecades—Celestino A -
llez—Domingo G. Fernánde? — Diego Gut iér rez-
Manuel F. Quifiones—Ado'fo Muüiz—S^'tifgo L . 
Martíi.ez--Jofcó M. Rubios-Celestino í"1. R-'bw—Jo-
sé R. Garcia—Celedonio del Campo—José J.;sé A. 
Alvarez-José García—José Carreño—Antonio A l -
varez—Angel Suárez — Juan J. irarcíü—José TA, 
García—Ricardo J. Antonio—Manuel M. Guardado 
Sabino F. García—Manuel G. Bango—Alejandro G. 
Menéndez—Elvira M. Suárez—X^crnando Villarde-
moro—P. R. Maribona—Manuel G. Garcia—Ber-
nardo A. Fernández—Joaquín Maiiínez —Alfonso 
Míer—Lucio Garda—Angel J. Arango—F. Fernán-
dez—Rafael Menéndez—Joaquín Peña — Fernando 
Salcedo—Carmen Abea—Antonio Ánnavo — Angel 
Mier—Celestino García — Luis Ibáñez—Jerónimo 
Solana—G. Quíntun—Esteban Caoicedo, familia y 3 
criadas—Manuel Blanco—J. Lcgar.-eta, 3 hijos y 
criada-Restítuto Arrecoechea y 1 más-Ramón Faeu-
tes y tía—Majme} Salcedo—Manuel del Rio y 3 hi-
jos—Ramón Riva—José1 Portales^ osó Aliipuroy— 
Ramón Núñez—José A. Mata—José Autia—José 
M. Rodríguez y Sra. — José M. Martínez—Luciano 
Orgaz—Tomás L . Rivero-Manuel F. Paviedes— 
Nicolás Fernández—Andrés González y Sra.—Rai-
mundo Cher—Bernardino Laviu—Antonio Laquin— 
José Ibañez—Bernardino Gutiérrez y Sra.—Fran-
cisco Ruiloca--José Torre - José M. Rodríguez— Jo-
sé Barro—Laureano Cabañas—C. López—Manuel 
Gómez—Manuel F. Futntes—Juan Rivero—Carlos 
G. Laurrieta—Manuel A. González—Bernardo S. 
Garcia—Andrés Coro—José Solo—Florentino Fer-
nández—Celestino López—Isidoro Cociño—Segundo 
G. Fernánde?—José F. Gómez—Ricardo de Alvarez 
Bernardo Ruiz—Fernando Mu.jica—Benigno Vila y 
Sra.—Luis Robilíot—Antonio Ga cfa—Dolores Gar-
cía—Mitilde Casona—P. Leoceta—Ensebio Suárez 
Enrique Porrino, Sra. y 2 hijos—Julián Martin—E-
míliano Quintero—Pedro Mateo y Sra. — Seveiino 
Blanco -Gonzalo Polanco—Antonio Baró y Sra.— 
V'edro Vargas—Joaquín Romero—Dolores RU-ero— 
Celestino Martinez—José G. Jiménez—José F. So-
tomayor—Maunela Ci.llo é hija—José C . Chavez é 
b jo—José G.Blanco y Sra.—Joaquin Grantay Sra— 
Jesús Reharr do y Sra.—II M. Bataláu—Manuel 
Villar—Rafael Garcia, Sn. é hija—Celestino Rodii-
eu*z—Joaauín García—Ramón Fraga—Baldomcro 
Robredo- Maria J. Canal é hijo—Patricio llevas-
Pablo Gamíz, Sra. é bíjo—Alfredo A Luis—José 
López y Sra.—José R. González y Sra.—Eladio Z. 
Méndez—Cayetano V. Martínez—Miguel Cafcezae— 
Francisco Comba-José F. Blanco é h\]0—Luis Prie-
to—Esteban Dia'; Torres—Angel 8, Fraga—Damla-
na Tor-'cs—¡losé Cabaffaí—Antomo Casafias—Jesús 
Ben—Pedro Rcidriguez—Maíméí S^vx'.ijezr Asunción 
Núñez—Además 450 Jornaleros, 112 de tránsito, 320 
de Ejército, 30 marineros de la Armada y 47 solda-
dos de Infantería de Marina.—Total: 1,376. 
Playas de San Juan, gol. Esmeralda, pat. Maten: 
con 1,800 sacos carbón, 
——Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor: en las-
tre. 
Día i : 
Para Gibara, gol. Expreso do Gibara, pat, Estere-
llas: con efectos. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efeetos. 
Bncitaes con rogiisfcre abiorfca. 
Para Veracruz, vapor francés La Navarre, capitán 
De Kersabioc, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Para Nueva-York, vap. amer. Concho, oap. Crowell, 
por Hidalgo y Comp.: con 681 tercios tabaco; 
176,000 cajetillas cigarros; 2.559,250 tabacos tor-
cidos; 2,524 galones miel de abejas: 1,132 barriles 
piñns; 50 barrllei naranjas y efecto». 
Gayo-Hueso y Tampa, vap, amer, Mascotte, ca-
pitán Hau'on, por Lawton y Hnos.: eu lastre. 
Matanzas, vap. amer. Saratoga, cap. Leighton, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Buquos que iian abierso r&giatrus 
ayer. 
No hubo. 



















Cajetillas oiga t'-of. 









L O S J A DE V I T E B I ^ 
Yeiú&s efeeívAídas el día 4 de Diciembre. 
550 », arroz semilla corriente, 7 i rs, ar, 
30 «, habicuelas chicas. 8 rs. ar. 
100 c. pasa» lechos Imperiales, 13 rs. c. 
70 s. nueces de Islas, 10 rs. ar. 
1150 barriles osrveza P(P y T., Rdo. 
450 8. harina Brilliaut, Rdo. 
200 B. idem A. Kehlora extra. Rdo, 
150 s. Idem Luxury, Rdo. 




capitán D. J e s ú s López. 
Saldrá para Veracruz, el 7 de diciembre á las 2 
de ia tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite carga y pasteros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se fimaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Bocxbe carga á bordo hasta el dia 26, 
De más pcvmenores impondrán sus oonsignatarioB, 
M . Calvo y Compafiía, Oficios número 28, 
110 812-1B 
E L i VAÍ'OJf. OO ÍIS.S.O 
CAPITAN GARCIA. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
diciembre á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto, Klco y Cádiz, 
Los pasaportes na entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas da carga ae firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormeuoreo impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I 10 312-1 E 
m n i A DI ÍSW-Y&EK 
«raí coimbiuación con l&m viaje» & 
Bvur<?p&, VsracmaB y Centro 
&•& harán trt3& mensuales, BaUéi* 
tío loa Tapcret* ÍS,« este puerto lom 
tfia» tOf ' m y 30f y del de ÑfówT-srk 
loa l i a s IOD 2 0 y 30 da cada men. 
™ IMfj 
capitán ANSOATEGUI . 
F a r a ÍSa j faa i y Caibarién* 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis do la 
íarde, del muelle de Luz, y llegará á SAOUAlos ju»> 
Tes y & CAÍBARIEN loa viernes. 
Saldrá de C A I B A R I E N , toeando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la ¡naSana. 
Tari ía de flete» en ere. 
A SAGXJA. 
Víveres y ferrotorla 9 0-40 
Msrcancíaí 0-80 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lánchale 0-40 
Mercancías idem idem.. 0-8ñ 
^ 'NOTA.—Estando en combinación oon el feno-
oarril de Chinchilla, se despachan oonooimiontos dl-
Ifectos para los Quemados de Gllinos. 
So despachan á bordo. A infamas Daba númara L 
O \770 i TST 
resafievapriisEsBaso! 
C0ERE0S DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O E T E S M I L I T A S E S 
D E 
SOBÍiK&S DE ÍÍEEREBA. 
U i w 
P A H A C A N A R I A S . 
Saldrá á mediados de Diciembre la baroa espalio-
la AMl£LIA A, Capitán Cabrera. Admite carga á 
flete yípasajeros. Impondrán Obrapía n. 1. Hijos de 
8. Aguiar, 1496S 1SNV29 
es Si 
YAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Q-obiemo 
francés. 
FsrR Yerftcmz diresí». 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 4 de diciem-
bre el hermoEo y rápido vapor francés 
OAPiTAN DE K E R S A B I E C . 
Admite carga á fíete v pastgeros. 
Tarifao muy redneidaí oon conocimiento» directos 
para todas las ciudades import.intes de Pra.nMa, 
IJCB ¿jeñoreo emplados y militares obtciiur£n gran-
des v^nt-sjas en visear por ssta línea, 
Brldat, Moní'roa v Ccm!). Amivi gfirft atm^vc 5 
14880 8<-95 8- -55 
VAPOR CORREO 
capitán Grau. 
fealdrá i>Rra Nueva-York el 10 de diciembre A 
lai - e ntro de la iardo. 
Admito CAt̂  j , y paasiieros, ft los quo ofrece el buen 
traío que f sta antigua í.!omp£i£ía Üeno acreditado oa 
txis düerentí.. línea». 
También íüjíhí carga pi»ra iuglatcrra, Hamburgo, 
Bromen, .'jjmsrcrdtin, Roiterdan y Amberva, con co-
nootmieato dlrdcto. 
La OQtfp se recibo hasta la víspera ¿a la caltd». 
La correspondencia sólo «o recibe en 1& Adminlí-
traelón de Correos. 
.¡•i OTA.—.Seta Compañía tiene abierta una ptflb;» 
fietauto, ají para e;t.a línea como para todas las da-
más, bajo 1» cual puedan asegurarse todos loa afectos 
que so emb&rqson on sus vaporos. 
110 312-1 B 
ie ae iierrera 
CAPITAN D. J U L I A N GARCIA. 
Esto vapor saldrá de este puerto ol día 5 de di-








STiuémsui Hrw. D. Vlointo Rodrigant t On. 
Pverto Padre: 8r. .O, Francisco PÍS y Piéablá 
Gibaift: Sr. D. ManuyJ Ha Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gra^. 
Baraooa! Sres. Moné» y Cp. 
Guantónamo; Sres. J. Bueno y Cj) 
Cubij. 'jie«. Gallego, Mesa j Cp. 
î e lospxcha por «US armadores, San Fe'To $, 
187 312-1 fk 
ANTIGUA AlMOlíBDá PüBUCi 
FUNDABA EN EL AÑO DE 1839« 
de Genovés j Gómez. 
Situada en la oalie de Jús i ie , tntre Uu dé .Hci't íiKí 
y San Pedro, al toda del café La Ma-ina, 
áel casco fiel ijor aiaericai 
El día 6 de Diciembre, á las doce, se rematará. «% 
el muelle de Caballería, con intervención del Coiratr. 
ponsal del Idojd Inglds, el casco, maquinaria y ap©-« 
ros del vapor americano CITY OF A L E X A N D í I A , 
embarrancado á una milla al Ut-ate do Guanabo^ y 
además cuatro botes pertenecientes al mun.o que so 
hallan en Re;.'la, er el punto denominado "Gadiine-
ro," é igaalmente cuaiqnier otro objeU» de su perte-
nencia, todo sin responder á nada. 
Habana, 30 do Noviembre de 1808 —Qen'ovéa y 
Orómex. mm 4-1 
—El martes í» del actual á la una se rematarin t u 
esta almoneda al mejor postor .¿,400 cufiotes aceitu-
nas (más ó menos] en el estado en que »o hillen. 
Haban» 2 de diciembre de 1881 
Oenotis y Q<>ui«*« 
15192 a-s 
—El martes 5 del actual á las áso t te r t Jüa te r ta 
87 plf zas cotln de hilo de color de 8-4 con 46í2~uO 
yaraai y 104pieias Cotín de alg'.ddn del mismo u i -
cho con 4419-50 yardas, en el e-stado en que ae hallen. 
Habana 'J de diciembre de 1893, 
tí&noví» v Ofanta. 
151Í9 2-1: 
—El martes 5 del corriente á las doce ae remata-
rán 293-18 varas casimir de lana, en el estado on que 
se hallen. 
Habana 2 de diciembre de 1833. 
títii ovia y Oóme*. 
15190 2-3 
—El martes 5 del adtua! á las doce del día «o ra -
motarán un lote de muebles, compuesto do un oa-
UHfEÜhU'O,, uu tíica^or, un jarrero, un espejo, un re-
1'j, una máüuii.a de coser y una aaja de música, en 
cJ estuiio eu que se hallen. 
Habana 2 de diciembre de 1893. 
15191 a-a 
¡SSBSBBSiS! —riMnimiiitim n • W I I M I I I I» I • « J URI 
S O l i á l l É f I I F M A S 
¥AP01 
NOTA.—Esta Compañía tleno abierta uua póllia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, biyo ia cual pueden asegurarei» todos los ofooío 
•¡ue se embarquen on sus vapores, 
I I . Calvo y Comp,, Oficios númaro 28. 
SALIDA. 
De la Kftbfma el día á l -
timo de cada mee. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara . . . . . . , 8 
Santiago do Cuba. 5 
Ponco 8 
M, t>í»yftgiio;i .^c„ 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas eL. 
Gibara „ . . . 
Santiago de Cuba.. 
Ponoe 
i . Moyagiiea 
Puorto-Rioo.vr,.i 
S A L I D A . 
Oe Puorto-Rlco oh — , 15 
>• Mayagiiez, 16 
P o n e s . . . . . . . 1 7 
. . Puerto-S'ríncips. . Ií) 
. . Santiago de Cuba.. 20 
„. Gibara . . . » 21 
v« N u e v i t a c . 2 3 
LLEGADA, 
A Majagüe« e l . . . . . . . 18 
Ponco 16 
. . Facrio-Príacipe. . . 19 
Santiago do Cñba., 2C 
. . Gibara 2i 
. . Nuevitas, . . . . . .^. , 32 
Habana,,. . , , , . , . . . 21 
Yapores-correos Alemanes 
de la Ccmpaíiía 
BAMBIMUEgA-iMERICANA. 
Para TampifO y Veracruz. 
Saldrá para dicho» puertos sobro t! dia 5 de di-
ciembre el vapor-corrtiO alemán de porte do 2921 
toneladas 
capitán Pietsch. 
Admito carga á flete j paaajcios de proa, y unos 
cuantos) pasajeros d« piimera cóniara. 
Psaci.o» depcia;*]©. 
Eñ 1 ? cámara E n •proa. 
PAEA TAMPTCO $ 2t) oro $13 oro 
. . ViiEAaHr í $ 36 ofo $ 18 oro 
La carga se recibe por el mue'io de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admiiis-
tTuc-ión de Cortóos, 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I . SANTO DOMIJÍGO y ¿T. 
TIÍOM4 .S , salará kobro el disl í g ̂ ¿'di^idiaibfí) el nue-
vo vapor correo ale'inrt , dp porw de 2d2't toneladas 
Su su vl!.jo do ida recibirá en Puerto-Eioo los días 
13 de cada mee. la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arribi expreGados y rsclfioo, 
conduzca el correo que sale do Barcalonr, el día 26 y 
de Cádiz el SO. 
En «u viaje do represo, entregará al correo que sais 
de Puerto-Rico el x5 la carga y pasteros que conduz-
ca procedente de los puertos dol mar Caribe y en oí 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En ia ÍSpoca de cuarentena, ó oea deudo el 19 da 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corulit,, pero pasajeros sólo 
páralos lilí.imos puertos.—M. "alvo y Comp. 
110 S:i2-1 B 
M M ¡ I I U 
Es oo.rabinfició 
con ia Comncfifa 
á« ia costa ftr.? 7 jrte ¿ol Pac 
lo Mueyn-York 7 
Panamá y vaporbí 
CAPITAN D. ANGEL AHAKOA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 do la tardo del mue-
lle de Luz y llegará á Sa^na los martei, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarión los miér-
coles, 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarión los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo ¿ia llegará la Ha-
bana los viernes por la mafiana, 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á $ $0-40. 
Mercancías 6 $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación cen «1 ferroca-
rr i l do la Chinchilla se despachan conooimieato» di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. San Podro 8. 
A causa do no permitir la lluvia cargar los pedidos, 
este vapor transfiere su salida para mafiana, martes, 
á la hora de costumbre. 1-5 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
PARA SAGUA Y C A Í B A R I E N . 
HAL3DA. 
Saldrá todos los vle^aos á laa 8 do la tarde del 
muelle d? Luz y llegará il Sagua los sábados, de 
don«e saldrá el mismo tífa, llegando á Calbariéa el 
domingo. 
UETORNt!!. 
Saldrá do Calbarlén los martes a las ocho de la ma -
fiana y tacando on Sagua ol mismo dia llegará i la 
Habana los sciárcGlni! por lo mafiana. 
T A R I F A A 8AGUA. 
Viveros y ferretería , $ ü(M0 
Mercancías .4 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 0(MO 
Mercancías OCM56 
NOTA.—Estando en combinación oon el férreo» 
carril de la Chinchilla so despachan conocimientos di-
rectos para los (¿uemados do Gdiue*. 
80 dospacba por «ua armador.-j San Podro 8. 
T 0 T! í-l IB 
80ÜÍEMD ANONlítfA 
EN LIQUIDACION 
''ElCoineixio,Nuev{iUDjd(i(íviv - . r s 
de la Habana," 
VRESIUBNXIA. 
^.Con el fin de tomar acuerdo solire las rec^mtício-
nes que contra esta Sociedad han formulado'los Sres. 
L/<les, D . Santiago Rodríguei Hiera y D. Bas LÍO 
Mafiach y de r^olver k s diü mitades y 001 líictos 
que se han presentado con este motivo, cito á --M b j -
fioies que componen la Junta Directiva para i * so-
sión que habrá de eelebrarso á las eiete do ia noche 
n j « el c0^^1ent-,. en la oasa número 71 üe la 
calle deBeraaza, suplicándolea la puntual asistensiu 
por los peijuicios que la demora pudiera acarrear. 
Habana diciembre 4 de 1893.— if. Aranno. 
Spanish. AweWoan Ligh t and Power Company. 
(Compañía Hispano Americana de Gas.) 
COKSKJO B E JLDMINISTRACIÓN, 
S E C R E T A R I A . 
Eu el sorteo verificado hoy para la amortizaci'' de 
13 Bonos Hipotecarios, han sido agraciados los t ú -
meros aiguientee: 6,701; 6.702; R.70M 6,704; 6,705-
6,706; 6,707; 6,708; 6,709 y G,7i0; 2 , m , 2,4i'9 y 2,410.' 
Lo quo se publica para conocimiento de los intere-
sados. 
Habana, diciembre primero do 1893.—El Secreta-
rio del Consejo de Administración, Domingo Méii-
dez OapnU. C 1927 la -1 4ct-í 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la HabaBíi. 
La Junta Directiva ha acordado saca rá Ihit^olón 
por todo el aSo de 1894 el anniinirtro de la malo) 
para el ganado que posee lu Comnañía. 
Lo que se hace saber al público para los que quie-
ran hacer proposiciouoi acudan el día once del en-
trante mea de diciembre á las dos de la tarde, á lae 
oficinas do esta Empresa, Empedrado 34. donde HO 
hallará reunida la Comisión, debiendo advertir que 
l s proposicionea se admitirán en pliegos cerrados y 
cr>n sejecion al de condiciones que se halla de mani-
ttosto de una á tres de la tarde eu la Administración 
de la Compafifa. 
Habana, noviembre 29 de 1893, —El Administra-
dor general, JOÍÓ Art idUVo. 
C 1995 M 
• O — H M O T I I iiiiimTBwr-r<:.»nM 
i f l l B A S . 
««.pit&a Pistch. 
Admito carga para lo» oítados puertos y taraoién 
trasbordo., ton cor.oeimioutos directos para un gran 
nimoro de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria.. 
NOTA. —La carga destinada á puerto* en donde 
no toca el vapor, será trasbordada «m Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de 'a empresa. 
Admits paiajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomafi, Havlí, Havre:- Ham-
burgo, á precio» aToglados, sobre los quo impondrád 
lo* confiit.-natarios. 
ADVERTENCIA IMPORTASTE, 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezea carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do su Itinerario y también para cualqii'er 
otro punto, con tr-.isbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se aeclbo por el muelle de Csballevía, 
La correspondpn^ia pplO & ípc^b^'ep Ig ^'díninis-
tráoitfo de Correa. 
l'ars. mái pormenoroa dirigirse ¿ los conEiguatarios 
f sil» •!« San Ig^iaoio n. 54. Apartado de Correo 81?. 
MARTIN. F'ALÍÍ Y CP. 
156 -16 8 
Á s É m ifEW-ÍB 
arde 
•servicio ragalar do vaporea correos americoco» on-
i los puertos siguientes: 
«SI va .üJ^r -cwr . roe 
r? 
PA^iTAÑ ALEMANY. 
Saldrá el día 6 de diciembre, 6 IM cinco de la 
tarde, con dlreocidn á los ouertos que á continuaciór 
se expresan, ndmitiondo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertee del 
Pacífico, 
La carga se recibe el dia 5. 
áviso 
ílst» Compañía no responde del rocra.10 6 ei t rar íe 
íne sufran tos bnlíos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destxno y marcas de las 
niercancíí;,a, ni tampoco de las reclamaoionoH que se 
hhg&n, por mál <mra«9 y falta de precinta en loa mU-
8ALIDA8. 
De la Habani, el día.. 
. . Sautiage. do Oubsi.. 
. . La Guaba 
•« Fcertc Cabello^4,, 
«• Sabanilla , 
.« Cartagena... 
» O l ó u 
.a Pue?to Ly^ón (í^-
Tiltatboi,., 
LLEGADAS. 
A. Santiago de Cuba el 9 
Lá Guaira 13 
Puerto Cabello.... 18 
Sabanilla 16 
Cíir tagena. , , . . -» . . 17 
19 
i o s , A a u i ^ H , i c e . 
PAÍJüS POÜ EL (JÍT5LS 
í'aCiUitan carta» do crédito y giran 
Isi.vaa 4 (SOTta y larga vista 
«otir<! Nnev .-York, Nuevn-Orlf^ns, Vtr;;.cru2, Máji 
co, San Jean de Puerto-Rico. Londres, París, Bu • 
dfios, Lyoii, Bayonn, Hamburgo, Roma. Kápolei 
Milán. Gónova, Marsella, Havre". Lillo, Nan*(>3, Saint 
Quintín, Dioppe, Touiousa, Vonecia, iriÓT»ueta, Pa-
itrmv, Turín, Mesina, «fe, ací OV.iüo étoiMo todas laií 
capitales y puebles de 
2 3 S P A Í ? A B I S X Í A S C A N A R I A S . 
Empresa del Ferroearríl Urbsiio 
y Omnibus de la ílnbfnu. 
La Junta Directiva ha acordado qre se saque á l i -
citación la, extracción do la basura de los tr^ne^ quo 
i>oico la Emoresa cu el Cerro, Jesás del Monte y 
Prínipe yor todo el aOo do 1894. 
Lo pue se hace saber al público para que los qu« 
deseen rematar ese servicio l i gun saa pro.ioBicionee. 
en pliegos cerrados y con st^jeccián al de condiciones» 
que se halla de manifiesto do uua á tr-ís d" la tarde-
en la Administración de la Empre.-a, Empodradu 34 . 
hasta el día once del entrante mes de 'liciembr^ A la& 
dos do La tarde, en cuyo di •, teudtá efect;i ia bubaste. 
ante la Comisión rdbpéctlva. 
Habana, foi-iembre 29 de l)?98.—E! Ada»i!iistr*-
'''•r. José A r t i d i c l h . 
O 1921 R~] 
m w m 
10, l ú t m . 
GIRA'K< T M t S M 
A COEVA y LABOA VISTA, 
soore Londreb, Parí», Berlhi, Nnova-Y^pk y ^.ex 
¿.lazas hiportantes de Franci?; Al^maula y Estados 
Unidos, así como «obr^ fs^aavid, toctíve las oapUaifci fi 
:irov:-ic.ü 
í&ie.-'.rss; 
18 C o l í a ; . 
K ¡ Vjiiño Limón 
Í cultativd) 
51 í Santiago de Oubr. 
o los pueroos stguientas: í cióa coái" las reojores líneas de vapores que sah 
Mteva York, Habana, l ^ m , «.^tiago Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-1 
16 ( > M , Cieníuc^s, progreso, Veraorus, luxpan, m or<) americauo. Los conductores hablan el 01 
lampico, Campeoho^Frotiter» y u»gun&. llano. 
Los días de salida de vapor no ee despachan 1 
s después de las once do la mañana. 
Para más pormenores, diria:i«e á sus censienata-
)s, L A W T O N HERMANOS, Merp^wtfénfw. 
Esatrada» d& ctabotej®. 
Día i : 
De Caibarión, vapor Alava, cap. Ansuategui: con 
T.ííOO tercios tabaco y efectos. 
Nüevita3. yape* San Juan, cap. Ginesta: con SQO 
reses y efectos.' » '•; •«. ' *• •• 3 
Mariel, gol. Jiaría Magdalena, pat. Marantes; e 
lastre. 
Santa María, gol. Matildet pat, Beneján: cpp 800 
f^cos carbón, 
.Dimas, gol, Morcedlta, pat. Ruis: con 800 saeps 
carbón. 
Congojas, gol, San Francisco, pat. Macií; con 
800 sacos carbón. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zaa todos loa miércoles i las tros de la larde, y para 
la IlaDana y puertos do México todos los sábados á 
la ana de la tarde. 
Salidas do Habana para puertos do México todos 
lo-i miércoles á las 4 do la tarde, como sigue: 
SENECA Dbre. 6 
OEÍZABA , „ 13 
BARATO G A. 20 
CITY O.P W A S H I N G T O N . . . . 27 
Saiidau de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y loa uábados á las sois de la tarde, como 
sigue: 








r¡;Ty OF WA8H l í lGTON. „ * , 





Salidas de Clenfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
síiúauia, como sigue: 
OIENFUEGOg Dbre. 5 
SANTIAGO . . 19 
PA.0AJE».—Estos heimoaos vapoies conocidos por 
¡arunldoz, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades oxoelenteci para pastyerec en sus 
^paciosas c & r p m * -
iiOK&aai:Omúti'¿íOii..—La oorr«íhi)íjaaeftíjia se ad-
mitirá ónicameníe en !a Administración General do 
Correos. 
CABOA.—La carga so recibe on el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y so ad-
mite para puertos de Ingiatorra, Hamburgo,. Bremon, 
Amstordam, Rotterdam, Hrvro, Amberes, etc., cfcc, 
y para puertos de 1 a América Central y del Sur oon. 
conocimientos directos. 
El fleto do la carga parü puertos de México será 
pagado por adalaatudo en moneda TO^rl^na ó su 
(«quivalenig. *'.<I». 
Para mis pormonor^e dirlgh se á \»» aj 
dalgo y Cp., Qbrapía' n-émort. ^B. 
STEIM SHIPLINE 
A Kew-'S'ork en 7C horas. 
Los rápidos rapares-correos ítmericanos 
MASCOTTE Y OLIVELE. 
Uno de e-tos vapores saldrá de esto puerto todos los 
lunes, iniírcoles y sábados, á la una de la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tamna, donde se loman los 
trenos, llegando los pasajeros ¿l Nnevji-York sin cam-
¡ io alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Wabhing-ton, " i l a ^ y ^ t ' y 
Baltimore. So venden billetea pava iiív.CYVÓí'leans, 
St. Louis, Chicago y voda.í 1%» piínc'ípales ciudades 






B A a x r Q t t B K o a . 
RAOT v m m FOB m > GAJBL>( 
PACILÍTAN CARTAS B E ÓSÉDITO. 
V jsiaraa lotraes ¿ coyis. y IcJ^a v i í e t á 
SOBRE N E W - Y O ü ü , BOSTOK. CHICAGO 
SAN FKANCieCO. NUEVA-OKLEANS, YRRA 
CRUZ, m m o p t SAN mJ ¡ f c Í>B PÍIKBTC-
R ICO. PONCS, M A Y A G W i í , LONDRES, PA 
BIS. fcJ^K&il&á, LYON, BAYONA, HAMBÍjs . 
OAP LAfi (ÍAPITALJEBS Y P U E R T O S DS 
B S ^ A ^ T A B JBJUm ^ ^ J U k X m 
ADE3ÍAS, COMPRAN 2 Yi¿>Tl>«K (¿EKTAr 
••• 'ASÓLAS, in>ATz-vmÁs » I N G L E S A S , BO-
NOS DS L';*& ^ ' X D O S - C N r D O S ¥ '''*1A' 
OCTESA (>T'«A C L A S E » » VÁI;OKBS . ,ms ' 
130fi "Í?: .•< i ? 
CottipaSia die) Ferrociiriilí^MíitaijHiJS 
SKCEETARLv. 
La Junta Direotiua lia acordado !lií+"*buir. pott 
cuerta dá las utilidades r^áUaadna háal 1 el 8! del pa -
sado octubre, el divide, do n. 70 do uno ¡ • r ciento» 
sobre «1 capital social, e f ec tuándose m re- arto en b i -
lletes del Banco Es^ifiol de la Isla de Cuba. 
Desde el 4 do diciembre pnedén los Befnres necio1-
niatáa ocurrir á hacer efectivas las cuotas que les co-
rrespondan, en esta clndiid, á la Contaduría de l a 
Compiiñla, y en la Habana, do oncj á do« de la tar-
de, á la Agencia á cargo del Ézcsmp. Sr, Viof^-presi-
dente, Gallano n 68. Matanzas noviembre 27 de 
1893,—Alvaro Livaet ida, Rocretario. 
C 1920 8-30 
J, D. Hashagan, 261 Q^otscUtnr, Nueva-York. 
D, W, Fitz^rí;'.d, Supemtcndoute.—-Puerto Tam-
il " -.MA iñ(?-1 .n 
; i I 
1; sf .^'f'Vv^i i?1 
U o i u e r c i o . 
El vapor eBpañol 
Sa tivlsa á l(W señorea pas^jerosqv.o par» avitar la 
ouarenten» en Nueva York, deben ir previstos do un 
ftertlílciidí! del '">r. Bnígw.—Obispo 2i alt^q 
Q a. 3Í,2-1JI 
Capitán LLORCA. 
Recabe carga en BARCELQ^A, y saldrá 
de allí el dia 10 de diciembre ivara. la HA-
BANA, MATANZAS y CAIBARIEN. 
Tocaiá en Valencia, Cádiz, Ponce y Ma-
yagOez. 
Habana, 17 do noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 
e 1864 30-18 n 
l^ans, Milán, Turíx 
nole». Llabof 
A A j«EEilA]i?EREí 
KApH V A i . i m POH E L í 
íJlran lotrae eobrí» Londrr^. Nw-Yock. ««W'-ín-
KoÚWj Vwwcfo, FlosenoK K¿ 
&, Glbryit^. Broraeiri, Hatábi 
«'too, Bijitleofti, 'darjílio Lv'.. 
ra*. 8. faia, -ic Puorto-Rioo, .4, 
m j i r 
aobrt todas ias sapttftlM y ptabioí; «obra Paira»» 
BKiUoToa. Ibizi», Uflafc), v ¿exú* Crut- de Te-.íi'ríJ» 
y m SSTA 
S&ticT.'-flwu.iií, vainriagc ao ^uoc, '.;iego 
"^• •urti-illo, Pinar 4*1 Éfo, Gib»'*, Pu8rV*-v'niicíT'Z 
..y,. C lUS IBH-I .Ti 
ÜBMAPÍA 25. 
H a c ^ Wgos ^or el cabio gitau letras á coy^y lar-
ga vifeta y dan cartas de cré 'íito sobréNe^-York, Eí-
ladelfta, New-Orleans, Sau Fra^'WíW, itiQivXíMt, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y dsmáa oapitaleq y ciudade-
importantos de los Estados-Unidos y E«rapa, así eorai 
sobre todos los paebloa do España y sus ^vro.yluoiaA, 
c iae- i JI 
O DE L 
CUBA m ^ e 
Spayiisu Americaii L i g h i <t- Power Oomparin. 
(Compañu Hiap>»«iHi>meric«tno de Gaa:] 
OON^B^O BK ADMlXlhTKACION. 
BBOBETABIA. 
So participa ú los tenedores de los ÍÍOÍT*» bipotoca-
rios emitidos en ótímplimiento de lo aoord cío entre 
pf ta Empresa y la < lompañú j&'ipañola de Alurabrf.do 
«le Gas do la Habana qutj Wfgta a conveni'.'o en la 
«Ncritrira de 11 de octuta-t! de IS^), desde t i día p r i -
mero Oe di jiembre píóxirno veniiteni, qnc.ia abierto e.'t 
pago del s4pttano cupón délos •.xprosatloi* BCTW, yxio 
vence r l dia So de! oonrieute nn-i., y nue p -drát. acs 
dir desde »quel dia á la A-l ' i.ití'ración tic Í! £ L'-,s-
vresa. Momo número 1, )o« d i " , 'tábi'ea. «¿cep i hm 
sábados, d« 12 á y, á i>ercibir el reapactívo huerta, 
con el aniiKinto de 10 por ciento, que es el tip 
cambio lijado p^ra ul pago de este cupón eu L ) i ; , -
bana. 
Se advierte qne tendrá derecho á cebrar el cupón 
de los Bonos que se hallen inscriptas ¡i nouibrü de: 
determinada persona, el que resulto sor Te.icd".- «íeli. 
Bono respectivo el dia SO del gañiente tnos, & cuyo 
fin no se harán transferencias de Bonos éí) esta ofici-
na en ese dia, que resipc-cto á esos Bonos insciSpt • ei 
pago se han! mediante lo entrega dol (.lupóu *• acii^ • 
por el Tenedor del Bono a su legítimo MÍjpteBeDtantey 
que livmará el opoi-tuno recibo, y que oa ouanto á los 
Bonos al portador se hará el pagu á lu persona que. 
entregue el Cupón coirespondiente. 
Lo que por acuerdo del Coiasujo de AdmiuiF^y^-
ción se publica á los efewcs consiguientes. 
Habana, noviembija ¿7 do ISítt.—El Sccr^t'^crio ,lej 
Consejo de Administración Domingo Mémtfa. Ca-
pote, € i d l l iO-29 
Jhistre €OÍ< ^ÍO Al>ogad •̂g »íe 5a 
MftbfoTia.—Decaaat©. 
La Junta general, convocada para, *í día de a.̂ r̂, 
no pudo celebrarse por f»lr,ii Je MBcnrréncüi nece-
sana y en cumpUmiénto de lo ¿«puesto r o el artícu o-
13 do log jKstatutos, convoca iii.ovuinente á. los sefio-
ros Colegiales para ccjwbrar dicha junt a el riominge 
10 del corriente, ¿ la( üntía del <(ia, en el local de ie* 
CorporacbSu, eall» de Mercaderes núínero 2. advir-
tiendo qu& celebrará la junta, cualquiera qnc seta 
t.l número de lo; que asistan. 
Habana, cuatro de (iijiembre do 1S93,—El Deca: < 
no, Ldo, Jus¿ Hernández Abrei i . 
C j b T l 4-5 
LIBROS DE VENTA 
m n u w ! | T \ L l í 
ZÜLUETA, 28. 
por E coda y El Agriinénidr ptáct co.  Ron. J i í -
neria, por GuiUeímav. G c n n c f í ., yínr Ortega. E l 
Secretario Ínterin i . , per J orge Sai¿0. Nuestra^ co»-
tarabres it«5»ria3, por Caro. .Rt rro'-iuero europeo, 
Bret^ni . Autores castollsucji, JK»-.- Gónipr Currillc. 
Esboíos novolesoos. ))<<T ítonafoux. Higiene del m « -
trimonio, por Monlaa. Viajes por Marruecos. La 
conquista de MitTruecca. El CRIÓO royado, periódico 
metralla ([v la guerra do Africa 1&>9 á IS'JU). El obre-
ro en sociedad. L i evolación, y la revolución. 1,*^ 
cuestión social. El vrsba.io y el obrero. La soluciiiit 
del problema '.brero. \J>Í maírimonio por amor. JL*»n--
guaje de las florea, frutas s:iml)i illa, pañuelc^, etc., 
etc. EspaSa en el Noroeste de Africa. CorresjKmden--' 
cia comercial por Page. T i arado do fortificación, roir 
Moreno. Los alei&enes y la Prancia, MVS Didón. l í g -
paBolea y marroquíes, historia do la gá t i r a óe Africa, 
2 tomos, con planos, retrato» dei genera- Prim y o-
tros, vijtas de los campos d^ ^.perac^ues «le Tetuáju 
Melilla y otros, geografía ¿el Imperio de Ma'-rueooí/,, 
etc. etc., por E. Ventosa. Obraa de Koquo Barcia, 
lüave teleeráflca, d« Pelliger»). Instalacionen de a-
lumbrado elíjctíLoo, Gouff¿: Libro de Cocina. Zola; 
I)"Ctoi ^asQual. Mótodo de Browu Secuard. Aetna--
lidaíboa ilustraciones). fSspencer: Infitituoi^:**?.. 
eclesissticn-. Tiine: Nápniee, Lioy: La nutiva eocue— 
la peral. Diae^lo^es: Diccionario de juígadí>8 mv--
niclpoles. Sauvestre: Rico y p<»bre. Tarde: EstadU». 
pénale" V ^nmirlon: X I f m (leí mMn&o (3? r«D»*«a. 
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COMESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid 19 de noviembre de 1893. 
Aciago, terrible,- ha sido el mes de 
noviembre para este país desventura-
do. Como si la cólera del cielo y las 
maldades de los hombres hubieran cai 
do en catarata de fuego sobre nuestra 
tierra, así se sucedieron las catástrofes 
que han llevado la desolación y la muer 
te á los más diversos puntos de la Pe 
nínsula. No extinguido aún el pavor 
que despertaban los focos del cólera 
morbo, tomó incremento la guerra y en 
menos de una semana tuvimos la des 
gracia inmensa de Santander, no supe 
rada por ninguna de nuestro siglo, el 
horror vandálico de los miserables ase-
sinos que en Barcelona mataron á dies-
tro y siniestro multitud de seres inocen-
tes, la noticiatristeque hería la fibra del 
patriotismo de que en Cuba se había 
presentado una partida de filibusteros, 
inundaciones en Alicante, náufragos en 
Bilbao ; parecía que Dios nos había 
dejado de su mano y que había fulmi-
nado sentencia contra la pobre España. 
Sea justo consignar que así como los 
ánimos enteros, se purifican y engran-
decen en la tribulación, este país, noble 
é hidalgo, tuvo para esas aterradoras 
calamidades aliento y virtud. 
Humeaban aún los escombros incen-
diados de Santander, cuando la caridad 
se lanzaba en santa competencia á so-
correr, á amparar las víctimas. E l mar-
qués de Comillas marchaba en un tren 
especial desde Barcelona, abriendo sus 
cajas para dar de comer al hambriento, 
para-vestir ai desnudo, para prestar el 
. apoyo de au magnánimo corazón á la 
viuda, y al huérfano. Se abría en el 
acto una suscripción y solo de los pri-
meros donantes se juntaba en un par 
de días más de 30,000 pesetas. Ko de-
be omitirse por tratarse de persona que 
tan justas simpatías alcanza en Cuba, 
que el Sr. Conde de Mortera de por sí y 
antes que se formara la lista de suscri-
pción, entregó 10,000 pesetas y ofreció 
costear los gastos que fueran precisos 
para los hospitales. 
Bilbao envió una flotilla de socorros, 
varias horas después de saber la catás-
trofe. Y la Eeina Eegente, siempre 
atenta á la voz caritativa de su noble 
alma, depositó en manos del Gobierno 
para estos socorros 40,000 pesetas. Un 
ministro de la Corona salió también en 
tren expreso, llevando todas las sumas 
necesarias y crédito abierto para el au-
xilio perentorio á tanto extrago. 
Han pasado muchos días de aquel 
suceso espantosísimo: la consternación 
ha ido cediendo su imperio absoluto á 
la caridad; pero no puede volverse la 
vista hacia la Montaña sin que los ojos 
se anublen por él llanto. 
Hasta esto verano yo no había esta-
do en Santander y al pasear sus es-
pléndidas coatas, al discurrir por sus 
hermosas calles, al contemplar lavs deli-
cias de su Sardinero, el movimien to de 
su puerto, aquella vida comercial tan 
exliuberante, aquellas edificaciones 
siempre creoienfces y aquella paz alegre 
y plácitia de sus valles y de sus aldeas, 
sentí orgullo de ser español. Produ-
cíame la antigua capital cantábrica un 
eíecto de íntimo placer: cuando se via-
j a por Cataluña, por Galicia, por Va-
lencia y aiín por Aragón, el habla po-
pular es distinta; la historia antes de 
unirse en la rama común, tiene tradi-
ciones aparte y aún siendo todos hijos 
do la misma nación parece que tiene 
uno algo de extraño y de forastero. Allá 
en Santander el habla, liaste de los 
más humildes, era la castiza de Oerván-
tes y de ios Luises,- las costumbres fe-
nnevan Ja conseja de nuestra niñez, y 
sin haberlos tratado ni conocido m i o 
ca, en cualquier paite de aquel pueblo 
donde descausaba, creía sentarme en el 
hogar de nuestros abuelos. 
¡Qué soberbio panorama el do aque-
lla bahía, cuyas aguas bravas y tem-
pestuo.síis eh los promontorios del Sar-
dinero y en el faro van rizándose en 
elegantes curvas por ía inmensa zoJba 
que se extiende desde los muelles y las 
dársenas hasta Pedreña, el Lazareto y 
el Arsenal, y luego mansamente, de 
puesta la ira de la lucha contra las ro 
cas y enamorada de los paisajes encan-
tados del interior se entra por las ríaa 
de Setién y de Solares a. retratar los 
blancos caseríos, las pintorescas roble-
das y los prados siempre verdes ! 
E l puerto lleno siempre de buques: des-
de ios grandes trasatlánticos, hasta el 
aventurero patache; las corconeras que 
van y vienen sin cesar entre ¡as orillas 
opuestas; ios buques mercantes de to-
das clases, que ora traen) selvas en-
teras de la península Escandinava, 
ora lagos verdaderos de petróleo, ora 
llevan los productos de las nuevas mi-
nas de hierro descubiertas ó los ricos 
frutos de toda, Castilla; representan 
una vida comercial tan poderosa y un 
culto al trabajo tan constante que por 
do quiera se descubren los horizontes 
de esperanza, de grandeza, de prospe-
ridad. 
Sí se aparta la atención de la costa y 
se fija en los alrededores no puede me-
nos de maravillarse ante aquella apo-
teosis, aquella glorificación del ahorro, 
del capital, del fruto opimo de un tra-
bajo honrado. Por doquiera que se va-
ya admiranse quintas, granjas, hacien-
das, casas de campo en su mayoría nue-
vas y que pertenecen á hombres cuyos 
padres tuvieron callos en las manos y 
•cuyo rostro curtió el aire del mar de las 
tempestades y el sol abrasador de leja-
nos climas. Suele yerse—y es rasgo ca-
racterístico de los sentimientcs de la 
población—el lugar próximo á la quin-
ta ó casa de recreo, una iglesia nueva i 
reedificada por el propietario vecino y 
algo más allá dando vista á la carrete-
ra, un edificio de piedra con tonos se-
veros destinado á panteón de familia. 
Y en medio de aquella población tan 
digna de todo género de prosperidades, 
en aquella tierra centro y espejo de las 
virtudes castellanas es donde ha ocu-
rrido la catástrofe asoladora que ha 
excedido en magnitud y en estrago 
á la erupción de un volcán. ¡Mil qui-
nientas cajas de dinamita volando por 
el aire y trozos de buques, anclas, hé-
lices, lingotes de hierro candente, con-
vertidos en catarata de metralla, más 
de cien casas ardiendo, infinidad de 
81 
cuerpos destrozados, más de 000 muer-
tos L a mente humana no podía so-
ñar, ni en los delirios de la fiebre, esce-
na más espantosa. 
L a prensa y el telégrafo ha transmi-
tido loa más ámplios detalles: aunque 
conociera algunos nuevos no añadiría 
más aflicción al profundo pesar produ-
cido en todos los corazones. ¡Una ora-
ción para los muertos, una palabra de 
consuelo y de cariño para ese bendito 
pedazo de tierra, hogar de tantos es-
pañoles que en las Antillas fertilizan el 
suelo y fomentan el comercio y la in-
dustria! 
E b hablo hoy del crimen de Barcelo-
na. E l anarquismo y su sistema de te-
rror merecen un estudio aparte y ten-
go entendido que el insigne escritor, 
con cuya compañía me honro tanto en 
las correspondencias del DIARIO DE LA 
MARINA, se ocupa del salvaje atentado 
que produjo tantas muertes en el L i -
ceo de la ciudad condal. 
Hablemos de Melilla donde al menos 
la muerte y las desgracias nó son obra 
del crimen ni del descuido, donde la 
sangre española que se derrama cede 
en honor de la patria y logra el triunfo 
de nuestras banderas. 
Pero hay que distinguir dos guerras: 
una la que el ejército sostiene en Afri-
ca, otra la que en Madrid se hace por 
la pluma y por la bolsa. ¡Cuantas emo-
ciones no justificadas en estos últimos 
días! ¡Qué de entusiasmos en un momen-
to! ¡Y qué de angustias en el siguiente! 
Imitando prácticas de otros países han 
empezado algunos periódicos á colocar 
grandes trasparentes anunciando algu-
na importante noticia para cada noche. 
Sale la prensa al cabo, una vez dis-
puesto el interés y avivada la curiosi-
dad del público, y entonces para justi-
floar el anuncio, sin más que fundarse 
en un rumor se da cuenta de una victo-
ria ó de un desastre y no pasa día sin 
que se nos refiera una aceión de guerra 
muy empeñada de la cual resulta ó que 
estamos cercados por los moros ó que 
coronamos la cima del Gurugú. 
De estos hechos que solo en Madrid 
se verifican, hemos tenido ya lo menos 
seis alternando por igual los triunfos 
con las catástrofes, de manera que tres 
veces hemos vencido en toda la línea y 
tres veces hemos pasado las de Caín. 
E l procedimiento no puede menos de 
irse desacreditando pero en él. entre-
tanto juzguen del estado de ánimo á 
que se condena á las familias que tienen 
seres queridos en el teatro de la guerra. 
L a inventiva se ha estremado tanto que 
casi todas las tardes salen hojas suel-
tas como suplementos á periódicos que 
no existen y que dan cuenta de haber 
sido copado el regimiento de Estrema-
dura, de haber muerto el ?General Or-
tega de la toma de un fueíte por los 
moros y de otros noticiones tan lúgU' 
bres como mentirosos. 
Y lo peor del caso es que estas peri-
pecias entre el pesimismo y las notas 
optimistas, se han cultivado en la Bol-
«a con empeño tal y tan habilidosas ar-
timañas que durante una semana ha 
estado aquello convertido en una rule-
ta de millones en la cual se apretaban 
los tornillos del terror de manera que 
los asustadizos se deshicieran de su pa-
pel á cualquier precio, y cuando ya no 
lo tenían empezaba otra alza monu-
mental que reducía á la miseria á los 
que habían operado á la baja en la úl-
tima hora. 
E l tres por ciento que estaba cerca 
do 68 á principio de mes, llegó á bajar 
á GO'-SO uno de ios últimos dias y de 
improviso en menos deáS horas subió á 
OS'oO. De manera que los que han a-
proveehado las noticias por saber antes 
las ciertas é inventar las falsas difun-
diéndolas entre la gente más confiada, 
ha ganado en cada millón nominal ta 
friolera de CjOOOmil duros en 4 ó 5 días. 
Es fácil deducirlas cantidades extraor-
dinarias que ha perdido la gente de 
buena fe. Hay cierta indignación en los 
círculos financieros y bancarioa porque 
se dice que personas conocidas en Ja 
política han operado sin el menor reca-
to iniciando aquellas dos tremendas os-
cilaciones. 
Mientras tanto las tropas españolas 
eumplen fielmente con la religión de 
l'as banderas en el Norte de Africn. 
Desde mi última no ha habido ningún 
combate formal. Los moros han segui-
do su guerra de emboscada: ora detrás 
de unas piteras, ora guarecidos en un 
barranco ó parapetados en alguna pe-
queña altura, se pasan largo tiempo en 
acecho y apenas divisan un destaca-
mento un grupo de soldados ó un sólo 
cristiano hacen caer sobre ellos un di-
luvio de balas. Si nuestros militares a-
vanzan, ellos retroceden y huyen para 
volver á la carga y al tiroteo en la reti-
rada. 
Loa nuestros á su vez, desde los fuer-
tos, ó desde Jas guerrillas hacen fuego 
sin piedad sobre todo caserío y todo 
ser viviente del campo contrario, que á 
estas horas, desde el cabo de Tres Tor-
cas hasta el Malayón, está convertido 
en ruinas y en pudridero de carne mo-
ra. Confiesan los prisioneros que pasan 
de 400 ios muertos y de 1.000 los heri-
dos, habiendo quedado en pió muy po-
cas casas de ios poblados. 
Aún así como se ve, esto no es una 
guerra; esto es una cacería de hombres 
que podría prolongarse indefinidamen-
te por no haber medios para una acción 
deeisiva. Para ello hacía falta como he 
dicho, no menos de 30 á 35.000 hom-
bres y era indispensable buscar otra 
base de operaciones para flanquear el 
l i ' ú í . Cuando se hacían preparativos 
en grande escala se ha recibido la nota 
del Sultán: en ella el descendiente del 
Profeta se pone abiertamente de parte 
de España, participa que reprueba las 
agresiones de las kabilas, á las que 
ha dado orden que suspendan las hos-
tilidades, añade que manda un ejército 
al Kiff para someterlas y promete cum-
plir en todo y por todo el tratado de 
Wad-Rads. 
Esta actitud del Emperador de Ma-
rruecos, por mas que no pudiera adop-
tar otra sin riesgo de su dinastía y de 
La integridad de su territorio no 
LOS HIJOS DEL C M 1 
I n d i escrita en francés por 
M R . O H A l i L E S M E S O U Y B L 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
•e baila de Teuta en la "Galería Literaria," do la ee-
Cor* Viuda de Pozo é hyos, Obispo 55.) 
(OOKTINÚA.) 
Se había ido animando paulatina-
mente. 
L a vergüenza de su confesión, su o-
dio contra los hombres, sobreexcitado 
por una constante lucha, hacía vibrar 
todo su ser. 
Cogió uno de los brazos de Juana 
con tanta violencia, que sus manos de-
jaron una huella amoratada en la mu-
ñeca de la joven. 
•—r¡Eespóndeme!—decía.—|Ee8pónde-
¡me. 
—No sé, no sé—balbuceó Juana. 
—¿Serías tan cobarde que aceptaras 
la miseria sin sublevarte? Yo no soy 
así He luchado por la fortuna, co-
mo los piratas asaltando los buques á 
que dan alcance, despojando á los de-
más por el derecho del más fuerte 
ISTo me pesa. Si yo no lo hubiera conse-
guido, ¿qué hubiese sido de tí misma? 
Juana murmuró: 
—Dios hubiera venido en mi ayuda. 
JjSk imagen del banquero Saint-Clair, 
ha 
podido ser mas satisfactoria para el 
gobierno español. 
E l Cuerpo Diplomático acreditado 
en Madrid no ha ocultado la grata im-
presión que le ha producido, ni ha re-
gateado sus plácemes al Ministerio. 
P e r o . . . . 
L a actitud resuelta del Sultán en 
pró de los derechos de España si por 
ahora aleja los conflictos internaciona-
les viene á crearnos en el interior una 
dándola una limosna la noche del Mo-
lino Bojo, pasó ante sus ojos. 
—;Sí, Dios'—repitió con más fuerza, 
respondiendo á la mirada irónica de 
Juan Mauricio.—¡Dios, que tarde ó 
temprano hace justicia! 
Juan Mauricio se encogió de hom-
bres. 
—¡Muy lejos está para ocuparse de 
nosotros! 
—l ío blasfemes. 
— Y , después de todo—continuó,— 
Dios mismo, á pesar de su poderío, no 
puede hacer lo que no se ha hecho. Ha-
blas de crímenes, sea. Tienes razón, sí, 
soy un criminal un bandido 
tienes razón. Pero, te lo repito, este úl-
timo crimen, el que tú has descubierto, 
si lo he cometido, ó, mejor dicho, deja-
do cometer, y para impedirlo hubiera 
tenido que denunciar á mis compañe; 
ros, al hombre que me ha educado, ha 
sido por tí, por amor, para poderte sa 
car de este país en donde tantos malos 
días has pasado. 
Sus ojos se fijaron en el brazo de su 
amante. 
Vió la huella que habían dejado sus 
dedos. 
—Soy un bárbaro Te adoro y te 
hago daño. 
Quiso cogerla en sus brazos. 
Juana le rechazó. 
—¿Qué decías'i—preguntó con tris-
teza. 
situación de las mas difíciles y extra-
ñas que cabe concebir. L a explosión 
del entusiasmo nacional ha sido unáni-
me y grandioso: los aprestos militares 
como si fuéramos á una guerra impor-
tante: aún á estas horas los vapores 
conducen tropas y desembarcan á dia-
rio artillería y copiosos pertrechos. 
Después de estos preparativos y alen-
tando tan brillantes esperanzas, ¿no es 
desairada la vuelta de nuestro ejército 
sin haber logrado alguna victoria que 
imponga á los riffeños justo temor y 
perenne respeto á nuestras banderas? 
Más por otra parte ¿es razonable y se-
rio mantener las negociaciones diplo-
máticas con el Suitán que accede á 
cuanto le reclamamos ó invadir a.1 pro-
pio tiempo su imperio con las armas 
en la mano? Mas aún: pretendemos 
dar una batalla decisiva, avanzamos; 
pero el enemigo no da la cara, se es-
conde en las laderas y en los barrancos; 
se limita á hostilizar desde lejos. Ko 
hay ciudad alguna que tomar. Pode-
mos simplemente ganar algunas altu-
ras, hacer allí ondear el pabellón vic-
torioso; y ¿luego? Yamos á permanecer 
siempre en aquellos montes inhospita-
larios é incultos en un campamento pa-
ra conducir al cual víveres y municio-
Vies se necesita un ejército. Mala es una 
lolución y mala la otra. L a idea de dar 
una batalla vive hoy, sin einbargo, en el 
ánimo de los españoles como artículo 
de primera necesidad. 
E n casi todos los que se han entu-
siasmado con la guerra y se han indig-
nado contra los riffeños, se ha repro-
ducido el fenómeno que Máxime de 
Camp y Sarcey, historiadores del últi-
mo sitio de París, observaron el año 
1870, y bautizaron con el nombre de la 
hataille reutrée. 
Los parisienses venían sosteniendo 
que era indispensable dar una gran 
batalla á los prusianos: cada uno tenía 
su plan distinto: cada uno marcaba el 
sitio donde había que embestir al ene-
migo de frente y por el flanco: discre-
paban y discutían sobre el jefe y mo-
mento oportuno, pero estaban concor-
des en la necesidad de la gran batalla. 
E l armisticio y la rendición de París 
la hicieron imposible. Pero como te-
nían esa hoÁaXla reconcentrada nadie 
quiso quedarse con ella dentro del 
cuerpo y se la dieron los unos á los 
otros: los parisienses á los de Versa-
lies, los de Versalles á los parisienses, 
la Commune al Gobierno y la Cámara 
á laCommuue, 
Ahora entre nosotros el espíritu mi-
litar está en su período álgido: hemos 
disparado el dardo ¿quién lo sujeta en 
el aire? Y si no se le sujeta ¿dónde da-
rá? He aquí una serie de conflictos pa-
ra el cual no hay ni una sola salida 
tranquilizadora. 
Hooibrea de estado muy reflexivos y 
quizás entre ellos estén las principales 
eminencias del partido conservador 
piensan que nuestras tropas no deben 
regresar de Africa sin hacer algo más 
de lo que han hecho. E s cierto—dicen 
—que han mantenido briosa y digna-
mente ei pundonor militar; pero por la 
calidad de combates contra esas hordas 
que no presentan batalla, no ha sido 
posítíle acción alguna decisiva que las 
aniquile ó por lo menos amedrente du-
rante mucho tiempo. 
E n el caso de que llegue el Sultán y 
los riffeños se sometan, éstos podrán 
jactarse de que no se han rendido á 
nuestro poder sino á la au toridad de pu 
legítimo señor y dueño. Y" todavía 
peor si, resistiendo al Sultán las tropas 
nuestras y á las imperiales, los atacan 
combidadas, porque aun entonces en 
su derrota se jactaran de que ha sido 
preciso el esfuerzo de dos ejércitos pa-
ra desbaratarlos. 
Por lo tanto se insiste en la necesi-
dad de esa hataille reutrée á ñn de que 
tenga por objetivo aquellas kabilas que 
se nos han atrevido y no busque otro 
mas perturbador empleo con vistas á 
la política y á nuestras parcialidadés.i 
L a dificultad está en averiguar que 
es lo que allí vamos á hacer si el ene-
migo retrocede y no pelea. 
E n el seno mismo del ministerio hay 
divergencias profundas con este moti-
vo. E l General López Domínguez quie-
re á todo trance ir á Melilla y dirigir 
algunas operaciones militares. Moretj 
que interinamente desempeña la car-
tera de Estado opina que es el colmo 
de lo absurdo tratar con el Sultán- y 
guerrear con sus súbditos, reclamarle 
el cumplimientó del artículo 7? de 
Wad-Bads por el que está obligado el 
Emperador de Marruecos á castigar las 
agresiones de los moros contra noso-
tros, y al mismo tiempo castigarlos 
nosotros por nuestras propias manos. 
Complicase esto con la actitud de las 
grandes potencias: Francia nos estimula 
y empuja á una acción militar de tras-
oendencia en Marruecos: la prensa de 
París con unanimidad extraña nos ha-
laga, nos mima, y nos jalea. Ignoro si 
habrá habido alguna promesa de apo-
yo para las contingencias futurai? pero 
no seria difícil en vista de ese singular 
empeño que muestran en impelernos á 
la guerra. Inglaterra, por el contrario 
cada día está más circunspecta; sus 
gestiones cerca del Sultán han sido de 
presión extraordinaria para que ofrez-
ca á España cuanto hay que' ofrecer; y 
al manifestarse la prensa y el gobierno 
inglese!', benévolos para nuestra pa-
tria aplauden, no las tendencias beli-
cosas, sino las muestras de comedi-
miento y el carácter digno y discreto de 
nuestras notas diplomáticas. 
E l optar entro una y otra alianza es 
sin duda lo más grave que tiene en sí 
el conflicto presente. Y a en las fábulas 
de Fodro nos enseñaban en las aulas 
que nunca con el poderoso es conve-
niente formar sociedad, porque siempre 
el más fuerte se lleva la parte del león. 
Francia, después de empujarnos á una 
política de aventuras nos abandonaría, 
entre otras razones porque no ha de 
serles jamás grato á los franceses tener 
¿el lado de acá de los Pirineos una mo-
narquía, mientras ellos estén constitui-
dos en república. Y respecto á la Gran 
Bretaña, sabido es el antiguo refrán de 
nuestros padres, acreditado por tristes 
experiencias: con todo el mundo guerra 
y paz con Inglaterra. 
Hay, por lo tanto, que rehuir el mez-
clarnos en los antagonismos de los ve-
cinos pudientes, y nos basta con recti-
ficar los límites de nuestras posesiones 
en Marruecos, con arreglo á la ciencia 
militar, de manera que no estemos ex-
puestos á los ataques y rebeldías de los 
moros del Biff. 
—Digo que tú no sugieres más que 
buenos pensamientos. Cuando te veo 
me pareces el ángel del bien ¡Por 
agradarte, por ser digno de tu amor, 
querría borrar, aún á costa de mi san-
gre, todo este bochornoso pasadol 
—¿Dices la verdad! 
—¿Por qué habría de mentir? ¡Lo que 
ambiciono desde el dia en que te encon-
tró, es un retiro misterioso, es una re-
generación semejante á la de los confi-
nados de Australia, que se han creado 
un honor y una nueva familia! Hijos 
abandonados, sin nombre, sin hogar, 
iremos á refugiarnos muy lejos de Pa-
rís, á crearnos una familia y á labrar 
nuestra felicidad ¡Tú sola serás mi 
ideal! ¡Te amo, Juana, te amo con 
frenesí! Cuando estoy á tu lado 
quisiera, como antiguamente en Cher-
burgo, ser pobre y vivir de mi traba-
jo Me digo que vales más que tor 
dos los tesoros del mundo, que todas 
las fortunas ¡más qúe todo el oro y 
todos los goces de la tierral 
Juana le miraba con desconfianza. 
E l joven representaba su papel á la 
perfección. 
Su inquieta mirada espiaba el efecto 
que sus palabras producían. 
Seguramente la amaba—¿y quién no 
habría sentido como él una pasión por 
•lia encantadora joven?—pero de 
Escritas las líneas anteriores, se ha | 
recibido una nueva nota del Sultán, y 
es tan expresiva, que, según dicho de 
un ministro, si un patriota español la 
hubiera redactado no podría contener 
frases de mayor agrado y simpatía para 
España. Apesar de ê fco el Ministro de 
la Guerra insiste en marchar á Melilla; 
nuevas brigadas desembarcan allí de 
diario: á estas horas debe haber en 
aquel campo más de 12.000 combatien-
tes españoles; y por último la prensa 
militar viene desbordada pidiendo á 
todo trance que el ejército haga algo y 
algo de mucha trascendencia. 
E s imposible adivinar el giro que to-
marán los sucesos, ni cómo se desenre-
dará la madeja: preveo que, como pasa 
siempre en estos nudos indisolubles, 
acabará alguien por cortarlo. De todas 
suertes ha de ocasionar grandes tras-' 
tornos y mudanzas en la política inte-
rior. 
Aun sin tales complicaciones ya el 
fondo de la vida pública andaba muy 
turbio desde este verano: las dos ten-
dencias que existen en el seno del Ga-
binete, no trascienden á loa Consejos 
de Ministros; pero los amigos más fo-
gosos de cada uno, muestran un desvío 
y una hostilidad tan grandes hacia los 
otros, que caldean la atmósfera con un 
pesimismo alarmante. Los unos ponen 
en solfa las negociaciones diplomáticas 
del Sr. Moret, y los parciales de ésto 
achacan todos los duelos y quebrantos 
sufridos y por sufrir al plan económico 
del Sr. Gamazo. 
E l desgraciado accidente que ha te-
nido postrado en el lecho y tiene toda-
vía recluido en su casa al Presidente 
del Consejo, vino á agravar más la si-
tuación. Faltó ciería unidad que el se-
ñor Sagasta presta al Gobierno, si no 
para las iniciativas, para acallar la voz 
de las emulaciones. A ese conjunto de 
piezas heterogéneas faltó el aglutinan-
te; y es más, ante la espectativa que-
dará inutilizado el jefe del partido, se 
abrió en vida por algunos impacientes, 
la herencia del pontificado máximo, y 
como era de preveer, los más oficiosos 
é indiscretos empezaron á apuntar las 
candidaturas de los prohombres que 
les eran, más quistos. E n ese trabajo no 
sólo exaltaban al jefe amigo, sino que 
deprimían á los rivales, por lo cual la 
crítica que suelo ser maligna, acogía lo 
desfavorable á todos prescindiendo de 
lo propicio á cada uno. 
Gracias á Dios avanza en su conva-
lecencia el Sr. Sagasta y en breve po-
drá ya ir á Palacio y tomar parte más 
activa en los Consejos de la Corona. 
Sin embargo muy cambiado en mal va 
á hallar todos los elementos de Gobier-
no, y otra cosa temo en esta vuelta á 
sus eficaces gestiones: el estado de áni-
mo del jefe de los liberales. A l pasar 
unos dos meses dominado por su perti-
naz dolencia, grandes tristezas han 
atormentado su espíritu, profundo aba-
timientos han labrado en su corazón, 
ante la forzosa quietud á que le obliga-
ba su padecimiento, y los. sucesos de 
bulto y de todo linaje que se acumula 
bau en torno suyo, cuando él nada po-
día hacer. 
E s cierto que el Sr. Sagasta sabrá 
cumplir con su deber; pero probable-
mente no llevará á las empresas de la 
gobernación del Estado, aquella alegría 
de corazón, aquella expontaneidad 
briosa y hasta juvenil á pesar de sus 
años, y aquella confianza absoluta en 
su estrella tan popularizada, que hasta 
los mismos jugadores de la lotería le 
enviaban dinero para que les comprase 
billetes. 
E l partido liberal, no obstante estos 
inconvenientes y contratiempos, no 
puede menos de seguir en el poder. 
Entre otras poderosas razones por una 
dicha la cual, sobran las demás: porque 
no hay ningún otro partido que le sus-
tituya. Los conservadores están tan di-
vididos ó más que el día que cayeron, 
y además las personas de mayor auto 
ridad en su dirección consideran que 
hoy no resolvería nada su advenimien-
to, y hasta empeoraría los males pre 
sentes. Creen que se ha acortado mucho 
la vida de la actual situación, poro en-
tienden que un gobierno conservador 
vendría ahora antes de tiempo y naco-
ría abortado. 
Una de las contingencias que hay 
que temer más que prever sería la for-
mación de un gobierno de circunstan-
cias impuesto por ios sucesos ya de 
Melilla, ya repercutidos en nuestra po-
lítica á consecuencia del desenlace que 
tenga la guerra. Se llegó á esbozar más 
como nebulosa que como proyecto for-
mal en los días tristes que siguieron á 
las malas noticias, la posibilidad de un 
ministerio formado de hombres de va-
rios partidos, y cuya alma fuera el ge-
nera! Martínez Campos. E s una contin-
gencia que aunque muy remota é im-
probable, puede servir de xmita para 
marcar los derroteros de la: opinión en 
determinados momentos críticos. 
Semejante recurso significaría un 
desquiciamiento total de los partidos 
gobernantes y la destrucción de todos 
los moldes antiguos y modernos. Se 
formarían, sin duda, otras agrupacio-
nes, pero el período de su constitución 
nos hundiría en el desconcierto más 
grande que España ha visto. 
Aunque deosas nubes sombrean el 
horizonte, las aguas torrenciales van 
entrando en ei cauce natura!, y si bien 
tropezando y cayendo, va hacia de-
lante la política. Los partidos no deben 
hacerse ilusiones: si fracasan, si se im-
pacientan, si avivan sus antagonismos; 
si se obstinan en sus discordias, no tie-
nen más que un fin común, inevitíibl'*, 
ineludible: la dictadura militar. 
H . 
E i sábado último llegó á Nueva York 
según fidedignas noticias, el senador 
por la Habana y Presidente de la Di-
rectiva del partido Reformista, señor 
Conde de Mortera, acompañado de su 
distinguida familia. 
Llegará nuestro respetable correli-
gionario y amigo el 13 del corriente á 
la Habana después de una ausencia re 
lativamente larga, consagrada á las ta-
reas legislativas y á la defensa de los 
intereses de Cuba en la Alta Cámara. 
Los numerosos amigos con que cuen-
ta en el seno de esta sociedad el jefe 
c'.r-TT^mi—qfprocamwi m imuiMxamMmtemmmsmmmmswmsmmaaeauM 
se dispuesto á renunciar á aquel dine-
ro sin el cual no podía vivir. 
—^Hablas con sinceridad? 
—Sí. 
—¡Pues bien! ¡Pruebamelo! 
—¿Cómo? 
—Deja ese dinero mal adquirido, el 
dinero del crimen Dentro de algu-
nos dias estaré sola con mi hermana... 
Mi pobre madre se muere Hace po-
co estuvo el médico ISTo tiene espe-
ranzas de salvarla L a ciencia no 
tiene remedio para su mal Eres 
muy culpable Juan, pero de todos mo 
dos te tengo que agradecer los cuida-
dos que en sus últimos dias la puedo 
procurar Sin tí, hubiera ido á pa-
rar á un hospital Has sido bueno 
para ella y para m i . . . Sea lo que fue 
re lo que hayas hecho, te debo muchos 
favores y no puedo olvidar. . . . So-
mos jóvenes trabajaremos nos 
iremos muy lejos de aquí haremos 
loque tu dices Haremos nna vida 
honrada, pura nueva., en una pa-
labra 
Juana le interrogaba con sus límpi-
dos ojos. 
Juan Mauricio hizo un gesto de con-
miseración. 
—¿iSTo has sufrido ya bastantes mise-
xias, ó crees que es más llevadera en 
otra parte que en París? 
h-ain «-¡-UNO la ji-veu, -te debo 
del partido Reformista, así como todos 
os afiliados á esta colectividad, recibi-
rán, seguramente con gusto la noticia 
de su feliz arribo á la gran Metrópoli a-
mericana y de su próxima llegada á 
esta ciudad. 
Part© Oficial. 
E l Sr. Ministro de Ultramar en tele-
grama de ayer, dice al Gobierno Gene-
ral lo siguiente: 
"Después de la llegada del General 
Martínez Campos continúala construc-
ción del fuerte Sidi Aguariach sin hos-
tilidades por parte de las kabilas. 
Créese probable terminación del fuerte 
sin nuevos combate.—MAUBA." 
La PaíroM de Espaua 6 indias. 
Por la Capitanía del Gobierno Gene-
ral se ha ordenado se publique en la 
Gaceta Oficialhi siguiente invitación: 
"Kuestra Santa Iglesia Catedral ce-
lebra el dia 8 del corriente, con función 
religiosa á las nueve de la mañana, la 
festividad que anualmente se tributa á 
la Purísima Coucepcion, Patrona de 
España ó Indias; y deseando el Excmo. 
Sr. Gobernador General, Vice Real Pa-
trono, que dicho acto revista el mayor 
lucimiento, ha dispuesto se invite por 
este medio á las Autoridades, Corpora-
ciones, Señores Grandes de España, 
Títulos de Castilla, Gentiles hombres, 
Caballeros Grandes Cruces, Funciona-
rios Públicos, Jefes y Oficiales del B-
jéreito, Marina, Milicias, Voluntarios y 
Bomberos que estén francos de servicio 
y demás personas caracterizadas que 
deban concurrir á la expresada cere-
monia. 
Habana, 4 de diciembre de 1893.—El 
Secretario Geueral, Estanislao ds An-
tonio." 
KITSIA. 
E l departamento de las industrias 
agrícolas ha publicado recientemente 
un trabajo, del que un periódico ale-
mán, la Gacette de Magdebourg, ha dado 
un análisis. 
Se dice, especialmente, en este tra-
bajo, que las remolachas de azúcar 
cultivadas en Eusia son de dos es-
pecies : las variedades francesas y 
las variedades alemanas. Las pri-
meras se distinguen por su gran ri 
(pieza sacarina, resultado debido á una 
selección basada, sobre todo, en las 
cualidades sacarinas, mientras que las 
variedades alemanas son más produc-
tivas en peso, reposando su selección, 
en Alemania, en el peso y la calidad 
de las raices. E n último término, resul-
ta de los numerosos ensayos hechos en 
Rusia que las variedades francesas son 
superiores en pureza y en riqueza sa-
carina á las variedades alemanas, pero 
que estas últimas les llevan ventaja 




En la revista mercantil publicada en 
ía edición del domingo, al hablar de las 
ventas de azúcares realizadas en la úl-
semana, dijimos, creyendo estar bien 
informados, que se habían vendido 
15.000 sacos centrífugas pol. OŜ Oo á 
&| rs. arroba, cuando, según se UOH aVi 
sa boy, la venta, 
les arroba. Conste. 
E l padre Llenaderas, provincial de 
los capuchinos, ofrece recoger cuantos 
niños de nueve á catorce años queda-
ron huérfanos. 
H a parecido el cadáver de Teodoro 
San B meterlo, y otro que no ha sido 
posible ideutificar. 
E n el hospital falleció el carabinero 
herido León Izgueta, y en su domicilio 
Eugenia Heras. 
L a compañía Ibarra, á que pertene-
cía el MacMchaco, se ha suscrito con 
100,000 pesetas para socorrer á las fa-
milias de las víctimas de la catástrofe. 
—Cueto. 
CORREO EXTRANJERO. 
se hizo de 5 á Sf rea-
Formacióí? de expodieníc 
L a Intendencia General de Ffacienda 
ha dispuesto que por ei Jefe de ía Sec-
ción de atrasos de la provincial de 
Puerto Príncipe, se forme expediento 
en averiguación de las existencias deoro 
y plata, que, procedentes de ingresos, 
'••ía venido teniendo aquella Caja desde 
que tomó posesión el aetual Tesorero. 
Dicba. di.sposición obedece A. una, de-
nuncia hecha por los periódicos de 
aquella capital, respecto á que no co-
rrespondían las existencia^ de plata 
con las operaciones de ingresos reali-
zadas. 
Coimsióíi Ejecutiva Moataacsa. 
Esta Comisión ruega encarecidamen-
mente, así ya á las Corporaciones co-
rno á las personas á quienes se ha di-
rigido en solicitud de socorros para las 
víctimas de la catástrofe de Santander 
y á cuantas mas deseen contribuir á 
\m\ objeto, que se dignen realizar bre-
vemente su propósito, á fin de que le 
se-i posible cá dicha Comisión dar ya 
cuenta definitiva de sus trabajos. 
jfigttraba la verdad, mentía deolarándO'i muchos favores Xo también te 
( P O R T B L E C T K A F O . ) 
Santander 13 (.(1?25 noche.) 
(Recibido el 14 á las 5'30 de la ma-
drugada.) 
Hoy ha fallecido D. Ramón Valdrían, 
padre del joven cuyo cadáver era el 
extraído ayer de la bahía. 
E l Sr. Valdrían ha fallecido á conse-
euencia de un ataque cerebral, produ 
eid;\ según se cree, por la impresión 
qae le produjo la muerte de su hijo. 
Ha muerto en el Hospital de San 
Rafael una niña de doce años, llamada 
Manuela Urbieta, á quien habían am-
putado una pierna. 
Se ha extraído de la bahía la mitad 
del cadáver do D. ííbrberto Iglesias, 
primer oficial del vapor Alfonso X I I I . 
!S! cadáver ha podido ser ideutiflea-
du por las ropas que llevaba. 
También ha sido extraído otro cadá 
ver que no pudo ser identificado. 
Se supone que pertenezca á un ma-
rinero, poi-que lleva faca á la cintura. 
B! conde de Mortera, que contribuye 
con diez mil pesetas en socorro de las 
víctimas, ha visitado hoy el hospital 
auxiliar de San Rafael, y autorizado 
para que se adquiera por su cuenta tó 
do.lo que sea preciso.—Cueto, 
Santander 14 (11'58 noche.) 
Esta mañana apareció en la bahía ei 
cadáver del consignatario del vapor 
nlachichaco y el del quinto maquinista 
del Alfonso X I I I . 
Se está verificando en Aguas del L a 
záreto el trasbordo de la dinamita que 
traía el vapor Cabo de San Antonio al 
vapor Cabo de Creus, para que aquel 
pueda atracar al muelle. 
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amo Me has proporcionado algu-
nos dias de esperanza y la ilusión de 
la.felicidad Pero esa fortuna me 
causa horror Si rae amas, bien pue-
des sacrificarte por m í . . . . Ko lleves 
más que lo preciso para establecerte en 
un país lejano Si la suerte nos fa-
vorece, devolveremos á los pobres ese 
oro maldito Unicamente seré tuya 
á ese precio No te hablé nunca del 
pasado Te seguiré á todas par-
tes Trataré de olvidar estas horas 
terribles Te amaró Seré una 
compañera fiel y desinteresada, en la 
fortuna como en la adversidad Di-
me que consientes Te lo ruego 
Es tu rehabilitación lo que te pido 
E l tiempo y la tranquilidad borrarán 
poco á poco de nuestras almas la pesa-
dilla que me persigue desde que conoz-
co tu espantosa y criminal vida 
Harás lo que te digo, ¿no es verdad? 
Estaba adorable, sentada cerca de 
élj oprimíale sus manos, y le contempla-
ba'fijainente, como queriendo adivinar 
en sus ojos lo que pensaba. 
Juan Mauricio trató de resistir, de 
librarse de aquella límpida mirada, cu-
yo brillo no podía resistir. 
Y añadió: 
—¿Consientes1? 
E l joven balbució: 
— ¡Eso es una niñería! 
i hí i i ¡mra'el porvenir, el 
trabajo, la expiación entredosl Nos sos* 
F R A N C I A . 
L A C l l I S I S M I N I S T E l l I A t * 
P a m 27 de noviembre.—El preaidento de 
la República ha encargado á Casimiro Pa-
rí er la formación de ministerio.. Este ha 
declinado el ofrecimiento, recomendando 
que lo hiciese á M. Dupuy. También éste 
so ha negado. M. Meline, que asiniismo re . 
cibió el encargo y lo rehu&ó, indicó tam-
bién á M. Dupuy. Le Soir, que pasa por ór-
gano de éste, se queja amargamente de lo 
que llama "la traición de Peytral," ministro 
con M. Dupuy. Dice el periódico citado: 
"Aun los mismos amigos de M. Peytral de-
ben en el fondo de su conciencia despre-
ciar al que faltando á sus deberes para con 
su jefe y amigo, so convirtió en contra de 
esto en ciego instrumento de los radicales. 
Su proceder es tan detestable bajo el pun-
to de vista gubernamental como bajo el 
punto do vista de la. honradez política." 
L a mayoría de la prensa acusa á M. Car-
net con motivo de la crisis, y considera la 
oferta hecha á Casimiro Pefier como una 
maniobra política, para inutilizar al Presi-
dente de la Cámara como candidato á la 
jefatura del Estado. 
Los radicales y los socialistas que se a-
tribuyen el triunfo en la caída del Gobier-
no, verán subir al poder á un ininisterio 
aun más moderado que el que dimitió, por 
muchos esfuerzos que haga el presidente de 
la Eepública,por continuar en el sistema de 
concentración, adoptado por •él hace algún 
tiempo con el fin de tener propicios á radi-
cales y socialistas a reelegirle presidente 
de la República. Esta es la opinión del Tí-
»i<?s de Londres y la de los círculos políti-
cos y oficiales de la capital de Alemania. 
A L E M A N I A . 
A T A Q U E S AI- EMPIÍRADOR. 
Berlín 27 de noviembre.—HerrFritzen del 
partido del centro, ha censurado vivamen-
te en el Reichatag el discurso leído por ei 
Emperador en la sesión de apertura. E l jo-
fe del partido democrático socialista Bebel 
atacó después con mucha elocuencia la po-
lítica del gobierno. Se extendió acerca del 
procoso seguido por los escándalos y frau-
des descubiertos en una casa de Hanno-
ver, á donde concurr an muchos oficiales, y 
dijo que porque Blucher, el vencedor en 
Watcrloo, fuera añsionadó al juego era ab-
surdo pensar que todo buen soldado debe 
ser jugador como algún personaje muy ele-
vado había dicho para disculpar á los mili-
tares que juegan. Es un signo de mal augu-
rio para la disciplina militar, añadió, que 
so do?obedezca ol rescripto imperial sobre 
el jin go. 
Hahlando de las últimas maniobras del 
ejército alemán, llamó la atención sobre el 
hecho de que tropas que iban al descubier-
to fueran dirigidas contra un enemigo a-
trincherado. Según el orador varios inci-
dentes ocurridos en las maniobras, demos-
traron ligereza en la dirección y ofrecen te-
mores muy fundados para ol caso do que 
en una guerra verdadera el mando supre -
mo sea confiado al actual jefe supremo del 
ejército. Terminó diciendo Bebel: "Me a-
trovo á creer que me habeia comprendido." 
Las palabras del jefe socialista y, sobre 
todo, la significativa alusión al Emperador 
produjeron viva impresión en la Cámara. 
ATENTADO CONTEA 'EX. CAttCIt/í^EJí. D E L 
l i t t i 'E i i lO. 
Berlín 27 de noviembre.— Hoy se recibió 
OQ las j)licinas do la Cancillería alemana un 
pequeño paquete dirigido á Von Caprivi, 
acompañado de una carta escrita en mal 
francés, que decía que aquel contenía una 
clase rara de samilías de nabo. Conviene 
advertir que el Canciller es muy aficionado 
á la horticultura y jardinería. Uno dolos 
ayudantes del Canciller, ei coronel Ebmo-
yer comenzó á abrir el paquete, y notando 
que salía de él un polvo extraño, suspen-
dió la tarea y lo envió á la policía. Esta co -
!ocó el paquete en el agua y lo examinó 
despué?, viendo que contenía una cápsula 
muy amanada. Se sabe que la máquina In-
ferual salió de Orleans, ciudad francesa. E l 
explosivo ora muy ingenioso. En el interior 
había un martiliito contenido por bandas 
de caoutehouc y dispuesto de tal modo que 
al abrir el paquete debía caer sobre la cáp-
sula do un cartucho cargado de nitro gli-
cerina. 
•••«OĴ  -^Sî ^&íím." i 1 
DÍA 4. 
So acordó no establecer recurso al-
guno contra la resolución del Gobier-
no de esta Región, declarando que no 
os obligación del contratista de las ba-
suras recoger el estiércol de los trenes 
de «oches y carretones. 
Se remitió á informe de la Secretaría 
el expediente sobre creación de nuevos 
arbin-ios basados en las carnes y ma-
deras que sa importan procedentes del 
merca do ex tranjero. 
Se ivatorizó al contratista del arbitrio 
de Aguada de buques para depositar 
láminas d-l empréstito como fianza, en 
vez de hacerio en oro. 
Se acordó que se anuncie la subasta 
de la casilla número 11 del mercado de 
Tacón, propiedad del Ayuntamiento, 
por la cantidad de 163 pesos mensua-
les, durante tres años. 
Fué nombrado escribiente de la Al-
caldía del barrio de San Lázaro, el pro-
puesto D. José Collazo. 
Se acordó dar órden á la Empresa 
dé) alumbrado para que coloque un fa-
rol en la calle do Holguíp esquina á la 
de lien nióu, en el barrio de San Kico-
lás. 
CONSEJO DK ESTADO. 
Por el Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Madrid ha sido declarado de-
sierta la apelación establecida por D. Rogo-
lio Vizoso sobre revocación del auto dictaido 
por el Tribunal Local de esta Isla, dejando 
sin curso la demanda en pleito sobre nuli-
dad del remate y embargo de la maquinaria 
del Ingenio "Aurrerá" 
M I N I S T E R I O DE U L T R A M A R . 
De este Centro se han recibido las si-
guientes resoluciones: 
Real orden declarando comprendido en 
los beneficios concedidos por el Real decre-
to de indulto de 12 de Octubre de 1892 á 
Benito Menéndez y Fernández, sentenciado 
á tres meses y once días de arresto mayor, 
en causa por lesiones. 
Desestimando la instancia de José Abreu 
González, sobre que se le declare compren-
dido en los beneficios del Real decreto de 
indulto general de 28 de Junio de 1886 para 
que se le rebajase la parte correspondiente 
de la pena de quince años de reclusión tem-
poral que se le impuso en causa por homi-
cidio. 
Desestimando la instancia elevada á. favor 
de Indalecio Noriega y Colombres, conde-
nado á la pena de diez y siete años, cuatro 
meses y un día de cadena temporal, por ex-
pcndicíón de billetes del Banco Español fal-
sificados. 
Accediéndose á lo solicitado por Manuel 
Rodríguez Marrero, sobre que se le deje sin 
efecto ó se conmuto por la pena correspon-
diente los recargos que le fueron impuestos 
gubernativamente por quebrantamiento de 
condena. 
INORESO DE PENADOS. 
Han ingresado en la Colonia Penitencia-
ria de Ceuta los siguientes penados: 
Félix Gaitán Cardoñosa, para extinguir 
la pena de cadena perpétua que le fué im-
puesta en causa por aseslaato. 
Antonio Tosco González, para extinguir 
la misma pena que al anterior y por la pro-
pia cansa. 
Félix Roig y Ferrer, condenado á cadena 
pepótua por parricidio. 
Pedro Pablo Maclas, para extinguir la de 
veinte años de reclusión temporal que le fué 
impuesta por ol delito de homicidio. 
A R T I C U L O PREVIO. 
Para boy se ha señalado nuevamente la 
vista del artículo que sobre declinatoria de 
jurisdicción ha promovido el Procurador 
D. Luis P. Valdos á nombre de D, Alfredo 
Calderón, en causa que procedente del Juz-
gado de Belén se sigue por injurias al Mi-
nistro de Ultramar por medio del periódico 
E l País. 
APELACION. 
En la Sección segunda se celebrará, tam-
bién en el día de hoy, la vista de la apela-
ción oída en un solo efecto al Letrado don 
Luis Mesa y Martínez, en querella que por 
estafa tiene establecida. 
La dirección del apelante está encomen-
dada al Dr. Reyes (D. Oscar), y la repre-
sentación al Procurador Sr. López. 
SENTENCIA, 
La Sección segunda de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando á D. Domin-
go González Salazar, como autor del delito 
de robo á D. Pablo Vallhonrat con violen-
cia ó intimidación en la persona, á la pena 
de sois años, diez meses y un día da presi-
dio mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y . 
Sala de lo Civil . 
Apelación establecida en los autos segui-
dos por Doña Justa Trujillo contra los he-
rederos de D. Manuel Rodríguez Espinosa 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. Prieto.— 
Letrados: Ldos. Castro, Duque de Heredía 
ó Iglesias.—Procuradores: Sres. Mayorga, 
Valdés y Tejera. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORAI.ES. 
Sección Ia 
Contra D, Soverino Ruiz Diego, por robo. 
Ponente. Sr, Pagéa.—Fiscal: Sr, Ortiz.— 
Defensor: Ldo. Schuiep.—Procurador: se-
ñor Cotoño. Juzgado de Belén. 
Contra D. Manuel Gómez Castro, por ro-
bo,—Ponente: Sr. Pagés.—Fiscal: Sr. Ló-
pez Aldazábal. — Defensor: Dr. Remirez 
(D. Ignacioj.—Procurador: Sr. Solís. 
Contra los morenos Basilio y Saturnino 
Jiménez y otro, por lesiones.—Ponente: se-
ñor Pagés.—Fiscal: Sr. Ortiz.—Defensores: 
Ldos. Barrio y Lazcano.—Procuradores: 
Sres. Valdés Losada y Cotoño.—Juzgado de 
Güines. 
Secretario: Ldo, La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. Juan Ramos y Ramos, por lo-
siones.—Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: señor 
Mora.—Defensor: Dr. González Sarraín.— 
Procurador. Sr. Valdós Losada.—Juzgado 
de la Catedral. 
Contra el pardo Susebio Palacios, por 
daño.—Ponente: Sr. Agero.—Fiscal: señor 
Mora.—Defensor: Ldo. Arias.—Procura-
dor: Sr. Valdés Losada.—Juzgado del Ce-
o. 
Secretario- Ldo. Caramós. 
ADUANA DE LA HABANA 
SUCESOS. 
JÜDÍCB 
D E L SUPREMO. 
Por el vnpor corroo Alfonso X I I I so han 
recibido on esta Audiencia las siguiente* 
resoluciones del Tribunal Supremo de Jus-
ticia. 
Declarando no haber lugar al recurso do 
casación quo por quebrantamieiito de forma 
iutorpuso D. Nicasio Vicente Pedreira en 
autos seguidos con D. Sebastián Ramírez de 
Estenoz, sobre pago do pesos. 
Declarando no haber lugar al recurso de 
queja, interpuesto por D. José Jesús María 
Montalvo, Conde de Casa Monta!vo, contra 
el auto que en 24 do mayo del corriente año 
dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia de 
la Habana, en el que se declara no hab;;r 
lugar á la admisión del de casación porque 
bnintamiontn deforma, é iniciado por in-
fracción de Ley, contra ol proveído de la 
rnísma Sala de 15 de abril anterior que con-
flrmabó con las costas el dictado por el Juez 
de primera instancia de Colón en pleito con 
DÍ Dolores Ramíroz de Arellano de Jorrin, 
sobre reclamación do los réditos de un eenf o. 
tendremos mutuamente María y 
yo seremos tus ángeles guardianes 
—¡Pues bien, sí!—murmuró con a 
bandono.—Pero si conocieses mejor la 
sociedad, sabrías que las gentes se in-
di ñau ante el fuerte y aplastan á el dé-
bil! 
— t e ocupes d é l a sociedad—ex-
clamó con melancólica sonrisa.—íío es-
cimhes más que la voz do tu concien-
cia, que te hace distinguir el bien del 
mal 
—¡Si lo exiges! 
¡—Yo no exijo nada!—contestó con 
resignada tristeza.—Pero tú me salvas-
te un día y yo quiero salvarte á mi 
vez Me puedes dejar, no volver 
por aquí, llevarte ese oro que me que-
ma los dedos.. . . Me encomiendo á la 
elemeneia de Dios, que se apiadará de 
nosotros 
—¿Separarme de tí? ¿Abandonar-
te? {ISTuncal 
—¿Me amas verdaderamente? 
—j,Lo dudas? 
—Hazme una promesa 
—Plabla. 
—Te separas de los que te han per 
dido. 
—¡Lo haré! 
—¡Desde ahora serás un hombre hon 
rado! 
—Sí. 




Día 4 de diciembre $ 41.480 L 
GEOIK 3A 
131 vapor americano Orizaba llegó á 
Nueva York á las doce de la noche del 
domingo. 
Durante el pasado mes de noviem-
bre entraron en el puerto de Matanzas 
L7 buques con 24.0G9 toneladas netas, 
á saber: 8 nacionales, con 1.2,251 tone-
ladas; 5 americanos, con 7,087 idem;3 
ingleses, con3,635 idem, y uno italiano 
con 406 Idem. 
Los nacionales pertenecieron 7 íi la 
lase de vapor y uno á la de vela. Los 
americanos 3 de vapor y i uno á la de 
vela. Los americanos 3 fueron de va-
por y 2 de vela. Los 3 ingleses fueron 
de vapor y el único italiano de vela. 
Los nacionales procedieron: 6 de L i -
verpool, vía Habana, 1 dé la Península, 
vía Habana, y uno de Montevideo, vía 
Puerto-Kico. Los americanos 3 de la 
Ha bana y 2 de puertos de los Estados 
Unidos. Los ingleses 2 de la Habana y 
1 de Nueva York. 
E l italiano, de Cárdenas. 
Estos buques condujeron 565 tripu-
lantes, 2 pasajeros de tránsito y 1 para 
aquel puerto. 
E n el tomo recientemente publicado 
do las obras de Mona. Barbiev de Mon-
tanlt, se describen con todos sus por-
menores el Palacio apostólico y los diez 
Museos del Vaticano. Lo que se llama 
la .Biblioteca es muy digna como objeto 
de arte y depósito de curiosidades; lo 
misino pudiéramos decir por el conti-
nente que por el coíitenido. Pasan de 
3,000 los objetos conservados en los re 
feridos Museos. Merecen visitarse la 
sala de los Papiros, los cuadros con 
fondo dorado de la escuela italiana en 
diferentes siglos, la capilla de San Pío 
V, las cámaras llamadas de Borgia y el 
departamento de las joyas. Comprén-
dese en el mismo libro los inventarios 
de objetos litúrgicos de la basílica va-
ticana y el catálogo de las indulgencias 
concedidas á los que la visiten. 
— E s mi única y ferviente ambición.. 
—Seré tu mujer, tu amante, lo que 





Eljoven se dejó caer do rodillas i 
sus plantas, electrizado por aquella ar 
moniosa voz que le acariciaba el cora-
zón, por aquellos penetrantes ojos color 
de cielo que trataban de electrizarle 
con objeto de arrancarle el sacrificio 
pedido, su redención; por aquel aliento 
que sn mezclaba con el suyo, por aque-
lios labios que le recordaban voluptuo-
sidades indecibles. 
—¡Alma mía!—murmuró en un tras 
porte de amor.—¿No te he dicho que lo 
sacrifico todo por tí? 
—¿Lo harás? 
—¡Todo! . . . . 
—¿Nos marcharé mos? 
—Dentro de algunos días de unas 
cuantas semanas... el tiempo necesario 
de poner en orden nuestros negocios. 
Y además no puede» dejar sola á tu 
madre 
— E s verdad. 
— E s preciso esperar. 
—¡Si corrieses peligro! . 
—Ncida temo. 
— Rsepgéotetnos un país lejano, y allá 
n i f i i-inos de olvidar y de hacernos ol-
viclar. 
P O L I C I A M U X I C I P.A'Ji . 
Loa guardias números 172 y 125 conduje-
ron á la celaduría del barrio de Dragones al 
pardo Enrique Ballester y al moreno Valen-
tín Moró Núñez, por promover escándalo y 
reyerta en la vía pública. 
E l guardia n? 227 condujo á la casa de 
socorro do la 3a demarcación y de allí ála 
celaduría del barrio de Pueblo Nuevo á 
D* Rosa Martínez, la cual presentaba una 
contusión leve en el cuello 
E l guardia n0 138 condujo á la celaduiia 
del barrio de Tacón á un individuo blanco 
por maltratar de obra á Julia García en 
en la calle de San José entre las de Amis-
tad é Industria. 
E N PERSPECTIVA.—Sepa la animosa 
juventud que el próximo día 8, La Pu-
rísima Concepción, se disponen dos 
grandes fiestas en el Centro Asturiano 
y en el Casino Español. L a primera de 
dichas Sociedades de recreo celebra 
eaa noche el primer aniversario de su 
apertura, con un concierto y baile es-
plendidísimos; la segunda festejadla 
Patrona do España, como en años an-
teriores, también con un concierto y 
baile suntuosísimos. 
Con los brazos abiertos, sin jactan-
cia,—como una flor que brinda su fra-
gancia ñ \ sexo encantador y sexo feo 
—ofrecen dulce estancia—nuestras do» 
sociedades de recreo. 
MI/LE. KARLLETTA .—Antier, por la 
tarde, segíln estaba anunciado, salió de 
"Almendares" esa intrépida aeronauta 
en un nuevo mongolíier. E l paseo por 
las nubes fué corto. AI encontrarse á 
cierta altura Mlle. Karlletta desprendió 
el i)aracaldas, en el cual hizo su rápido 
descenso, yendo á caer en la Quinta de 
loa Molinos. E l globo fué á parar á ios 
tejados de la fábrica de nieve " L a 
EIabane^a.', Por cierto que el Sr. Pubi-
llones da las gracias, por nuestro con-
ducto, á los propietarios de dicha fá-
brica por los auxilios que prestaron á 
la "voladora'7 y por negarse á cobrar 
los desperfectos que les causó el aerós-
tato. Él próximo viernes, día de fiesta, 
volverán á contender en "Almendares" 
loa novenos de i o s Rojos y Xos Azules 
y después se elevarán en globos dife-
rentes Mlle. Karlletta y M. Killip, pre-
miando el Coronel con 8 1 0 0 en oro al 
que más alto suba. Hay que ver eso. 
" L A ILUSTRACIÓN" EN APEIOA.-
Kecibimos ayer los números de la exce-
lente revista madrileña L a Ilustración 
Española y Americana, que correspon-
den á los días 8 y 15 del pasado no-
viembre, loa cuales, entre otros graba-
dos de mérito, traen los que á conti-
nuación se mencionan: 
Eetrato de D. Manuel Ortega Sán-
chez Muñoz, jefe de la primera brigada 
del segundo cuerpo de ejército de ope-
raciones en Melilla. (De fotografía de 
la ambulancia Compañy.) Operaciones 
militares en el Kiff: Madrid. Movimien-
to de tropas. Sus Majestades y A.A. 
pasando revista al regimiento de Wad-
Eas en el cuartel del Rosario. Entusias-
ta ovación tributada por el pueblo al 
regimiento de Saboya el diado su mar-
cha. Aspecto de los alrededores de la 
estación de Atocha al paso de dicho 
regimiento.—Xuestro moderna mate-
rial de guerra. Cañón-revólver, de 37 
milímetros, sistema Maim.—Málaga: 
Una Sala del Hospital Militar. Los 
primeros heridos llegados de Melilla, 
(De fotografía de D. José Blanco Co-
ris.)—Melilla: L a plaza del Aljibe m 
día de llegada de tropas. Instrucción 
de las tropas de refuerzo en el manejo 
del fuídl Mauser. (De fotografías toma-
das sobre el terreno por la ambulan-
cia Compañy.)—Cañoneo de las posi-
ciones rifeñaa. E l crucero Conde de Ve-
nadito en zafarrancho de combate. El 
comandante Sr. Díaz Moren dirigiendo 
las maniobras desdo el puente alto. El 
primer cañonazo. (De fotografía ins-
tantánea del Sr. Compañy.)~El fuer-
te de lio.stro Gordo, situado en la par-
te jtforto del campo exterior de Melilla. 
¡A la bayoneta!, composición y dibu-
jo de D. Marcelino Uceta.—Retrato de 
D. José Talero y Belenguer, oficial de 
Administración Militar y distingnido 
africanista.—Operaciones militares en 
el Ilif. Málaga: Salida de tropas para 
Melilla. Ovación tributada al regimien-
tó de dragones de Santiago á su paso 
por la calle de Larios. (De fotografía 
de D . Federico Ferrándiz.)—Embarco 
del regimiento de dragones de Santia-
go. Preparativos para el embarco. (De 
fotografía de D. José Blanco Coris.)— 
Aspecto del muelle al comenzar á em-
barcar el ganado en las gabarras. (De 
fotografía de D . M. Osuna.)—El em-
barque del ganado á bordo del Monte-
video, (De fotografía de D. Federico 
Ferróndia.) — L a cubierta del vapor 
Afontcmdeo durante el embarco. (De fo-
tografía de D. Federico Ferrándiz.-
Vitoria. Entusiasta despedida hecha 
por el pueblo y las autoridades á las 
tropas del 2? regimiento de artilleTia 
de montaña á su partida para Melilla 
el 3 del actual. (De fotografía de los 
Sres. D. Vicente Echevarri y D. Gon-
zalo Arregui.)—Cádiz: Calurosa despe-
dida tributada en el muelle al regi-
miento de Pavía, al embarcarse para 
Melilla. (De fotografía de los Sres. Pol 
He'rraanos.) — Eetrato (le D. Miguel 
de Rivera,, primer teniente del regi-
miento de Extremadura.—Cádiz: Em-
barco del regimiento de Pavía con des-
tino á Melilla. E l remolcador Trocade-
ro conduciendo las tropas al vapor Bal-
domcro Iglesias. (De fotografía de los 
Sres. Pol Hermanos.)—Melilla: E l es-
pía rifeño Mari-Guarí y sus compañe-
ros, en el calabozo del fuerte Yictoria 
Grande.—Melilla: Operaciones del dia 
3 del actual, para abastecer los fuer-
tss de Cabrerizas y Rostro Gordo. Ee-
greso del convoy á la plaza, protegido 
por las guerrillas y el fuego deles 
fuertes. (Apuntes del natural de nues-
tro corresponsal artístico D. Enrique 
Simonet.) L a isla de Alboran: Estación 
intermedia del cable entre Melilla y 
Almería. 
Ahora, respecto á la catástrofe ocu-
rrida en Santander, los montañeses ha-
llarán en el segundo de los citados nú-
meros los siguientes grabados relativos 
á aquel inmenso infortunio: 
L a catástrofe de Santander; Origen 
del desastre. E l vapor Cabo MacMcha-
co con 1,720 cajas de dinamita, y otras 
materias inflamables á bordo, ardiendo 
atracado al muelle de Maliafio. (De fo-
tografía instantánea, tomada por el Sr. 
Leandro, diez minutos antes de la ex-
Cuando se separaron eran las dos de 
la madrugada. 




—Con una condición 
—¿Cuál? 
—Que ice guardarás el secreto. 
—Sí. 
—¿Con todo el mundo? 
—Con todo. 
—¿Y con ¡tai compañero? 
—También. 
—¡Si sospechara que había tenido Ja 
debilidad de contártelo todol 
—¡Me callaré. 
Juan Mauricio se despidió por últi-
ma vez de la pobre joven y se alejó, 
Juana no tenía fé en sus promesas. 
¿Por qué? 
lina voz secreta le decía: 
—No le creas, es un fementido. 
Mientras tanto el joven, al subir en 
su carruaje, iba pensando: 
— L a amo, y por nada en el mundo 
me separaría de ella ¡Quiero que 
sea feliz! Huiremos... . pero con 
dinero— L a casualidad mo ha vendi-
do una vez ífo sabrá lo demás 
¿ó es que ese Dios de quien habla se ha-
brá puesto enfrente de nosotros? 
FIN DEL TOMO SEGUNDO. 
plosión.)—Aspecto del muelle déMaliá-
íio y de las i i $ k m fló la calle de Méiiclez 
Núfíez datante el inceriíi'-o <jue signió 
á la explosión. (Del natumlT por Oora-
ba).—Los bomberos de Bilbao extin-
guiendo el incendio del depósito de 
tabacos de la Compañía Arrenda-
taria. (De fotograiía 'del señor Li-
nacero).—Destrucción de la Audiencia 
y de l convento do relig-iosas terciarias 
do S a n FrancTSco por laa llamas. (Di-
bujo d e l natural porD. Mariano Pedre-
r o . ) — L o s proyectiles del Oabo Machi-
chaco, Montón de vigas de hierro arro-
jadas por la explosión delante del ho-
tel Continental.—Destrozos causados 
por las viguetas de hierro, y otros ma-
teriales arrojados por la explosión, en 
l a huerta de la Catedral.—Desastrosos 
efectos de la explosión. E l vapor Cabo 
Machkhaco sumergido. Espantoso as-
pecto d e l a proa d e l mismo después de 
l a catástrofe. Ruinas de l a calle de 
Méndez JSTúñez: los ingenieros milita-
res trabajando en l a extinción d e l i n -
cendio. Llegada de los bomberos y 
material de incendios de San Sebas-
t i á n . Aspecto del patio central y claus-
tro de la Oatedral. L a calle de Calde-
rón d e l a Barca. (Del natural, por Com-
b a . ) — L a calle de Méndez ííúñez, des-
pués del incendio, (De fotografía del 
Sr. Linacero.)—Primeros trabajos de 
extracción d o l a dinamita existente e n 
l a p o p a d e l vapor Cabo MacMchacOy 
después d e l a explosión. (Del natural, 
p o r Comba.) 
En Muralla 89 , entresuelos, hay de 
venta números sueltos y allí se admi-
ten suscriptores por semestrejy año, á 
los que corresponde un ejemplar del 
primoroso Almanaque. L a Agencia no 
responde sino de los abonos hechos en 
las indicadas oficinas. 
Nota.—La propia Agencia avisa á 
l o s suscriptores que ayer se recibieron 
l o s númeres encargados para el com-
pleto d e s u s respectivas colecciones. 
BB.IL.L.A.-NTE REUNIÓN.—La noche del 
sábado 2 s e verificó en la hermosa re-
sidencia del Sr. Dr. D. Rafael Ferním-
d e z d e Castro, una soirée espléndida, 
c o n motivo de celebrarse ol bautizo do 
una hija de s a señor hermano Angel. 
A l a nueva cristiana se le puso por 
nombro el de Angélica de las Merce-
d e s : fueron s u s padrinos D* Aurelia 
Vivas d e F . de Castro y D. Antonio F . 
d e Castro. 
Alegres so pasaron allí algunas ho-
r a s , en amena conversación y baile. 
Las señoritas que con su presencia 
dieron encanto á esta fiesta d e amigos, 
fueron las simpáticas Matilde y üar-
melína Gallo, María Josefa Corrales, 
Srita. Menéndez, Mendive Govantes, 
Montes, y otras. 
Pero ya tendremos el gusto de con-
tarlas entre nuestras amigas. 
A los convidados les fué servido un 
rico buffet, donde abundaron finos dul-
ces, sorbetes, champagne y cerveza. 
Jesús Menéndez fué ol pianista q u e 
deleitó á la concurrencia, acompañafjo 
por e l niño Rogelio Barba, q u e tocó e l 
flautín. 
Terminó esta grata reunión á las dos 
d e l a madrugada. 
PABA E L OEMENTEEIO DE COLÓN.— 
L a señora D'! Dolores Eoluán de Do-
mínguez nos manifiesta que h a obte-
nido de regalo tres pares do ramos de 
flores artificíales para la Capilla del 
Cementerio y que le han sido donados 
p o r las personas siguientes: 
M m e . Leontina Jaillet, florería " L a 
Primavera," Muralla 49: un par de ra-
m o s d e flores blancas y hojas plateadas, 
muy finos. 
Mme Puchen flores finas, moradas, 
p a r a u n par de ramos, y ios arregló grá-
tis l a 8ra. dueña de la "Magnolia". 
D. Demetrio Valero Iglesias dueño 
d e l a acreditada tienda do modas " L a 
Fashioüable'r, un par de ramos de flo-
rea linas. 
Los tres pares do ramos han sido en-
t r e g a d o s a l Sr. Capellán del citado Ce-
menterio p a r a su colocación en la Ca-
pi l la . . 
La Sra. Roidán do Domínguez al ro-
gíiruos que pubíiqueiuos estos donati-
v o s , n o s suplica a la vez que domos 
l a s gracias más expresivas á los señores 
q u e tan generosamente han hecho eso 
obsequio y así lo cumplimos gustosos. 
Los TEATÍloa .—Tacón,—Don Santia-
go Pubiliones prepara para el viemei 
un beneficio doble, á favor do su perso-
nilla, por tarde y noche. E u la prime-
r a función rifará 50 juguetes entro los 
niños que asistan al espectáculo. Se 
advierto al público que el referido Em-
presario sólo permanecerá esta sema-
n a e n el Gran Teatro, por lo tanto, sólo 
podrá ofrecer allí cinco ó seis funcio-
n e s . Esta noche trabajan los princi-
pales artistas de la Compañía de Varie-
dades, entre los cuales figura la fan-
tástica /Serpentina. 
Payrct.—Lü, Compañía do Burón ha 
dispuesto representar hoy, martoa, la 
graciosa comedia en 3 actos, JEl Señor 
Cura, original do Vital Azá, en la que 
s e hace aplaudir D. Leopoldo en el pa-
pel do Menéndez "profesor d o corne-
tín". Pronto so efectuará en ol mismo 
teatro el estreno do la obra Jorge La-
roque. 
AJMsu.—Después de saludar al ar-
ftsta-empresario D. Luis Robillot, que 
s e apeó cu la Habana el domingo últi-
m o respirando salud y trayóndonos en 
l a maleta varias zarzuelas nuevas y á 
l a espiritual tiple Da Rosario Vidaurre-
t a ; después de saiu dar á ese amigo y á 
l a cantante santaclareña que le acom-
paña, ponemos en conocimiento de 
nuestros lectores que esta noche se e 
cha por sexta vez en el coliseo de Az 
cue, l a zarzuela en tres actos X« Choza 
del Diablo, muy apLuidida el domingo 
por la Sra. Vidaurreta y ol Sr. Robi-
JJofc. A D. Luis nunca le llenó de mie-
d o e i diab.'o; de modo que le ha servido 
d e gusto e l ver levantada la choza do 
Lucifer on pleno escenario de Albisu. 
RECHIESO.—Damos la bienvenida á 
D. José Merino, propietario de La Poe-
sía, Obispo 135, ol que llegó ol domin-
go on el Alfontio X I I I , de regreso de su 
viajo á Europa, trayendo consigo va-
rias cajas de libros, procedentes de la 
Península y de Paris. Entro ellos los 
hay de texto, obras do ciencias, nove-
las, poesías y otras de amona litera-
tura. 
EN TACON.—fíl empresario Pubillo-
nes, quo siempre ha contribuido con 
su.s espectáculos áfavorecer las obras 
benéficas quo en esta capital se sostie-
n e n , ha combinado una magnífica fun-
ción, on la quo tomarán parte los prin-
cipales artistas do su compañía, para 
l a noche del juéves 7 del actual, desti-
nando sus productos á la benéfica Aso-
ciación do las Escuelas Dominicales, 
q u e dispensa su educación cristiana á 
miles d e niñas pobres y criadas. Con 
objeto d o quo el espectáculo tenga me-
j o r éxito, el ilustrado Rector de Belén, 
Director general d e las Escuelas Do-
minicales, ha dispuesto quo la salida 
d e l o s niños internos de oso estableci-
miento so efectúe ol juóvos á las cuatro 
d e l a tarde, y no e l viernes por la ma-
fianaj así que podrán concurrir estos y 
Bus familias á tan interesante espec-
táculo. 
L A HIGIENE .—El número do este 
periódico correspondiente al domingo 
3, viene nutrido do útiles y prácticos 
consejos quo recomendamos á nuestros 
lectores. H e aquí ol sumario: 
"Desinfección.—El contagio do la 
tisis.—Enfermedades do los niños: cOn-
Bejos alas madres.—Como el pájaro en 
l a jaula.—Sociedad do Higiene.—La 
r e c r u d e s c e n c i a del alcoholismo y la 
p r o d u c c i ó n del alcohol.—El baño muy 
c a l i e n t e desde el punto de vista fisio-
l ó g i c o y terapéutico.—El cafó.—Tesis 
d o c t o r a l . — L a cremación.—Datos inte-
resantes.—Cremación de basuras.— 
M a í l a n a s científicas. — Variedades.— 
Folletín.—Eatadíatica." 
E l artículo que so titula "Como ol 
Pájaro e n la Jaúla?, merece ser leído 
p o r todas l a s madres de familia. L a 
Uigiene admite suscriptores o n Monte 
16 (altos.) 
E N ESCALA ASCENDENTE.—En to-
das las esferas do la vida hay tros esta-
dos, á saber: el del statu quo, el del 
retrocedo y el del adelanto. Pueblos, 
familias y per^.'iTiíiiidades patentizan 
ehU; verdad. E n el primer caso nadie 
se fija, pero en los otros dos, sobre to-
do el último, llama poderosamente la 
atención de todo ©1 quo lo conozca. 
Kos ha sugerido esto pensamiento el 
notable crecimiento quo se observa en 
la márcha del colegio "San Miguel Ar-
cángel" que en verdad, si continúa co-
mo es probable su prosperidad, será á 
no dudarlo, en breve tiempo un esta-
blecimiento decente do gran propondo-
rancia. 
Como prueba do quo el adelanto lla-
ma siempre la atención, está bien 
apropiado el ejemplo al caso presente. 
Pocos habrá on la Habana quo no la 
tengan fija on esto colegio, quo paso á 
paso llegó, al año justo do establecido, á 
tener uu servicio de carruajes que á 
pesar do ser costosísimo, no aumenta 
el precio de las pensiones casi nada, al 
de los demás colegios de fama de los 
antiguos do la Habana; que hoy que 
hace otro año quo está prestando tan 
útil servicio, cuenta ya tal número de 
alumnos quo acaso sea el que más con-
tiene en sus áulas, que sostiene un 
lujo verdadero, no tan sólo de local, 
sino de inteligentes pedagogos é ilus-
trados profesores, algunos de ellps L i -
cenciados en Letras y Doctores en 
Ciencias; que progresa en fin siempre 
en escala ascendente, á pesar do sor el 
más moderno y teniendo quo luchar con 
la gran competencia do tantos y tan an-
tiguos como existen en esta capital. 
CANTOS POPULARES.—Para la pri-
mera página del álbum de Pilar López 
Ayala. 
Tienen los zaragozanos 
su Pilarica inmortal, 
y los sevillanos tienen 
la carita de Pilar. 
E n el fondo de los valles 
lloran ocultas las aguas; 
así las lágrimas corren 
por el fondo do tu alma. 
E l amor que es verdadero 
no tiene ausencias ni fin; 
mientras más lejos to vayas 
está más cerca de tí, 
Sevilla está sjn Sevilla 
hasta que regreses túj 
los patios están sin nardos 
y la Giralda sin luz, 
A la cruz do la Giralda 
baja la Virgen bendita, 
y so asoma por tus ojos 
para contemplar Sevilla, 
Unos dicen: "¡Virgen mía!" 
otros dicen "|01e ya!" 
muchos exclaman "jTu mareí" 
y aquí decimos "¡Pilar!" 
Antonio F . Orilo. 
Los NIÑOS DE HOY.—Escena tomada 
del hogar doméstico: 
—Tía Mercedes ¿está cerca el día do 
los aguinaldos? 
—No, Mario: ¿por qué me preguntas 
debo empezar 
Dia 8. A las ocho de la inruiana sorí. la misa so-
¡einije A toda ctquesla, estando el sermón á cargo del 
B P. Cristóbal Ais^uru, Prt ÍMcto del Colegio. 
Nota—Todos los lieies pneufcn ganar este dia I n -
dulgcncia Plenaria ca la forma acostarnbrada: y las 
Congregan tea do». 
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—Para saber cuándo 
á quererte más. 
TOPOS i . UNA.— 
A La Lucha, á UJl Liberal, 
al Go^ieroio, á Las Avispas, 
Unión, País, La Bepública, 
al DIARIO DE LA M A R r N 4 , 
Habana Blegante, Fígaro, 
Discusión do Santos Villa, 
al Hogar y otros papeles, 
inspiraron gacetillas 
los polvos para los dientes 
que Taboadola fabrica, 
como también el elíxir 
del menciodado dentista, 
ii 1-5 
El doral que entra en la composición del 
Jarabe de Follet es un poderoso antisépti-
co, es decir, un agente que preserva de la 
corrupción los cuerpos orgánicos. Un fras-
co de Jarabe de Follet, empezado, puedo; 
conservarse indefinidamente sin alterarse. 
Eata propiedad es una más entre las precio-
sas cualidades de este medicamento que se 
ha reservado como tan eficaz contra ciertas 
enfermedades on quo los desórdenes nervio-
sos y ol insomnio son causados por gérme-
nes infecciosos. Así el Jarabe de follet ha 
dado resultados.superiores á toda otra me-
dicación, on la coquoluohe, en la corea, en 
las convulsiones de los niños, es la eclámp-
sla y en la álbumíñutía, etc. 





Antes que comprar debéis pasar ñor 
l í i P l ' S T E I A , MURALLA 38-
L á P 0 F Ü L A Í l W M 3 . 
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Participa á sus smmerosos fayore-
cedores sn traslado do la Casa do 
Cambio y Administración de Loterías 
Á Ja calle fiel Obispo 21,doMe tantos 
preaiios mayores vondioron, conti-
nuando sus operaciones con ¡o módi-
co de sus precios y legalidad acostum-
brada billetes para el sorteo QO Navi-
dad se venden ácomo quieran pagar. 
SaMonte y Bopazo 
O b i s p o 2 1 -
C 1830 ti" 10d-2 9a-2 
Admuiislracióii y Casa de Camliio. 
Acaba do vender en el sorteo del 2 de diciembre el 
proiui.) de 100,000 y el de $20,000. 
Ya en sorteos anteriores la misma casa había sido 
farorecida por grandes premios, según so consigna 
allí en grandes cuadros. 
Por lo visto los billetes do esa administración tie-
nen la virtud de enriquecer al ati^ Ibk'pftiiipft^ 
Ko hay dada so baíía eu plata',—sin dimes y sin di -
retos—ei que todos sus billetes—los compra en La 
Cohmnatu. 
En la misma casa se venden billetes de Kavidad 
más baratos que en uinguna otra. 
C 1989 alt 5-ÍM—5-3a. 
iS a 
El sábado, á las ocho de la mafiapa, cantrajoron 
jnafri'nonío'eii ia iglesia del Monserralo, la virtuosa 
soñorila ,T>," Francisoa Jiménez Alegre, con el labo-
rioso joven I ) . llamón Catalán y Acosta. Fueron pa-
drinos de manos D? Eusebia Alegre, viuda de J imé-
hét, y I ) . liamóu Catalán, padres, re»pcctivamente, 
de los novios, y de velaciones D"? Ursina Jiménez de 
Diaz y D. Ramón Jiménez, hermanos de la despo-
sada. 
Dicha eterna para los nueves esposos. 
m m - 1-5 
ASOCIACION 
DE 
B e p i ñ í e s i i C o m É áe la Ealiai 
SECRETARIA. 
Habiendo acordado la Junta genaral abrir una sus-
cripción voluntaria entre los señore? ^sqciadoa. mien-
tras dure la actual campafia en AMca, para dedicar 
sil producto al alivio de las viudas, huérfanos é inu-
ti,izados quo de la misma puedan resultar; la Direc-
tiva haciendo uso do la autorización quo lo confiriera 
;a Junta gíneral, l u acordado que quede abierta en 
Secretaría desde primero de diciembre la suscripción 
mensual que los señores asociados dcMien hacer al fm 
indicado; autorizando además á los pohradores de la 
asociación para que i la vez qué hacen el cobro por 
cuotas, puedan hacer el de la suscripción con que 
volantariariiente los señores asociados deseen coutri-
buir á tan laudable como patriótico fin. á cuyo efecto 
se les ha provisto do los cor-espondientes recibos 
impresos. 
Lo qup se haco píbllco para conocimiento de los 
señores asociádoa se^ún acuerdo de la Junta Direc-
tiva.—Habana, 28 de noviembre do 1893.—El Se -
cretario, M. Paniagua. 
149.'5 8-29 
SE i m m 
en proporción la siguiesnte: 
Lina máquina horizontal americana de hucke, con 
cilindro do 20 pulgadas eon 42 de golpe, don^ey 
duplsx n9 "2 y bemba dúplex ri9 4. 
Una caldera locomolivn de 15 pies de largo. 7 pies 
de frente de fontal la. '¿& fluses de 7 pies do largo y 4 
pulgadas de diámetro, oohle puerta de foraalia, pa-
rrillas, domo, llaves do, prueba, indicador de vapor y 
eaño.rías de hierro y cchrn. Desarrolla 50 caballos 
de fuerza 
Toda ln maquioaria está en muy buenas condicio-
nes y á propósito paoa ingenios, fundiciones, talleres 
do maderas ó bien paoa aplicarla á cualquiera indus-
tria. 
También se venden dos lanchas do 35 y 45 tonela-
das de carga. Se dan baratas. 
Dirigirse 4 Castíiñor, Rivas y C?, A j tade 84, 
I N 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidenta do esto Centro, 
se hace público para canocimiento de todos los seño-
res asociados, que ei día 10 del corriente, á la» 12 del 
mismo, se celebrará en los salones do dicho Instituto 
un;i Junta General extraordinaria con ol fin de pro-
ceder á la discusión y aprobación dol léeglamento 
Oentral reformado, que á esta habrá do prosentar el 
distinguido é ilustrado 8r. Presidente Honorario D . 
José Kuibal y Nieto, 4 quien la misma encomendó 
dicho trabajo por acuerdo de dieciseis de julio. 
A l convocar por este medio para diebo acto á todos 
los sooios, se haco saber á la vez, que la enunciada 
junta tendr4 lugar y sus acuerdos serán válidos, cual-
quiera que sea ol número de asistentes á la misma; y 
que para acreditar los sefiores asociados su derecho y 
persounlidjid, tanto para el accos* al local, como pa-
ra los demás actos que so reaUcen, será indispensa-
ble la exhibión del recibo conospondiente á la cuota 
de noviembre último. 
También se pone en conocimiento de los señores 
socios, quo haciendo sido impreso el Reglamento 
General reformado antes aludido, los que deseen ad-
quirir ejemplares del mismo, pueden pasar á esta Se-
cretaría, donde le serán entregados por si desean es-
tudiar dicho trabajo autos de la hora fijada para la 
juirta. 
Habana, diciembre 4 de 1893.—El Secretario, I t i -
eardo Bodriguee. C 1971 la-4 (3d-5 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPA.YINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GrLTCERINA. 
posee condieiones do inalterabilidad 
absoluta por estar ©laborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas quo le 
hacen necesario ó insustituible eu iaa 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Con í'ülcscíjncia de las enfermedsdos agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este modicamento mu 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T i k 
BROfiüEBIÁáslB?. JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
f en todas las droguerías y f^mapiat-
C 1763, 1-N 
m w i t . 
Contiene 25 por .100 de su peso de car-
ne de váida digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-
vicr importado directamente para estel 
objetoj de un sabor exquisito y do v̂ Xm 
pureza intachables, oopc t̂rap na éxce-j 
jlente vino de pofflssi. 
Tónico-reptlrador que lleva al orga-
nismo los elementos necesaiioB para re-
poner sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos ee pruebe una vez si-, 
quiera, para poder apreciar 0íjp6cia-| 
les condicioneR. 
Al por aiayor: 
Droguería del Doctor JoMson, 
Obispo 53» 
TODAS LAS BOTICAS. 
1.-N 
Dr. Ontero O^rcía.. 
Kr.ppoialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Ouración radical.—Consultas de 8 á 12 "j de ÍJ á 4. 
Zulú ta oí?. 15232 ñO-5 
Dr. Hodrígiipz del Yatle 
Síqhs, Venéreo y enfermedades de la piel. 
Gabinete: Domicilio 
Amanrura 70—de 810 A. M. Jesús María n. 6P. 
15218 'O-óD. 
ííe luadc, siempre en todas 
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S E Ü C I O N D E I N S T E U O C I O K 
Terminado en 31 del corriente mes el contrato del 
gemeio de petiódicos para Ja Biblioteca previa auto-
rización di; la Junta Directiva, la Sección ha acor-
dado sacar dicho servicio á pública subasta durante 
el año de ISSH, habiendo señalado las 12 del dia 11 
del actual para la pieseatació'i de las proposiciones. 
El pliego de condiciones so llalla de mnniliesto en 
ia Secretaría de la Sección todos los días hábiles do 
7 á 8 do la noche. 
Habana j diciembre 4 de 1893.—El Secretario, 
Juan J B i i i l i l l o . P G-6 
Casino Espalo! de la ílaka. 
SECCION DE BECKEO Y ADOKNO. 
8ECRKTAKIA. 
El 8 dol actual, día de la Patrona do España, se 
efeotuaró. en los salones de este Instituto un gran 
Concierto vocal ó instrumental, en el que tomaran 
pnríe distinguidos artistas y un número crecido do 
profesores, bajo la inteligente dirección delrcpntade 
D¡rector del Conservatorio de esta capital Sr. l í u -
hort de Blanlc, y cuyo programa se dará á concesr 
oportunarnenre eu oirá sección de oste periódico. 
Después del Concierto habrá baile dirigido por el 
Sr. Valenzuela. 
So ruega á los señores socios se sirvan presentar á 
la entrada el recibo del presente mes. 
A las siete y media se abrirán las puertas del local 
y la fiesta principiaTá á las ocho. 
Habana, diciembre 4 de 1893—Cristóbal F. Plasa. 
DIA 5 DE D I C I E M U R K . 
El circular está en el Ssgrario. 
Santa Crispina, mártir; Santos Sahas y Girahlo, 
confosoros, y Dalmacio, mánir . 
Santa Crispina, mujer nobilísima, en Africa, la 
cual, eu tiempo de Diocleciano y Maximiano, porque 
no quiso sacrificar á los ídolos, fué degollada por 
mandato del procónsul Aurelio. San Agustín la ala-
ba lauchas veces en sus escritos. 
San Sabas, abad, cu Capadocia. el cual en Pales-, 
tina resplandeció con admirable ejemplo de santidad 
y trabiijó (iftlmente en defensa do la fe católica con-
tra los que impugnaban el concilio Calcedouense. 
F I E S T A S E l . W I E R C O I J E S 
D la Catedral la de Teroia á 
te en los flutulentos, el agua 
^ i P O X a l L . m A . H I S , obte-
niendo con ella un notable 
ézito, motivo por el cual la 
recomiendo. 
Cienfuepof!, julio de 1893. 
Dr . Tomás Aizpnn.'. 
C 1943 alt , 12 5 D 
C E I f E Ü S l i i . 
S E C C I O N D E E B C R E O Y A D O E > T ü 
BECRETAPJA. 
De orden del Sr. Pendente y por acuerdo de esta 
Sección, debidamente autorizada por la Junta D i -
rectiva, s;; anuncia á los señores asociado» que ei 
viernes 8 dol corriente, día de la Pinísima Coucep -
cióu, PsítVpha d« Espafia. celebrará este Centro una 
gran whlffd literaria musical para ¡os socios y sus fa-
milia?, en la que tomarán parte lo* más celebrados 
artistas con que hoy cuenta la capital y cuyo progra-
ma general se dará á conocer xauy pronto. 
p í rá podur gozar del derecho de entrada, es de 
rigor ,'a presentación del recibo dol mos actual, así 
como el de man tener vi¿eute3 las disposiciones todas 
de'oiden que rigen en los Reglamentos respectivos. 
Habana 4 de diciembre de 1893.—El Secretario, 
José 3Í* Vidal. C 1970 5a-4 4d-5 
RAFAEL OEiGTJACEBÁ Y NAVAliRO. 
DOCTOR 8 » C I R U G I A DENTAl . 
del Colegio d& Pensylv^aia, é incorporado á la Dnl-
rersidad'de la Habana. Consultas d» 8 á4 . Prado m'i-
Tt.eTo7«A. 0 1929 2«-2D 
COLEGIO DE CIRUJANOS-DENTISTAS 
DE L A HAB ANA. 
Director DR. L ROJAS, Módico-Cirujano y Ci-
rujano-Dertista, se ha trasladado á Vill«ga8 l l J . 
15,013 26-3()nv 
" L E . A l T G É L " ñ o m \ l G l ¡ Í S " 
Especialidad on las enfermedades de la matriz y 
aparato genito urinario de ambos sexos; emplea la 
IRKIGACION D I V I N A para la curación de estas 
con brillantes resultados; cura por primera voz á si » 
clientes gratuitamente y les regala un pomito de 
IRRIGACION D I V I N A . Consultas de 12 á 2 San 
Nicolás 47: recibe órdenes Neptuno y Soledad. Bo^ 
tica. 15050 5-30 
Eamón de Amas y Saen2. 
íFileilly Í10 Á , primer júso. 
Floras de consulta; todos Ion días bábiies de doce 
á tres de U tarde: -14 N 
. 1 -
O J K S ' ¥ O B J E T O S BES 
NUMERO 12. HABANA, 
C 1976 4-£ 
J. L. J)E MEMBOM. 
MEDÍCO-CmUJANO. 
Consultas, do 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud 
y Dragones. 13750 alt 13-3 N 
M . í í É r i l l i i . 
(Miaño 121, altos, esquina á Bragones 
Especialista on enfermedades Tenéreo-sifilíUcas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,815. 
C 1767 1-N. 
m 
Especialista de ía Escaela de rarls, 
VÍAS UIÍIKAP.IA8.—BÍTILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivoa, 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1904 26-28 N 
Dr. Erastus Wilsoa, 
Médico-Í'iriij ano-Dentista americano. 
PEADO i 15. 
lloras de 8 á 10 y 11 á 8. Honorarios convencio-
nales, acomodados á la fortuna de cada cliente. 
TRATAMIENTO FUNCIONAL DE LAS DISPErSIAS. 
NOTA.—So admiten cierto número de jóvenes que 
ya tienen sus títulos de dentistas, para enseñar y e-
jerceriejj on la práctica, á dos centenes al mes, de las 
3 á las 5 de la tarde. Los pobres pueden acudir en 
estas últimas horas, abonando sólo los materiales 
gastados. También en esta laboratorio se construye 
para los dentistas sus dentaduras posttzaa á precios 
muy módicos. C 1888 26-23 
Interno de ia Casa do Enajenados.—Recibe ayJso 
í-ortou \OÍ¡ dia», y da consultas sobre enfermedades 
¡neutalen v nervioBae, todon los jueveg, de 11 á 2..Nep-
tuno n. M i C1769 1 N 
SO 
F L U S 
F L U S 
F L U S 
D E . M . D E L F I K . 
Practica reconocimientos yara elección de criande-
ras, analizando la leche por ios procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
enltas de l i á 2. 
Br. José María Jaureguízare 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Ouracíón radical dol hidroccle por un procedimien-
) seneillo sin extracción dol líquido.—Especialidad 
en ñobres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1766 1-N 
Dr. Fpe. Carboaell y Bivas, 
Homeópata de Paría. 
Hacrique 102. Teléfono 1,589. Consultas do 12á 1 
C 1768 26-1N 
Consultas diarias, de 11 & 
Para EXrKRMEBAÜES BEL CGPvAZON 
y do LOS PÜL1E0NES, los iuartc% jueves y 
sábados. Bornaza 25). 
14479 15-18 N 
I l l l A M i . 
/BLASES A DOMICILIO/VT EN CASA A PRE-
Vycios módicos. Una profesora inglesa {d* Londres) 
con título da clases do idiomas, músiea, el cauto (es-
tilo italidno) instrucción y dibujo,con su sistema ade-
lantan mucho los discío.ulM quo hablan el inglós en 
pocos meses. De 7 á 9 por la noche o dejar las seftas 
eu Prado 198. 15193 4-3 
Filarmonía 
Una señorita profesora desea dar loocionea de pia-
no en casas particulares. Puedo avisarse en Industria 
número 138, esquina á San José. 
15178 6d-8 6a-4 
U N A S S N O E A 
profteaora de instrucción primaria oiomental y supe-
rior, piano inglés y labores. Tioaa algunos años de 
experiencia en el difícil arta de instruir, desearía e-
ducar las niñas de un iagenio, donde además le per-
mitieran educar otías niñas do la misma finca ó de 
su jurif oicoidn. Puede dar las mejores referencias. 
Condiciones: cuarto amueblado (independiente) ma-
nutención, lavado, sueldo dos onaas oro. Advierto 
que lleva una niña do 9 años; informarán Muralla 
núm. 31. 1498Q 8-29 
Academia nocturna especial 
para dópendientes do comercio.—Estudios elemen-
tales de aplicación y do Comercio. Reforma de le-
tra. Cálculo Mercantil. Teneduría de libros. Do-
recho Meacautil c Idiomas. 
Horas de clase de 7 de ¡a noche en adelante. 
Honorarios módico-cauvencionnles, según las ma-
terias que se cursan. San Ignacio 72, altos, entre 
Muralla y Teniente Rey. 14246 alt'? 15-14N 
l i l i 
r a m m 
e d e T e n d e r á e s t o s rae 
• m m 
4a-18 
í i ig íés , Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de fimilia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informe» en casa del Dr. Francisco Zavas. calle 
do Manriqae 183. 13975 26-8 N 
íllS i OlPli! 
Con&títaft de t 6 4, 
lENTÜAL. 
niel y úmití 
ELABORACION DE AZUCAR 
de caña: Nuevo método (año de 1893) teórico y prác-
tico para aprender á elaborar azúcar, obra escrita 
para evitar grandes pérdidas y obtt ner grandes bene-
ficios los señorea dueños de ingenios, administradores, 
maestros de azúcar y alicionados; enseñando con mu-
cha claridsu y sencillez todos los procedimientos jj 
casos prácticos, bastando saber loer para aprender á 
elaborarla, etc. Un tomo láminas $3 plata. De venta 
Neptuno u, 124, librería. 
15266 4-5 
La Mágia 
las cien cias ocultas, las comunicaciones secretas, el 
arte de echar cartas, los sueños explicados etc., un 
to.mo, láminas, dos pesetas. Modelos do cartas amo-
j rosas y familiares, cun el lenguaje de las llores, , abe-
j cedario mudo, ote, 1 tomo, dos pesetas. Juegos de 
i manos, fufego.s artificiales y maguetismo, tres tomos, 
dos pesetas. De vonta: Neptuao n. 124, librería. 
1526/ 4-5 
las ocho, y en 
bre. 
Dsias las de costvim-
Corte ás Maña.—Día 5.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de las Nieves en Paula, 
La Congregación de Hijas de María Inmaculada, 
canónicamente establecida en esta Iglesia, dispone 
los siguientes cultos, para solemnizar la fiesta de su 
excelsa Putrona. 
Dia 4 de diciembre. A las ocho y media de la ma-
ñana se tendrá la reunión mensual en la capilla de 
8. Plácido, y la colecta extraordinaria para sufragar 
ios gastos do i a ñesta. 
Días 5, 6 y 7. A las ocho monos cuarto do la ma-
ñana so rozará el Santo Rosario, siguiendo después la 
misa ;ozada; durante la cual, un escogido coro de se-
ñoritas Congregantes, acompañado del armoniun, 
cantará preciosos motetes, terminando con la plática 
que dirá desde el altar el R. P. Director. 
Día 7 por la noche. A las 6 y media, rezado el 
Santo Rosario, se cantará en la Iglesia y á toda or-
questa la gran salve y letanías del maestro Ubeda y 
otros hiniños alusivos al Misterio del dia. La gloria 
quo rodea la imagen de la Purísima y la Iglesia toda, 
aparecerán espléndidamente iluminadas cou luz eléc-
trica. 
ciertas y positivas de aátua ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males do estómago, hinchazón de las pierna/?, 
raquitismo, &c., &c. . con 
El Benovador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará cpn todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médica»: el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo: el q îo tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMKZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la boLica E L S á N T O ANGEL, 
Aguacate número 7, donde se halla de depediente el 
Sr. A. Gómez, ó seaD. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse dp su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto do hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bomho, ni se dá gato 
por liebre, 15202 alj; 6-5 
SORTEO m 1,458. 
OOXJI/ISTA. 
Olimpia número 51, de doce á dos. 
O 18*2 26-15 N 
M E T O D O BROW3ST S E Q I J A K l T 
Dr. S. SÍ11V©T. 
Tekfono'032. Consukdo 62. Cou-ulta de 1 á 3. 
13a-2 13il-3 ¡5159 alt 
.-4 : k 3 
PARA SEE RICO 
y hasta millonario, conservar la salud y saber de to-
do p-̂ ra brillar en sociedad. Por solo un peso plata 
se d.m cuatro tomos que eon tesoros de conocimien-
tos utiiísiniOM á las familias y á todo el mundo y en-
ecííando miu-hos medios de ganar dinero, explotando 
vú Has industrias muy iucrativas. Las personas labo-
riosa'! con ¡meo capital y esta obra hace fortuna. 4 
ionioM de mucha lectura instructiva y amena ¡por solo 
1 peso! Neptuno 12 > librería. 15268 4-5 
de auto ríes célebres, ilus! radas muchas de ellas de 
primorosos cromos y láminas y se vcuden á precios 
baratíiimos. La Dama de las Camelias, por Dumas. 
1 toma 40 cts. Amaury, I tomo 30 pts. un Lance de 
Amor y Ilorminia, 1 tomo !iQ cts. La Dama de las 
Perlas, 1 tomos 40 cls. El Suplicio de María Anto-
( nieta. 1 tomo 30 cts. El Conde de Montecristo, 1 to-
mo 80 0$$. Los Miserables, por V. Hugo, 1 tomo 30 
.'. A. Shermaa, especialista on las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los cíudaditnos do 
la Habana é interior. 
El Sr. Sherman, durante la guerra civil de los 
Estados Unidos, se hizo célebre por sus infalibles 
tratamientos y buen éxito entre todos sus pacientes 
víctimas de ruptura. 
Lo» tratamientos del Sr Sherman son altamente 
recomeadables por no causar al paciente dolor algu -
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
_ La cura radical se lleva á efeets sin operar al pa-
ciente, por ser el trat;unienf.. puramente externo y 
rápido, pudiendo las personas que no residan en 
la ciudad operarse y regresar á sus respectivos luga-
res el mismo día. 
De seis años hasta la focba el Sr. Sbermau ha 
efectuado operaciones admirableo en Lóndrcs ó l u -
glaterra, donde sus curas eficaces han sido aplaudi-
das por IOÍ doctores más eminentes. 
Un libro que tiene las fotografías de casos cura-
dos en América y Europa, puede verse eu su ofici-
na do consultas, calle de Cuba número 39, 
14859 • 26-28 
tomo ota lía"- J.irgal ó KJ .Negro Uef, poi 
SO t... Pablo y Virliiuia. í tomo láminas, 40 cts. Dis-
cursos por V, Hugo, dos tomos 60 cts. Los Tres Mos-
queteros, 3 tomos $ 1-50. Las Catacumbas de Paris, 
J tomo 30 cts. Gil Blas de Santillana. un tomo 40 cts. 
Poesías de Espronceda, 1 tomo láminos, 50 cls. Co-
lección escogida de novelas, cortas, 6 tomos láminas, 
50 cts. Obras do Julio Vorne, Maine Reíd. Erkmau 
Chatrían, Paul de Kok. á varios precios. Pillase ca-
tálogo que se da gratis NEPTUNQ l"-̂ » librería. 
m m ' ' 4-5 
f-^ RAN l i E A L I Z A C I O N . CARTILLAS A cen-
n j t avos , aritméticas á 2, catón metódico ó 3, estu-
ched á 5 y casi todas las existencias de la Minerva, 
Riela 64, pura dar cabida á las míe vas remesas de l i -
bros, medallas, diplomas, papel, etc. etc. 
15213 2a-4 Sd-5 
Azíícar 
Método teórico-práctico de elaboración de azúcar 
de caña por Clodomiro Bctaucourt 1893, un tomo en 
49 con láminas 3 pesos plata. Monto 6¡ , librería. Ha-
bana. 15150 4-2 
(íuiteras 
Método práctico-elemental para sprender la len-
I gua francesa, expresamente adaptado á la capacidad 
•do los niños por Ensebio Guiteras, un tomo con bue-
na past.a 50 cts. Monte 61, librería. Habana. 
1515.1 8-2 
PREMIADO E N 
® # 5 # # ® PESOS. 
V E N D I D O IvlEDIO B I L L E T E Y 
PREMIADO EN 
ESOS, 
Vendido entero. Los dos en la Adminintración de 
Loterías y Casa de Cambio L A COLUMNATA. 
m A N G I S C O BOHJSE. 
C1845 ft8-2 d&-3 
HiXOOIBb „A.„"N"lPI-ASlv^:A.a?XCO 
del Mo. Miguel Akarez Ortiz. 
Farmacia Coló», Prado número 115, Habana. 
Es el único remedio quo hasta el día alivia instantáneamente y cura ei asma ó ahogo con BU uso prolon-
gado. 
Depósito: Casa del Hr. José Sarrá v de venta on todas las Droguerías y Boticas acreditadas. 
14Ü47 alt 13-14 N 
Eetae ostras Bcn sin disputa las mejores dpi mundo, por su tamaño y exquisito sabor. 
Bocado Sagrado, le l l amaban loa antiguos esto molusco, fundándose en sus efectos 
admirables y benéficos, para el cuerpo estenuado y desnutrido; es un agente estimulante 
para la economía, gran reparador de las fuerzas intelectuales, un tónico maravilloso del 
cerebroj y, por último, un alimento el más nutritivo y reconstituyente. Las personas de-
bilitadas por exceso del trabajo, las que sienten dificultad para la digestión, las anémicas, 
las escrofulosas y raquíticas, deben hacer uso con frecuencia de esto molusco. Se hallan 
de venta en la ostreria, establecida en las inmediaciones de los baños del Vedado, á pre-
cios equitativos. A los resíaurants y las familias particulares que deseen saborearse con 
esto exquisito manjar, se les llevará á domicilio, haciendo los pedidos de un día para otro, 
ya saa yersonalmente ó por telófuuo, siempre que los pedidos no bajen de 50 ostras, on la 
seguridad de recibirlas vivas y freaquitas. Los pedidos deben dirijirse á los Baños del 




Ei vapor H e l v e t i a , entrado últimamenie en puerto, lia sido 
portador para nosotros del nuevo modelo de bicicletas GERMANIA, 
p i ra la próxima temporada de 1894, con zunchos MICHEL1N re-
formados, 
Alemania fná la primera nación qne dio á conocer al mun-
dô  íiel SPORT esto maravilloso invento. Alemania es la na-
ción que más cuida do ha puerto en ia coíintriicción de las bicicle-
tas, como lo atestiguan los testimonios que obran en nuestro po-
der de los tratadistas de gimnástica más reputados. 
C Jí 4-1 
DE 
L A F3L.OH D E C U B A . 
Dragones 46, entre Galiano y Rayo. 
Combate con los moros y gnerra contra 
el frió. 
Así como miestra noble Espafia no cesa de embar-
car municiones para nuestros queridos hermanos 
que se bate» en la batalla, asimismo este acreditado 
establecimiento se ba surtido para la presente esta-
ción de lai i n e j o r e s clases y dibujos de casimires, ar-
moures, cheviots y otros artículos de sastrería. Co-
mo también hallarán en el mismo un iumeuso surti-
do en camisetas, medias, mediiis medias y toda clase 
de tolas para camisas, calzoncillos y otros artículos 
concernientes á este ramo. 
Por lo que se ruega ¡l los señores clientes y al pu-
blico en general no dejen de visitar este estableci-
miento, en el que encontrarán además los mejores 
cortadores gara los dos gremios y seguro quo han de 
quedar satisfechos nuestros favorecedores. 
SaslreríaycaraiseviaLaFlordeCuba 
4G, Dragones, 4(>, 
entre Oaliauo y Mayo. Tel. 1,487. 
C 1938 alt 15-3 D 
ASr^CÍO DE LOS fcSTAJJíOH-ÜSíliníh. 
d f t l 
¡W AGRADABLE ' M 
Se recomiemla como el mejor 
Calentadores niquelados para agua, "Hue-
vo sistema", Esterilizadores para leche, iEfec-
tos sanitario© de todas clases. Cocinas de hie-
rro para carbón;, gas, leña y petróleo, lavabos 
esmaltados de todas formas y tamaños» 
de aparatos* dométicos G-AHD^T^H para la fa-
bricación de gas de nlnmbrado. Má quinas ca -
lóricas HZDBH. Bombas de todas clases á 
mano y á vapor. Motores á. Q-as y á. vapor. 
Accesorios para toda clase de maquinarias» 
101, GALIANO, 101, ESQUINA A SAN JOSE 
:E3:.,á^:BA.isr.A.. 
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r t í G K E D I E N T E S TMB 
líKs ESCOGIDOS 
combinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
ÜStlTE BE HIStBO DE 
CON 








Eclieee afuera la cansa de la enfer» 
dad con las Pildoras de Vida del 
Dr. Itoss. Entonan el estómago quo 
es el órgano en qno descansa todo ol 
sistema para en salud y vi<?or. No 
puede haber persona saludable con 
el estómago sucio. Deséchense las 
pildoras antiguas y tómenso las mo-
dernas que son las Püdoraa de Vida 
del Dr. Koss. Su acción suave y se-
gara las recomienda. De venta eu 
todas las Boticas. 
SIDNEY ROSS CO., NEW XORK. 
C 1705 alt 13-420 
C O P A S E J O A l a s m A 0 ^ E ^ . 
I ? 
ISTLa Ferretería nueva, la mejor montada tíe la Isla, la qne tiene el me-
jor surtido y más completo 4M las del giro y la que á pesar de que sos mer-
cancíí5> KOU de primeitt caiidaü. VüííiJJE jLUS B A K A T O que las demás. 
£1 JafiABE W \ 
.«Oebe asaréesíerupi». ¡para >.& denttclosv «a 
tos u l ñ o a Ablundá lae sncina-ÁUviakflSvioís^ 
áflBí «siriaa al olfiOc «sara s i eóíicG v «*; 
^ g r a n d e . 
Cura ¿e 1 Á 5 dias la 
i B p e i ' M B a í o a r r e a , HjCíicorrea 
6 Blancos y toda clase de 
flujos, por antiguos que seari. 
Garantizado no causar Estrecheces. 
Jn especifico para toda enferme» 
dad mucosa. Libre de veneno, 
venta en todas las boticas. 
eparftdo unicamsnte : 
Thí Evans Chemical Oo.. 
ClNClNNATI, O.. 
.U.A. 
T A M O D I S T A Y PROFESORA D E CORTE 
J_J £09 so anunciaba en Oaliano 124, se La traslada-
no á Amrguia 96, donde tiene su academia de corte 
y tallei' do ooftara, continúa dando lecciones de cor-
te gratis y so Lacen corseta á la medida desde media 
onza á cuatro contenes. 15217 8-5 
Gran y nuovo surtido do coronas, cruces 
y demás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
Bocreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda, 
OÍÍISPO 8 4 . 




A LAS S E Ñ 0 1 1 A S Y SEKOKITAS 
D? Alejandrina Mateo, peinadora, se ofrece áes ta 
Lutína sociedad para peinar y teñir el cabello. Prado 
n. 94, entresuelos. 15157 7-3 
O D I S T A M A D R I L E Ñ A . — C O R T A Y E N -
.talla con mucLo gusto por el último figurín y al 
justo de la» señoras y señoritas; rende moldes pica 
•vuelos, adorna sombreros; se Lacen trajes de seda á 
$3, de olaa á 2$: se venden unas yidrieras y mostra-
dor. Amistad 118, entre Barcelona y Dragones. 
1512Ü 4-2 
E l alquiler 
Se toma una casa de dos á tres onzas para un ma-
trimonio sin niños y compuesto de solo dos personas 
y dos criados. Pueden dirigirse con el precio y con-
diciones al apartado del correo n. 402, cou las inicia-
les R. O. 15244 4a-5 4d-5 
OBISPO 67, 1NTERIAR. SE N E C E S I T A N 50 Lombres de campo para trabajar en un ingenio, 
buen sueldo y viaje pagado, criaílas, porteros, repar-
tidores para la capital. 15243 ' 4-5 
Dos CRIANDERAS PENINSULARES, UNA de 6 mases de parida y la otra do un mes con 
biiena y abundante lecLe, desean colocarse para 
criar á lecLe entera,_tienen quien responda par ellas: 
lionero 15, barrio de San impondrán calle de Vento número 
Lázaro. 15240 4-5 
NECESITO U N C R I A D O BLANCO P A R A E L per vicio de un colegio, se da dinero sobre alqui-
leres v compro censos en esta capital: informarán Pi-
sóte 16. 15241 4-5 
SE SOLICITAN 
seis jóvenes como agentes para expender 
retratos, si son buenos se pagarán veinte y 
seis pesos por semana. Compañía Norte-
americana de Eetratos. Graliano 72. 
C 19'2 5-5 
MR. LOUIS. 
Peluquero especial para señoras. 
Recibe órdenes, poluqne'ía La Perla, Aguiar 100 
esquina á Obrapía. 
Especialidad en ondear el cabello para los peina-
dos tfe moda. 
LOÍ abonos condicionales. 
15111 8-2 D 
LAIDA SASTEE. 
peinadora de señaras y seuoritAS, se ofrece á las per-
sonas de buen gusto, cou la seguridad d i que Lan de 
quedar altamente satisíócLas de la elegancia y esme-
ro de los peinados que se sirvan confiarle, así como 
<l3 la modicidad de los precios, 
.ne.doa propios para asistir a la ópera. Obispo n. 76,' 
nitos. NO PASA A D O M I C I L I O . 
15117 13N-2 
LOS SEÑORES PROPIETARIOS, T I T U L O S ó personas qus necesitaran un auxiliar para tra-
bajos curiosos de escritura y redacción, con irrepro-
cbable ortografía, pueden servirse de un escribiente 
de letra do sobresaliente mórito, que trabajarla de 2 
á 5 de la tarde ó de 7 á 10 de la noche. Buenas refe-
rencias y pruebas. Darán razón éll el despacbo de 
esta imprenta. A l t 14872 8-28 
Se desea saber el paradero 
Galiano número 125. 
4-3 
de D. Rafael Almcndaro 
15177 
UNA S E Ñ O R I T A D E M U C H A M O R A L I D A D y buena conducta desea colocarse con una fami-
lia respetable^para institutriz en la primera enseñan-
za, sea en la Habana, pueblo ó finca de campo inme-
diata: exige buen trato, aunque moderado sueldo. A -
mistad número 108, informarán de 12 á 4 de la tardo. 
15175 6-3 
L A , V I Z C A I N A 
fie Lace cargo de lavar ropa de familias por un módi-
co precio, pasando á recogerla previo aviso. Colón 
a. 40. 15129 6-2 
SE F A C I L I T A N Y S O L I C I T A N CRIADOS Y dependientes rarones^y bembras, blancos y de ca-
' lor de todas edades, compran y venden muebles y 
ulquilan coebes de hijo, para mudadas y de limpieza. 
Ha dejado de sor agente de esta casa don Juan Mer-
cader, quedando solo don Victoriano González de 
Torres como encargado T agente. Reina 28. Telefono 
n. 1577. 15183 4-3 
A T Í S O importante. 
hd Lábil y acreditada peinadora Josefa Ruíz de 
Valle, acaba á» recibir de nuevo la famosa Agua de 
Fbntaihé. para poner el pelo color caoba, de moda 
boy eo Paría y también rubio dorado. Recibe aviaos 
para peinados extraordinarios, avisando con antici-
pauión en su domicilio Aguacate n. 35. entre Obispo 
y Obrapía. 15141 4-2 
P E I N A D O R A D E S E Ñ O R A S . 
Peniosular madrileña acaba de llegar: ofrece sus 
servicios á domioilio. Obrapía G0. 
150 iü 4-1 
l a í eresant i s imo . 
TtiP.er de ebanistería en general. Llamamos la a-
•t.enoióu de los mueblistas, particularmente á los del 
ioterior de la Isla para que si quieren economizar al-
go en sus compras, se dirijan á esta su casa Revilla-
jijigedo n. 118, en la segundad de que quedarán com-
sljaoidoH en iodo pedido que nos Lagam Hay cons-
t-üiremento un curtido general da muebles de lo más 
moderno 14671 15-23 
c 
J . FíjardOj estirpador de compgén. 
Sis ofrece al público y sus amigos en particular. 
Recibe órdenes Animas 125, barbería; San Nicolás y 
'Jsre?tuuo, La Pilosoña, y Lagunas n. 65 tabaquería; 
AncLa del Norte 364; Universidad 34, antigua teñe -
r ía de Xifré, eon personas da buenas referencias 
<luo lo recomienden. 14650 15-22 
TT A SEÑORA V I U D A D E REYES, SAN I S I -
JLidro 64, se ofrece para toda cla«e de bordados, en 
mudas, al pasado, enfelpilla americana y flore» de 
relieve y dores d« cuero. Dedicándose también á 
la enseñanza de los mismos. 14013 28-ON 
I f l i . 
Q E! S O L I C I T A E N E L COLEGIO D E SANTA 
¡Olsabel , Industria núm. 99 para criado de mano UE 
recienllegado de la Península de 10 á 11 años, tenien-
do personas que respondan de su conducta, so pre-
fiere Gallego: al mismo tiempo recomendamos á los 
padres Oe familia la educación de diubo piante] lu 
¡o la dirección de la profesora DoSa Isabel el ai í .1 
Viuda da Palacio?. 
15229 4-5 
S E S O L I C I T A 
cu Industria 28 una criada de mano 6 una mucLa 
«hita blanca ó do color de 12 á 14 años, para ajudar 
á una corta familia, pagándole sueldo. 
15226 4-5 
S E S O L I C I T A 
para ayudar áloa queaceres de la casa tina niña de 
10 á 14 años, blanca ó de color, se enseña pues e» pa 
ra un colegio, se viste y se calza: in.orinarán lí¡<yo 
núm. l t entre Zaiya y San José. 15225 4 5 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO 
locarse do cocinera para una corta cocina y que 
•pueda ir á dormir á su casa. Tiene personas que 
Tespondan por ella. Reina 40 impondrán. 
15227 4 1 5 _ 
TpkESEA COLOCARSE UNA G E N K U A L (JO-
jL>einera y repostera peninsular do mediana edad, 
siseada y da toda confianza, en una casa que sea bue-
sia: sueldo tres contenes y Lay Jquien do 1>nenas re-
ferencias de ella impondrán calle del Aguila 111, ú l -
timo piso, preguntar por Dolores García. 
15233 4-5 
TPVESEAN COLOCARSE DOS C R I A N D E R A S 
JL^recienllegadas, con mucLa abundancia de leche, 
•ticneu quien respondan por ellas y Laa estado aqni 
.otros veces. Informarán en la calle de Salud uúm. 81 
15234 4-5 
^ Ñ r G E N E R A L COCIÍSERO Y REPOSTERO 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora peninsular muy cariñosa con los n i -
ños y áclimatada en el pais en casa de una corta fa-
milia para el manejo de un niño solo: t'ene personas 
que respondan por ella. Rayo 72 informarán. 
15182 4-3 
A C R I A N D E R A SANA, CON A B U N D A N -
te lecLe, de moralidad y que La residido siempre 
en el campo, desea colocarse en esta capital 16 en el 
Cerro 6 Vedado: informarán calle de Cárdenas n? 67 
entre Gloria y Misión. 
15155 4-3 
A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-
na y abundante leche desea colocarse de crian-
dera á leche entera: tiene once dias de parida y per-
donas que respondan por ella informarán calle de 
Espada n. 47 entre San José y Valle. 
15187 4-8 
N E C E S I T O t J N C R I A D I T O 
de 12 á 14 años que sepa cumplir con su obligación: 
Suárez n, 85. 15161 4-3 
S O L I C I T A COLOCACION D E COCINERA 
ÍOuna morena de mediana edad, formal y aseada, y 
un hombre blanco de 50 años para encargado de un 
solar ó cindadela, sin pretensiones: los dos tienen 
quien los garanticen. Calle do Empedrado n. 79 fren-
te al Cuartel Municipal. loI70 4-3 
U N A M O D I S T A . 
(• ofeece á laa familias para cortar y coser por el úl-
timo figurín: impondrán O-Reilly 13, altos. 
15178 4-3 
D^ S E A COLOCARSE U N A J O V E N PEN1N-sular de criada de mano 6 niñera, no Lace man-
dados, tiene quien responda de su conducta: San L á -
zaro n. 376, bodega. 15160 4-3 
UÑA C&lANJbERA P E N Í Ñ S U L A R SANA, con buena y abundante lecLe, desea colocarse para 
criar á lecLe entera; tiene personaa que respondan 
por ella: informarán calzad» do Vives número 180. 
15167 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E K Á peninsular á lecLe entera: tiene personas que 
respondan por ella: informarán Oficios 15, y otra en 
la Machina calle de San Pedro n. 6. 
15166 4-3 
J A R D I N E R O . 
Se solicita uno de bueno» antecodontes y que sepa 
ordeñar y cuidar vacas: Teniente-Rey 4 do 12 á 4. 
15162 4-3 
T A í iEÑORA D G Ñ A DOLORES ROUSSET, 
JLJci'.reciendo en absoluto de todo recurso, implora 
l i aaridad pública de las almas generosas; se on-
cnentra muy enferma; pueden cerciorarse pasando 
a AniiriH» 140, donde actualmenie reside. Se suplica 
la icproducción eu los demás periódicos. 
G 3-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
u-i genera' cocinero y repostero quo sabe su obliga-
is 6u, formal y Lonrado: informarán O'Reilly 86, 
KU.r ae Cuba/bodega, esquina á Villegas. 
150S7 4-3 
O' .fOi—DESEAN COLOCARSE CON R E P E -rencias 2 crianderas, 3 manejadoras, 4 criada», 2 
.ocineras, 3 costureras, 5 criados, 4 cocineros, 2 por-
teros, tres cocheros, 2 jardineros y trabajadores pa-
ra el campo. Vendemos casas de todos precios, fin-
cas ni'ticas, caballos de monU y ceches: pidan lo 
que necaaiten á Valiña y C?, Teniente Rey 100 entre 
Fradoy Zulueta- 15195 4-3 
C R I A N D E R A S 
Tenemos 4 blancas y 3 de color paácticas cu este 
servicio y muy cariñosas con los niños. Aguacate 58. 
Teléfono óí'O. J . Marlinez y Hermano. 
15iá3t 4-3 
H p E N h MOS CON 
X porteros, camorer 
B U E N A S REPERhJSClAS 
» os, criados, excelentes cocine-
ros, lilenicos y de color, costureras y crianderas, 
dgi'ü -¿.le 58. Teléfono 5S0. J. Martínez y Uno. 
15197 4-3 
peninsular desea trabajar en almacén, estable-
cltniento ó ,ea«a particular, lo mismo para esta 
qn<3 para cualquier punto de la Isla. Tiene perso-
nas qus respondan por SI, Fonda Teniente Rey nú u . 
52 el encargado impondrá. 15235 4-5 
X V E S B A K COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
JL^peninsular con buena y abundante leche, para 
criar áleclie entera: también una peninsular para 
«•inda de mtífío ú manejadora: ambas tienen quien 
Tespoud-.). por ollas. E» Corrales n. 44 impondrán. 
152G0 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una peninsular para criada de muaoú manejadora: es 
<lft moralidad y tioie personas qua respondan por 
ella En Campanario número 73, informarán. 
1 5 2 í S _ 4-5 
T T A Y U N A C R I A D A P E N I N S U L A R D E 36 
XxaBos y dt-sea celaearse de mauejadora ó criada 
<iema>'0 en una casa particular en Jesús del Monte, 
Toyo ó Víbora, se quedar* eu el acomodo, tiena bue-
nas rcfei-oncias y quien responda por ella: en la bo-
dega de Toyo darán razón. 
15210 4-5 
S E S O L I C I T A 
«na criad* mano blanca que sepa coserá mano y ' 
A máquina, y <iut> tenga referencias de las casas en que< 
lia Kervid«jí informarán de las 9 de H mañana en ade- 1 
iantc', Galiuna 63. J5-07 4-5 
S E S O L I C I T A 
una, mnebachita de 10 á 14 año» para servir á la ma-
no á u a a péñora dáüdole un corto sueldo ó enseñán-
dola '.-oser de modista: es para un pueblo d-j campo 
aerea de aquí. Obispo núm. Impondrán. 
15201 4-3 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena y abundante leche, desea colocarle para criar á 
lerh« entera; tiene tres meses de parida y con p t r -
sous^ que garanticen su conducta: el portero de la 
Quii 'a de Expendientes: Alejandro Ramírez 5 y 7 y 
E-icoiiar equina (l Zanja 5?, b dega, informarán. 
15134 4 2 
A V I S O . 
Se desea saber el paraúero de D . Francisco Váz-
quez y Rodríguez, que desea verlo su querida madre, 
informarán llábana uúm 128. 15133 4-2 
" T i E S E A COLOÍ5ARSE U N B U E N COC1NE-
j L / r o de color, useado y tr>í)ftj«d<»r, en CSAH particu-
lar ó e>.thbleoimien!-c.: tiene pcrsumia que garanticen 
su oemportamieuto. Impondrán calle do las Damas 
n. 34. 15109 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovei! d« color para un matrimonio ó para una 
niña ó para una «eñora, tiene persona que responda 
por BX conducta: informarán San Nicolás 107, casa 
particular. 15108 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina señora para oooiMtr en casa de una corta familia 
«S para un matrimonio s-o'i*. Tiene quien responda de 
«u conducta eu Saa Isidro &s 4arán razón. 
16214 • i -5 
S E D E S E A C O L O C A S 
tina buena lavandera y tíianchadora y enrizadora en 
«•¿.«a partiouiar ú Loto!. ti»iia b -etia recomendación: 
darán ra^ón Neiotuuo 31. 
15210 •-o 
D E S E A C O L O C A R S E 
inna joven pemn&ular recien llegada para manr jado- i 
Ta ó-triada de mano, tisne personas que garanticen i 
«u conducta: informarítii Luccna 2. 
15254 4-5 
SE SOLICITA 
tül deoendionte para un establecimieto, 
qne 8<aa entendido en oi eomeroio y que ha-
lóle iagléa y castellano. Coat^anía Norte-
atnericann de Retratos. Galiauo 72-
C 1973 . _ ± i L 
Calle Misión 1« 
Desea colocarse una señora de mediana oda1! bien 
»ca para lavar ropa de una corta fíimilia ó para la 
limpiecs: entiende su obligación. 
15265 ^ 
kESEAN OÓLOBARSE D O « JUVJtN>.,S PE 
E n San Miguel n. 3. ^3 
s»!>olieit!v una criada para el servicio doméstico, pre-
firiendo que sea blanca. 15112 4-2 
Abogado y Procxxradoar 
Facilitamos los gastos. Nos Lacemos cargo de toda 
clase de cobros, de correr testamentarías, abintesta-
dos, expedientes de jurisdicción voluntaria y toda 
clase de negocios pertenecientes al foro y cobros de 
censos ó capellanías. Concordia 87. 15124 4 2 
CJE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A QUE DESEE 
¿Oiaarchar á la Península en el corroo del 20 del ac-
tual, manejando u.ja niña do cuatro meses. Se le pa-
gará el vi:<je y 5j? le abonará á razón de medí > peeo 
diario bssta el illa a*l embarque en caso que lo baga. 
InfMimaráa callo de Jíeroadif i iB u . 1, de 1 á 4 de la 
turde. 15113 5-2 
^SfeeAN COLOCARSE DOS JOVENES P E -
_ riinarola*e«, yna de criada de mano y la otra do 
Hjansjadora, quo sabe cumplir cou su obligación y 
cniñofa para los niños: íi^nen personas que respon-
dan por tlias. Informarán ea l í call,e de la Cárcel 
o, 19. vV.'án r-izón eu el cuarto número 2É». 
m u 4-2 
¡DINERO! ¡DINERO! 
Al 9 por ciento 
SÍ dá «on l)ipoie;ía en todas cantidades. Animas 77 ó 
Nenguno 125, recibe aviso. 15127 4-2 
^Jninsulares, una de criandera, de 4 nieges de pa-
rida, con buena y abundante lecbc. fuera ó dentro de 
Ja liaLana, y la otra da manrjadora ó criada do ma.-
uo: es cariñosa con les nífio»: tienen quien las reco-
miende: informarán calle de Carrales esqu na á Eco-
nomía n. 1. 15257 fcg 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno general con iiiformcs de !»•.*) eppas 
«donde haya servido: si uo es así que no se pruaeute. 
J.uz B . 6. 15221 t-5 
Un cochero tíe pareja, 
<iue tenga buenas referencias, stí solicita ca le Hb G i l ' 
W n. 120. 15*20 4-:' 
IÉSEA COLOCARSE UN COCIXEil» ' P E 
_ 'ninsular para establecimiento ó para el campo y 
MU licenciadu del ejercito de guarda caudebia ó sereno 
cou liuena* referencias. Refugio 2 iuformarán • bode-
ga. 15223 4^5 
Ot ^ S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO blanco | 
¿Oó de color, de mediana edad y una mujer d« mo- 1 
-auna edad para ajudar á un pequeño servicio infor-i 
imán ĝ o-n Rafael 71, 15224 4-5 
DEÍÍEA COLOCARSE UNA MUCHAC'ÍIAIJE criada de mano ó maaojadora en casa decente, 
*1 que la vet>ga á buscar La de saber el «neldo que 
«.luí: informes San Miguel número 18?; La Ceiba. 
15236 4-5 
ti v "ÁSÍ ATICO DESEA E N C O N T R A l O J Ñ A I colooaüióa do oooinero en casa particular ó es-
A los U r m * 
Un individuo de medían* *4¡rd con 8 años de per-
vicios, 4 de Onlco Púálico y 4 de Oiasf/tia Civil soli-
eiía destino de sereuo por donde sea ¿ portoro en 
cuabjuier com<ircio de responsabilidad: ds.átí 'fazón 
Prado 7¿ p . Antonio Hurtado de Mondózai celíidor 
eipeeiai de pojií^a á las órdeues fU¡l' Consulado Chi-
ÜO. 1513Í* 4-2 
],ooo$ y 300$ 
Los 1,OilOS se toman con Lipotcca. dando en garan-
tía una hipoteca de 7,000$. Los 300$ se toman dando 
eu garantía los aí^uileres de una cusa que gana 50$. 
Concordia 99 ó Muralla 64. 15123 4-2 
S E S O L I C I T A 
ma crWá,! d» ;uano que tenga persona que responda 
por su coaá'u&w .Oai los I I I n. 211. 
15118 " 4-2 
8 P O R I C O A L A|TO 
No na c'obra corretaje y se trata con'el interesado: 
•maiií uiera caí7t-i(i»d Por íjr^^de 6 pequeña que sea, 





X T L R I C I (QUIMICO). 
Este V I N O es un verdadero cordial, el V I -
IQORIZANTE más poderoso. R E C O N S T I T U -
Y E N T E más rápido y el T O N I C O más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
I coníianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
r i U ? A 1a D E B I L I D A D N E R V I O S A en to-
U i V i l ¿¡jg gU8 manifestaciones: melancolía, 
tristeza, depresión f ís ica y mental, p é r d i d a de 
la memoria, decaimiento, incapacidad pa ra 
estudios y negocios, p é r d i d a de la energía y 
del vigor sexual, pé rd idas seminales, /lujos 
M crónicos (flores blancas!, pa r á l i s i s , vahídos, 
"a t ina nerviosa, pa lp i tac ión del corasón, neu-
ralgias, fa l ta de sangre, trastornos en la 
mens t ruac ión por deMlidad general y esper-
matorrea. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un reconstitu-
yente rápido 6 inofensivo en sus efectos. 
Precio 9 O centavos e l frasco. 
Se vende por Sarrá, L o b é , John-
son, Castel ls y S a n Miguel 103 , 
Habana. 
C1910 m a|t 13-5 D 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do edad para una corta familia, en Sa-
lud 15 A. 15058 4-1 
N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON A -
bundante y buena leche, desea colocarse para 
criar á leche e»tera. Tiene tres meses de parida. 
Impondrán Santa Clara número 2, altos. 
15059 10-1 
OCINERO.—Desea col ocnrse uno peninsular 
en casa de comercio, fonda ó casa particular, lo 
mismo en la capital que en el campo, es inteligente y 
hay quien lo garantice Calzada del Monte esquina á. 
Zulueta en la bodaga. lt074 4 1 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N B L A N -
ca para el servicio de mano ó acompañar á una 
señ ora. advierte que no sale á la calle y tiene quien 
responda por ella: impondrán Belascoain 14 esquina 
á Neptnno, altos de la botica. 15072 4 1 
Portero cigarrero 
se solicita uno de confianza. Sueldo un centén, ropa 
limpia, comida y el producto de su oficio de cigarrero. 
Debo presentar recomendación por escrito. Prado 
número 11?. 15078 4-1 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A DESEA E N C O N -trar una cas'B de buena familia para cocinera, sa-
be su obligación y tiene quien responda por su cou-
ducta: informarán Villegas esqu na á Empedrado— 
café. 15077 4 1 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse, bien sea para el manejo de una casa de 
familia ó para acompar una señora ó señorita, tiene 
buenos informes: Consulado 103, darán razón. 
15081 4 1 
T 
JLsiete mil quinientos pesos para dar en primeras h i -
potecas y venta en pacto, compro casas con estable-
cimiento y tengo más de doscientas y cafés, bodegas, 
carbonerías, fondas y fincas rústicas, una Agencia de 
mudadas. Aguiar 63. Telefono 48G Agencia E L N E -
GOCIO á todas horas—R. Gallego. 
15085 4 1 
AGENCIA E L NEGOCIO, A G U I A R JSUME-ro 63. Telefono 486. Siendo este establecimiento 
el más acreditado de la Habana ofrece á los sirvien-
tes que traigan buenas referencias colocarlos on el 
acto; tengo crianderas, trabajadores para el campo, 
maquinistas, mayordomos, maestros de azúcar etc. A 
todas horas.—R. Gallego. 15084 4 1 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y M o -ralidad desea colocarse para acompañar uca se-
ñora en la casa 6 avudar en los quebacere* do la mis-
ma ó para el cuiúado de una señora 6 caballero que 
estén delicados de salud ó como ama de llaves: tiene 
quien responda por ella; y recibe órdenes de 11 de la 
mnñana á 4 de la tarde en Neptuno (a) 11 entre O-
quendo y Marqués González, sabe coser á mano y 
máquina v sabe leer y escribir correctamente. 
15073 4 1 
X72ÍA BTJEKTA M O D I S T A 
desoa colocarse en casa particular; corta y entalla 
por lignríti y sabe bien este oficio: tiene las mejores 
referencias: informarán Inquisidor 25. 
15075 4 - l 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . 
Se solicita uno bueno para ir á Puerto-Príneipe: 
informa Dr. Johnson, Obispo 53. 
C 1923 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular cxcclenfe criada de mano, con 
buenas referencias: informarán calle do San Miguel 
n. 272. 15089 4-1 
NA JOVEN PARDITA DESEA OCUPA-
_ ción de costurera en casa particular, durmiendo 
en el acomodo: tiene personaa que garanticen su con-
ducía. Corapostela n, 49, altos, informarán. 
15069 4-1 
•i.kSTRO C O N F I T W O T P A S T E L K R O Y re-
.-o-postero, madrileño, acaba de llegar de la Penín-
sula, desea colocación para dentro ó fuera do la ca-
pital: razón Lamparilla 16, casa del Sr. Estapé 
15049 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora de color, que uo sea joven y 
que traiua buenas jecompndaciones. Neptuno 59. 
15033 4-1 
S E S O L I C I T A N 
un avudíMite de cocina y un criado dé mano en Sun 
Ignacio 5-2. 15ÜP6 ^ 1 
J T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 21 A -
XJ ñus de edad, con buena y abundante leche, desea 
colocarse para er ar á leche entera: tiene personas 
que gf.rant.icen su conducta. Pasaje número 2, bsnos 
v barbería del Pasage informarán. 
15067 4-1 
S E S O L I C I T A N 
uti'i. criada de mano y una chiquita de 12 á 14 
ambas de color. Muralla 68, botica Sama Ana. 
IPÜW 4-1 
..ños 
Tarfi trabajos finos 
Se íolicit* un joyen de U á 1(S años; quo sopa leer 
y eacribif, tenga buena cenducta y presante buciias 
referencias. Amar ura 74, altas, de 8 á 4 únicamente 
15097 4-1 
UNA G A L L E G A R E -T V ^ E A COLOCACION UI 
g #cien llagada para criada de 
es muy cariñosa con k s niños, informarán San Jos 
número 154. 15102 4-1 
ÜÑ PUOFKSOR 1>E M O U A L I D A M CON T i -tulo académico, desea encontrar c docadón en el 
camí,o para dedicarse á los ejercicios de su profesión 
en Acy-'"-<te 55 informarán. 15065 5-1 
B E S O L I C I T A 
an^Jadora pCniusmar para una nifia do dos 
le ú* del Monte 351, 141-07 4-1 
pee 
S E S O L I C I T A 
san Miguel 64 una criada parala limpieza de tres 
i tos y manejar una Liña de 15 meses, se le dan i0 
is plata v"ropa limpia. 15079 4 1 
ge desea saber el paradero de D * Ventura Pego 
Dociil y su hermana, para entorarlas do un asunto Se 
famUm. Jníormarán Blanco 33. 15009 8-30 
S E S O L I C I T A 
una mujer de regular efod, razonajjíe, que por mó-
dico precio ayudo á los quehaceres ' de l'á c^sa y de 
los nifios. Am/rgura 66, colegio. 
14991 6r2f> 
Q K S O L Í C I T A A L D U E Ü O D E U N SOLAR que 
)0*e hálito situado en la calle de las Delicias, entre 
las de Colina y Quiroga, en Jesús del Monte-, en la 
manzana correspondiente á la calzada Ten.etite-
Roy 21 informarán. C 1874 30-19 n v 
O E COMPRA SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R -
Jocoro una casa on el barrio ae Colón, p in to bueno, 
qu^s l ' valor sea de 4 á 5 000 pesos; y so solicita vua 
Jnaier de mediana edad'pára cocinar á corta familia 
y jfyudar á^lgiipcs ^tie^háderes do efesá: so quiere ma-
yor de pft&d y de toda pbnitanza.* Pánias 4í5." 
15356 • ' ' ' " 4 ^ 
Tp N LA C A L L E DE SANTGNACJO ESQUINA Llá Luz, bodega, se compra i toda claco de crédi-
las atrasados contra el Ayuntamiento, 
todas horas. 15206 
Infirmes á 
D E U D A D E C U B A . 
Sfl ci.rapran y venden cupones de Anualidades y de 
3 p.'R Arnortizable Pedro FigucraH, Bolsa Priva-
,lrt. 15106 26-Db2 
Kv5 D E S E A C O M P R A R 
un mostra'dbr y cantina da pafé, que esté en buen es-
tudo y no sea antiguo. Infofnlárán Dragones 1, La 
Aurora. v 150a$ • • í 4-1 
DE u m o i 
A BASE D E 
Pepsina, Papayina, Pancreaíiua, 
Maiüna. 
Este moderno preparado, Unico en BU clase, 
reúne los F E I í M E l s T O S digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del a l i -
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . 
El uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación do Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas quo padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia do mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centayos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica S a n Cárlos , San 
Mig-ael 103. 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 67, entre Neptuno y San Miguel, 
la llave en L r Filosofía, informarán Campanario 31. 
15208 4-5 
flIlMIMIIIIIHIIIIIII lili I lililílillilHIillllllllili 'lili* IIHIIIIIi IIIIIIIIIIHIII IWIUMMIIIMII llll|lllli|i|UII>i|lillilillll>l IIWII milWIIHIIiniPHIWIP111 
Macto l io fie Brsa DiaMa 
De U L R I C I , Químico . 
Con patento de invención de los Estados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia quo ha merecido del CUERPO M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados do brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Finido do Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, V I A S 
U R I N A R I A S ó INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E G I G A , FLUJOS CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda 6 crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpótlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103. Habana, 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia, se dan y toman referen-
cias. Gallan o 136. 15270 4-5 
En San Ignacio 78, altos, esquina á Muralla se a l -quilan hermosas y frescas habitaciones con todo 
el servicio, á caballeros ó matrimonio sin hijos con 
asistencia ó sin ella, mesa redonda á precios módicos 
infosmarán altos. 15217 4-5 
En el mejor punto de la Habana Galiano 72, .-iltos se alquila una espaciosa habitación propia para 
un matrimonio. Se requiere que sean personas de 
moralidad. 15238 4-5 
Se alquila la casa Habana número 200, de sala, seis cuartos bajos, sala y tres cuártos altos, propia pa-
ra una gran familia en 3 | onzas oro. Demás porme-
nores en la calle de la Perseverancia 27, do 7 á 10 de 
la mañana y de 3 á 5 de la tarde: la llave en la bode-
ga de la esquina á Merced. 15237 8-5 
Se alquila la hermosa accesoria n. 33 B de la casa Galiano n. 33, propia para almacén do forraje, ta-
labartería, carpintería ó cualquier estabiecimieuto; 
la llñvc en el n. 33, y la casa Virtudes n. 43 con sala, 
comedor y cuatro cuartos. La llave en la bodega. 
Informarán de ambas en Sol número 94. 
15128 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro número 256 en diez centenes, 
con dos meses en fondo. Informarán en La Propa-
ganda Literaria, Zulueta 28, donde está la llave, 
A LAS SOCIEDADES D E RECRHO. 
Se alquilan los magníficos altos de la casa Zulueta 
28, ocupados hoy por el Casino Alemán. Impondrán 
en La Propaganda Literaria, bajos de la misma casa, 
á todas horas. C 1902 alt 8-2S 
Se alquila la espaciosa casa calle de la Concordia n. 116, compuerta do sala, saleta, cinco cuartos, 
zaguán, patio con árboles frutales, toda de azotea v 
agua de Árento y espaciosa cocina, la llave en la bo-
cega esquina á Gervasio: au duefio callo de Pefialver 
n. 23 impondrán. 15184 4-3 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O S 
Se alquila con ó sin comida y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños do mar: Trocadero n. 83, esquina á 
Blanco. 15172 4-3 
TTTIn la espaciosa casa Crespo 30 se alquilan hubita-
Jljoiones altas y bajas,las altas 'vista á la callo cora-
puestas de 3 posesiono3,y en San Ignacio 39 un salón 
entresuelo vista á la calle propio para cahallcros ó un 
matrimonio. IS'Sl 4-3 
Oaüano 1^9 
Se alquila una habitación con balcón á la callo á 
hombres folos que tengan buenas referencias ó sean 
trabajadores. 15180 4-3 
S E A L Q U I L A 
la muy fresca y ventilada casa en la cnllc de Con-
cordia n. SB, con dos ventanas, zaguán, sala, comedor, 
saleta, nueve cuartos b»jos, un salón alto, toda de 
azotea, con cuarto despensa, buena cocina, agua de 
Vento, patio, traspatio, caballeriza, el excusado muy 
separado de la cocina, escaparates en las paredes y 
demás comodidades. La llave en la bodega de, la es-
quina, del Sr.Cuanda. Informa don Isidoro Laurrieta 
Obispo 2. Café Ambos Mundos. 
15156 4-3 
EICT 17 P E S O S . 
una casa de construccióo, moderna, con agua, escu-
sado, cocius, etc. Zanja 105, en la misma informarán. 
15174 4-3 
S E A L Q U I L A 
p»ra eatablecimieiito 6 familia particular la casa A -
uimas 3S esquina á Amistad. La llave está en el nú-
mero 41, é informarán del precio v condiciones en 
O-Reilly 120, ferreter a. 15173 10-3 
S E A L Q U I L A D 
hermesas habitacionos altas con todo servicio an 
en cusa de familia decente. Animas 60, entre Aj 
y Blanco. 15165 4-3 
iba: 
uila 
Cíe alquila la casa Cen-o 605, con sala de dos venta-
£5'.ii)s, saleta, zaguán, 7 cuartos, pisos de máimol, 
palii* y traspatio y agua de Vento: la llave on el 603 
y para Su ajuste Amistad 11)2 ó Contaduría del "Dia -
rio de la Marina", de 12 á 4, J ^ 1 ^ 4 S 
Virtudes n. 1 esq-nina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaci'mes con vist» á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala fa-
ra escritorio ó bufete. E/itrada iudepondiente. Hay 
baño y ducha. 15186 4-8 
V E D A D O 
St íilqui a la caaa nt^m. 48 .3e la Línea entre Ba-
fiosy P., es capaz para numerosa familia. Informa-
rán « i Amargura 15. 15190 15-3 
S E A I - Q U L A 
^sa Consulado uúm. 79, con abundante agua y 
}has comodidades. Impondrán San ígnacío 59. 
1519S . 4 3 
SE ALQUIL 
E N G U A N A B A C O A 
Se vende muy barata una casa de mampostería A-
menidad n. 5: en Campanario 72 informarán. 
15253 4-5 
¡ATENCION! 
Compradores de casas esquina con establecimien-
tos!—Con toda urgencia, y sin corredores, se vende u -
na casa de esquina de construcción moderna y sólida 
do alto y bajo, pluma de agua de 20 pesos, no tiene 
gravámen, gana de alquiler 13 centenes; está en el 
barrio de San Isidro. Precio sin rebaja: 6,500$ oro. 
San José 48 bajos. 15164 4-3 
GR A N L O C A L . — L A MEJOR ESQUINA D E la Habana; se admiten proposiciones para un lo -
cal propio para sedería, tienda de ropa, bazar, loce-
ría 6 cualquiera de estos giros que se necesite uu lo -
cal espacioso y elegante: se hace contrato: informa-
rán Aguila y Estrella, ca ó. 
15140 la-2 3d-2 
Q E V E N D E EN $6,500 UNA GRAN CASA, V E -
iodado, calle de la Linea, hecha con todo lujo; en 
$3,000 una casa de alto y bajo calle de los Desam-
parados; en ̂ 2,000 una gran casa en Guanabacoa con 
11 habitaciones, inmediata al paradero. Concordia 
n. 87. 15123 4-2 
SE DESEA TRASPASAR UN C R E D I T O D E $1,000 dándole en $2,000: es primera hipoteca y 
se da en la mitad de su valor por querer terminar 
pronto el negocio; está impuesto eu una magnífica 
casa do alto y bajo en Marianao, calle de Santo D o -
mingo n. 22, con todas las seguridades para el com-
praoor: impondrá su duefio Prado 44, entre Refugio 
y Aenios. 15130 4-2 
Q E V E N D E P R O X I M O A L A C A L Z A D A D E L 
lOMonte una casa con dos habitaciones y todo ser-
vicio, en $800 oro; produce 2 centenes de alquiler 
mensual, sin ¡E^erveución alguna: tratarán con su 
dueño Corrales 119. 15154 4-2 
BU E N NEGOCIO.—En 5,000 pesos se vénde la espaciosa casa San Rafael u. 133, compuesta de 
sala y saleta, 4 cuartos bajos y uno alto, patio y tras-
patio, agua de Vento, toda de azotea: en la misma 
informarán de seis á nuevo mañana v do doce á una 
tarde. 15062 4-1 
S B V E N D E 
una casa que gana 4 centenes raeniualmente situada 
á una cuadra de la calzada del Monte en $1600 oro: 
Ubi es para el vendedorinformarán San Ignacio esqui-
na á Teniente Roy, bodega y Monte esquina á Indio, 
bodega. 150i-3 4 l 
LA CASA SUAREZ EN 3,50.>. E N TROCAD ü -ro una 4,700, en Estevez tina 3,500, en Corrales 
unaeu 5,000, en Sitio» 4,50'1; buen punt«, en Rayo 
4,500} en Angeles 3.500; la casa esquina en Gloria 
estabiticida 3,500, y otros barrios por diversos puntos 
1,200 hasta 3,000. Angeles 54. 
15-91 4-1 
SE V E N D E U N A CASITA N U E V A EN L A calle de la Florida número 49, casi esquina á la 
calzada do Vives on 1850 pesos oro, tiene sala, come-
dor, patio y dos habitaciones, toda de azotea y sin 
gravamen, gana $17 pesos al mes: para más tiorme-
uores en )a misma. 15057 4-1 
T > O R NO SER I N T E L I G E N T E E N E L RAMO 
X se vende en mucha proporción un bonito café: i n -
formarán Luz 04 15061 4-1 
SE V E N D E L A CASA A N T O N RECIO SlT-tnero 7, casi esquina á Moutij, buena callo, aceras 
nuevíi en toda la calle, con ngua de Vento en toda i a 
casa, de nuevas y eleganta eoustrucció.i en Salud 4, 
su ajuste. 13096 4-1 
Se vende á media legua de Jovellanos, por no po-
derla atender su duefio, una finca de 6J caballerías 
de tierra cou buena casa de vivienda, dividida en va-
rios cuartones con caña, café, plátanos y arboleda; 
tiene uua laguna fértil y su buou pozo. Pnra más i n -
formes dirigirse á 1). José González, calle de Galle-
g-s n. 4. dovellanos. 14815 15-26 n 
B U E N A GANGA. 
Se vende un numeroso y eecójldo panado do va-
quería «on un buen fieepacho y excelente marebante-
ri.i: carro especial para el despacho, arreos, caballos 
y bot-jas de hierro esmaltadas de todos tamaños. I m -
petidrán Escobar n. 120. 15205 4-5 
S E VEND.SJ 
uo magnífico caballo de monta muy bonito, de 4 á 5 
año» de edad: también trabajó algo en coche: infor-
marán á todas horas en Espada n. 2 A, entre San 
Lázaro v JovelJar, tren de coches. 
1 4-3 
DE UN HERMOSO C A B A L L O criollo 
afiós.de < dad, de trote, maestro de tirp, 
de ocho cuartas do alzada; puede versti 
ií' 22} á todas horas ó inf »rraan de Í 
nu iiur 1̂ 149 ' 4-2 ' 
la casa Maloja 147 *-n seis centene»; es proota para 
una fimilia numerofii. I t i fomarán Gallan;) 72. ^íios-
ko. 15_£6 4 3 
HabítacicLcs a!t;t* á }u»tubrer,V..W ¡mti <) siu MU-Mes. con acr-ión al g^mnauio y !.Lijos, ent^ii-isv á 
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Se arrienda una ficrca ó ingenio dt componga de 20 á 50 cab^lloií i» d 
riendo la que esté eu la provincia d 
Matanza» y cerca de las linas férreas; 
tratar con d interesado que auu-lau á 
ro 30. P. Sánchez. 151'!8 




ue quier an 
spo rúirirt 
A M A R O - U P A 23 
Se alquila una ó dos habitacioues para caballeros 
solos ó matrimonio rin nifios con iiwñstMicia ó si" e l l j : 
se toman y se dan reforencins 151j0 4-2 
S E A L Q U I L A N 
en $59-50 oro con fiador, los bajos de la casa Indus-
tria 4 En los altos informarán. 15104 4-2 
la casa Oasíill 
1MI0 
SP A L Q U I L A 
> n. 13. ql lado infortuarán. 
8-3 
S E A L Q U I L A N 
dos magnífioas habitaeíonés á Immhres aolos, cómo-
das y entrada á cualquier hora. O'Peilly 110, safetre-
ría. 15119 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de la. Estrella 54, esquifa á San Nicolás, 
á una cuadra de Reina, con 11 habitaciones, l i l l a -
ves de agua, balcón corrido á dos calles y demás co -
modidades, prcr ' t ¡5 onzas oro, entendiéndose con un 
inquilino. También ac alquilan por separado» los 
dos piaos, la én t ra la y un piso on $12 oro al mes, 
y el otro piío en 50 pcos oro !'al mes coa todas las 
c«>ro'<>didade8: la llave en 11 bodega y dueña eu 
C-Mjjpaaario 23. 15142 4-2 
O e a'ouila I 
fe 
fresca y bien siiuada cusa calle Ancha 
el Norte n ' 22$, con todas Tas comdfiid^cs para 
uua regular familia: la IJáre ph la bodega de !a e -
qninai d a r á i rasoni on Q!R ¡lly * i dé I j á § de la 
t lrde/ 1508| 4-1 
1 7 r \ E L T U L I P A N , E N UN GRAN P Ü N » O 
JCJSanta Catalina numero 19. so arrienda un terreno 
cercado á propósito para t i cultivo de plantas, flo.uti, 
hortalizas etc. Tiene agua en abundancia, pues tiene 
la zanja al centro y es una posesión buena y bonita: 
impéndrán Plama número 4. Marianao. 
15082 4 1 
Bonitos bajos 
A V Í S O . SIN I N T E R V E N C I O N D E CORRE 
XA-dor aa eoUcíta p.qmprar una casa, cuyo precio no 
exceda de ̂ 4,000 á 4,500; aáf'interpa esté situada en 
el barrio de la Punta. Pueden dejar aviso en Indus-
(na 32. 11946 6-29 
161» 4-2 
D E I S E A © A L O C A R S E 
un joven peninsular buen coeinero y repostero con 
exoolentca antecedentes de su conducía. Amargura 
u. 45 darán razón. 15121 ' ' 4-2 
¿TE HA EXTRAVIADÓ ^ - P E B R 9 . NEGRO 
jochiquito, fiao, tiene las orejas cortadas, uz co«aí 
con cascabeleí! iodo blanco: el que lo presente se le 
abonará nn centén. Prado 111. 
15263 4-5 
En módico precio se alquila la bonita pl»iita baja 
de la Cu.i.a Amargura 74: tiene comodidades para una 
familia corta y también es aplicable para bufete ó es-
critorio; en la ff.iema'inf'orraatí... 
15098 r 4 4 
w 
Q E V I 




Q E V ENDESN U N A P;: XíKjA COLOSOS. Puer-
i j í o Principe, maestros y « n resabios, en veinte y 
do-i onzas en oro y un tflbUri faetón mandado á cons-
truir en los E . Unidos, de menos de medio uso, 
vuulta entera, cómodo y bonito en 14 ouzos oro, no 
ha» rehsjas". Neptuno 2 A, coehero Lorenzo á todas 
hora? ISOSfl 4-1 
J O Y E R I A T M U E B L E R I A 
San Miguel número 62 casi esquina 
á Galiano. 
El Cambio se liquida (ca, no puede ser) E l Cambio 
no se puedo liquidar, lo que va á hacer E l Cambio ea 
realizar toda la inmensidad de muebles nuevos y usa-
dos que tiene que llegan hasta el techo y no cabe 
más, y como se aproxima el año nuevo desea liquidar 
todo, en todo el presente mes, sin reparar en precios, 
eso sí. eu oro. 
Ano nueva, vida nueva. E l Cambio piensa surtir 
la casa can muebles modernos en el próximo afio. E l 
Cambio vende Á precio de ganga 011"todo el próximo 
mes, juegos de sala, comedor, cuarto y gabinete, ves-
tidores, peinadores, lavabos de punto y corrientes, to-
cadores, lámparas, camas, pianlnos, mesas de noche, 
de alas, correderas, jarreros, aparadores, canastille-
ros, escaparates con y sin luna, espejes, sillas y si-
llones, palanganeros y cuantos muebles pueda desear 
el comprador y de todos precios. 
Las prendas se realizan por la mitad de su precio; 
esta realización durará todo el mes presente: con que 
al Cambio á compra y venta, pues no les pesará la 
risita. 15251 4-5 
ÁLIMION DE MUEBLES! 
Se realizan á precio de ganga por falta de local, i n -
fluidad de M U E B L E S de todas clases y precios. Así 
es que, el que necesito muebles baratos, no compre 
sin antes ver la gran ganga que proporciona L A M I S -
C E L A N E A , calle de San Rafael n. 115, esquina á 
Gervasio, al lado del café. 15169 26Db-3 
C A F E T B I L L A R . 
Véndese muy. barato. Informarán de 7 á 10 de la 
mañana: Neptuno 67. 15115 4-2 
Muebles de lujo construidos en el 
"Cañonazo." 
Se vende un magnífico juego de cuarto de pali-
sandro, compuesto de escaparate de tres lunas, ca-
ma, velador, vestidor, lavabo, mesa, dos sillones y 4 
sillas; una cama de palisandro, un escaparate de es-
pejo de una hoja, un juego de antesala con sofá, dos 
sillones y diez sillas, dos lámparas de cristal de 4 l u -
ces: informarán Carlos I I I n, 6. 
15128 4-2 
M u e b l e s b a r a t o s . 
Juego Luis X I V completo $140. escaparates cao-
ba y fresno, lavabos depósito caoba, fresno y nogal, 
jarreros, mesas de ostensión y aparadores meple, 
frosno y caoba, lavabos corrientes, mesas de noche 
con respaldo, mesas gabinete, sillas y stllones de 
Viona muy baratos, juegos de Reina Ana, un bufete 
$8; un escaparate hombre $21-20, un canastillero 20 
pesos. Gran surtido de camas de hierro, todas de 
precio módico, mas baratas que en ferretería: ae ven-
den algunos muebles en blanco á precio de fábrica, 
Compostela 124 entro Jesús María y Merced. '-La 
Pama" 15133 ' 8-2 
Pianos de Chassaigne Freres. 
con graduador de pulsación y sordina automática. Se 
reciben todos los mesas y se venden al contado y á 
plazos. También se alquilan, A L M A C E N D E M U -
SICA E INSTRUMENTOS de Anselmo López. 
O B R A P I A 23 entre CUBA Y SAN I G N A C I O , 
15135 6-2 
SE VENDE 
un juegii do cuarto muy barato, color caoba; un es-
caparate con dos Innas; un peinador idem; una cama 
muy bonita do madera; una mesa de noche; una mesa 
de centro, todo igual en $187 oro. 
Callo do Egido n. 2 A. en los bajos, antes hotel La 
Paz, mueblería. 15071 6-1 
CASA DE CONTRATACION 
LOS TRES HERMANOS. 
Consulado 96.—Gran realización de muebles y 
prendas de todas el i s e s , 15045 15N30 
Animas n, 3 A frente al Mercado de Colón, entre 
Zulueta y Monserrate. 
Vendemos, compramos y cambiamos muebles y to-
da clase de objetos usados. También componemos 
muebles y toda clase de objetos de arte como relojes, 
cajas de música, barómetros é instrumentos de todas 
clases, dejándolos esmo nuevos por muy deteriorados 
que estén. Visty, hace fe. 14886 15-28N 
S23 VElsTDE 
un piadino de Boisaelot muy barato y bueno, propio 
para aprendizaje; en Galiano 67 á todas h«ras del dia 
ce puede ver, 11829 8-26 
A l m a c é n do p iano» de T . J . Curtía. 
AMISTAD 90, BSQUIKA Á «AH JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento so han recibido 
del tíltimo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Qaveau, etc., que 
sa venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianen usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tole-
fono 1457. 13762 26-4 N 
Lecbe xmra de vacas 
Desde el dia 1? de diciembre se hallará de venta le-
che pura de vaca, desde las cinco y media da la ma-
ñana hasta las diez de la noche en la calzada del 
Cerro 801, esquina á, Zaragoza y se llevará á domi-
cilio dando aviso, en botijas cerradas con caudados, 
para evitar cualquiera adulteración. La leche que se 
expende es de un gusto agradable, debido á las buena 
calidad de los pastos. 14810 10-26 
O J O . 
líu ia calle de los Genios n, 9 hay constantemente 
C A B A L L O S B E ¥ E N T A 
I483K 8.-26 
P A J A H O S 
Ya llo.ó el colchonfiro a? bi calfe de 0 'Ke i l l j ; he 
ÍÍMportado 1000 cañar os de los célebres himhurpuo-
que csn'tan da din y de Roche o n sus jaiilaS de 
bronco de última novedad, tambiéo be importado 
Roigas muy fibns y el cáüarSp lombriz, y otra infini-
dad de pájaros y animales de lujo, como ion: húnga-
ros bUucua y cenizos, ¡oros, periquitos, cardenales 
punzó y cenizos con moño y eborrerá punzó, monrs. 
titíes muy chicos, pajaritos dé Afrina-'propios' pftra 
pajarera, ojos do oro, raspa lengua, jil^tieros, ruise-
Dóres del Jápp.n, pyrttos Pok, idem blacantan, ca-
catiias blancas y rosadas de Australia, napoleones y 
los célebres perros para cojer ratas Esconchi ogucs. 
Lo qse detallo sumamente burato. O'Reilly 66, col-
chonería, 15íj70 5-1 
TITl l i l i l í 
Q E V E N D E N : U N M A G N I E I C O V I S - A - V I S , 
Kjuu tílburi de! mejor fabricante de Nueva York, 
un quitrín nuevo sin estréüar con sus arreos de trio 
y un coupó muy barato Salud 10. 15215 6-5 
D tí V E N D E TJN M A G N I F I C O M I LORD C H l -
KJOIÍ, nuy cómodo, ligero y elegante, propio para 
particalar en perfecto estado; además una duquesa 
de poco uso, de buena plantilla, bien montada, caba-
llos maestros de tiro, buenos trotadores, nuevos, fa-
nos y de siete cuartas. Todo te vende ó negocia jun -
to 6 separado, Bcleiscoaía 46, e^tre San José v Zania 
15246 4 5 
tres milores, tre* ^uqueíjas, dfts coches grandes para 
el campo, uu elaga^íe cabi'ioleí con capota ó fuelle, 
que apenas t>p ha \isacjo y uu bicicleta inglesa casi 
nueva. 
^alnd ntímero 17 
15239 5 5 
BONITO NEGOCIO — T E N E M O S UÑTF D É los más acreditados establos de lujo que se halla 
dentro de la Habana, sumamente barato por retirarse 
su dueño p jra la Penínaula. En la misma se vende 
un solar en $3.000 el cual gana $37^ oro. Agencia de 
Necocioa, J, Martínez y l ino . Aguacate 58, Telefono 
u- 590 15158 4-3 
Se alquilan los higiénicos altos (principal) de la bien situada casa acabada de construir, Monse-
rrate n. 91: consto do espaciosa sala y comedor, an-
tesala, cuatro cuartos, cuarto de criado, de baño, co-
c'na y demás comodidades de uua casa á la moderna. 
En el segundo piso impondrán sus dueños. 
15080 4-1 
S 
S E S O L I C I T A 
a'i muchacho para repartir cantinas y ayudar í la 
«oeina, que tfnga referencias, no siendo as? que no 
se presante. Habana 107 darán razón. 
13122 4-2 
E H A E X T R A V I A D O D E L A CASA C A L L E 
. _ de Lamparilla n, 86, el día 23 de noviembre, un 
perro perdiguero con pintas salpicadas, color choco-
late, y responde por LYS: se gratificará al que lo en-
tregue v se hace responsable al que lo abrigue. 
151C8 4-3 
tablecimianto. Lamparilla 92 dan razón. 
iniíió 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una, morenita. joven, sana y «on buena y abundante 
leche para criar á leche entera: tiene personas que la 
Tfceoanonden: impondrán óalle do San Salvador n ú -
mero 30, Cerro. 15258 4-5 
IXTrado , I118 ga',e cumplir con nu obligación desea c*looara« en una buena familia. O-Reilly 99 en el ca-
8 fó darán razán 15143 4-2 
r S K U l f D E l i A . ^ D É S E A COLOCARSE UNA 
V^joven recien llegaáa para criandera á leche ente-
M , la que tiene buena y abundante y es muy cari-
ñosa eon los aifios: tiene quien responda por ella. I n -
formarán Bemaza 36. 15144 4r-2 
S E S O L I C I T A 
•una buena criado do mano y sopa manojarnifioe, que 
R«a dr- buen carácter y no sea muy joven, que tonga 
•1 ; i : Í! la recomiende. Galiano námero 84. 
15259 4-5 
X \ E S E A N COLOCARSE UNA CRlANDETlA 
JL^penineular «<e tros mese* y medio de parida con 
bufeíifc y abundante. IOC'M para criar á lecho entera y 
Hiua manejadota y orlarlK do mano, que sabe cumplir 
<r,on su obligación tenfeludo quiea las garantice: i m -
pondrán fonda L a Za^ago^ana. Monserrate, entre 
OMspo y Obrapía. 15252 4-5 
S E S O L I C I T A 
[ una criada de mano que te^ga buenas referencias, 
i E;.-ido 20. 151W 4-2 
T \ B L A CASA C A L L E D E OFICIOS núm. 7 se 
JLfba extraviado en si día de >t.y'; i in perto bul l -
dog amarilio y de tamafio regular, eu íuet tb y fie-
ne las orejas cortadae, entendiendo por el nombre 
dé Yac. A la persona que lo entregue en dicha casa 
se le gratificará. 15203 4-3 
E E S J S A C ' . L O C A R S E 
-an buen cocinei».: i\pne persona» que puedan respon-
«ter por él. Sol 43 iafi tmarán. 
15261 4-5 
OTÜONCORDIA - i i «E bTíí7lClTA U N A P E -
iiiuinsular para el crúdad.i do íi.ri nitio de un año y 
inpieza do irev cnartog, (Sueldo dos centenas y ropa 
S B S O L I C I T A 
«n criadito de mano que duerma en su casa. Aguiar 
uúrocros180yl32, "altos. 15136 4-2 
CJE DESEA SABER E L PARADERO D E D O N 
i^Lu i s Rañó Fernández, natural de Noy a, provin-
cia do la Corulia, que vino A esta Isla como volunta-
rio en el mes de diciembre del año 1874, habiendo 
prestado sus servicios por algún tiempo destacado en 
*•! castillo del Príncipe: quien lo solicita es su her-
mano que vivo en la calzada de la Reina n. 32, es-
quina á San Nicolás. 16056 4-1 
T \ ' ^ A COLOCARfeE PARA C R I A D A D É 
ji JrtnaTio 6 manejadora una joven peninsular que sa-
be eumpllr con m ¿bjieaeión. En Escobar 102 infor-
.),:i:íf- : v respo»de^ íie^u.K.C'íiduct». 
l í i o i ^ H 
Cuba 39.—En esta üermosa casa, acabada de ree-dificar de nuevo, se'j alquilan habitacioiies en 
el primer piso, balcón á la calle, .rescas y ventiladas, 
propias para escritorio ó bufete; pisos de mármol; 
precios módicos, magníficos inodoros: también se 
alquilan 2, á 10-60 y 12-75. 15254 - 4-5 
E A R R I E N D A N T I E R R A S CON BUENOS 
montes propios para cortar atravesaños ó made-
ras dimensiones ó construcción, para, el que quie-
ra estaiu'*',er Uüft *icrra ó formar un grun potrero, 
en el término rntUiiSípS! Aq fif.Dcho Veloz, pues tie-
nen aguada fértil; si no es persona de garantía y for-
malidad es inútil que se presente. Informarán en el 
estudio dei Ldo. D . Arinro Rosa, Obispo 16, altos. 
de dos á tres do la tarde -.502^ 6-30 
SE ALQUILA 
para tienda una oasa acabada u6 construir con ese ob-
jeto, siu mntar todavía, en el término municipal de 
Rancho Veloz, frente al crucero de los caminos de 
Cañas y Alyare.j y á 50 metros de la nueva platafor-
ma del Central ¡sian Pedro que tiene ipa tiro de 200 ca-
rretas y en una zona rica, abierta de nuevo al cultivo, 
donde ya hay vanas colonias en fomento; su siluaciór. 
especial excluye la competencia y asegura utilidad 
en el presente y un mr-gnílico porvenir: info marán 
en el estudio del Ldo, D, Arturo Rosa. Obispo 16, 
altes, de 2 á 3 de la tarde. 15021 6-80 
Se alquila uua habitación para una señora de edad, puuiendo comer en la misma. Empedrado núme-
ro 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
150O5 5 30 
Se alquilan unas habitaomnes altas eu casa parti-cular á señoras solas ó matrimonio sin niños: 
Se alquilan habitariones altas y bajas, así como un 
corredor propio para almacén ó depósito. 
15231 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 6, número 9, Vedado. 
15211 15-5 
DESEA A L Q U I L A R UN M A T R I M O N I O CON dos nifios muy tranquilos unos altos cou lo nece-
sario para una familia corta, compuestos de dos ó 
tres habitaciones, en casa de familia de entera mora-
lidad. Se desea de Reina á Neptuno y de Prado á 
Belascoain, Dirigirse á Reina 45, altos. 
15243 fcg 
formarán San Ignacio 104 esquina á Luz. 
14938 8-29 
^ E A^C¿Ü'?L# 
para establecimictito la casa n. 38 de la calle del I n -
quisidor, entre Lu? y Ácosfa: informaran en la mis-
ma de diez á once de Ip, m^Pana exclusivamente. 
14828 8- 26 
Prafio nííiíioro 1 $ 
Se alquilan habitaciones altas á precios módicos 
sin niños. 14456 15-18 n 
A funiislied rooiw to let. 
18974 2ft.8 Sí 
Q E V E N D E N SEIS COCHES TODOS en buen 
lOestado con siu caballos, buenos y nx^eyos, juntos 
ó separados. Sp ^uedep ver en Jesús del Monte 482 
por la maiSana, h¡ista las 10. 15145 26-2 
La mujer pulcra espira á tener la cabeza 
limpia y sin caspa; el polo largo y lustro?^ 
y esto ee consigue con el uso de} 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O CARRO D E cua-tro ruedas propir> para cualquier objeto para el 




Y TRONCOS FRANCESES. 
Llamamos la atención á nuestros consumiderey j 
al público en general sobre el bril'ante surtido de es-
tos arreos que acabamos de recibir de Parí-», ciiy'os 
precios son infinitamente mas rediloidoa que los c >-
nacidos hasta hoy. M. G. Valles y C?. Toniente-Rey 
n. 25. 14513 26N-in 
E V E N D E UN M A G N I F I C O P I A N I N O D E 
Pleyel de excélenteé s 
sala de Viena mnv elegant 
lavamanos Luis S 'ífha í i»N» 
camera chinesca'? Cuatro cuantos 1U 






P I A N I N O . 
Se vende por anseuUtrse su dueñ.» 
módico. Obrapía 67 iíilvl'niftV'5" 
15222 
que prepara el Dr. González en la botica 
de SAN JOSE, calle de Aguiar número 106, 
Habima. 
Los aceites tío olor que generalmente se 
emplean, asi como las pomadas, se enran-
cian con frecuencia y dan mal olor á la ca-
beza y ocasionan la caida (leí cabello. 
El ACEITE DEL FAKIR permanece 
inalterable y es el mejor cosmético que pue-
de usar una mujer buen gusto. Una sola 
prueba demostrará que lo que so anuncia 
ÍÍS la verdad. 
Lf 08 FÍA EL e r a 
TALCO BORATADO 
PREPARADOS 
por el Br González. 
Cuantos Profesores de Medicina los han 
empleado están conformes on que son los 
mejores polvos que pueden emplearse para 
refrescar la piel; curan el sarpullido; las 
escoriaciones y granos de todo g;6nero. Pa-
ra el ombligo de los* reoíen nacidos, las 
grietas, eto., no hay cosa mejor. Combaten 
el mal olor del sudor, siendo el antiséptico 
mejor que se ha empleado hasla el día. 
Para después de afeitarse es lo más apro-
pósito que usarse puede. 
Se venden en la 
BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
AGUI A ENUMERO 106. HABANA. 
C 1975 13 5 D 
SE V E N D E N M U Y E N PROPORCION U N A máquina sistema Baxter, de 6x8 caballos de fnar-
za, y una máquina vertical casi nueva de 12 caballos 
con paila de 15 caballos también vertical, propias 
para instalarse en un reducido local. Eu Jesús del 
Monte 146 y 148, pueden verse é informarán. 
15103 4-1 
S E V E N D E 
una bicicleta de medio uso: el cochero entrwido por 
Manrique, informará, de 7 á 9 de la mañana. Reina 
núm. 83. 15018 6-30 
MTA IMPORTANTE. 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender, Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes do miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son 
suficiectes, por su número, para un gran despacho. 
El aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en IOB platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiompo. 
La venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos úitimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para tnformea dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
vellanos. C—1871 ..-19 
Hacendados é Industriales . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidsen, máquinas de vapor horizontales 
yverticalcs, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C% Comerciantes é importar-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 1773 alt 1-N 
S E V E N D E N 
treinta carros de aeoro sistema Coppel, con 
capacidad para cargar hasta trescientas a-
rrobas netas de caña. 
Solo tienen dos zafras de uso y se hallan 
en magnífico estado, habiendo sido cons-
truidos por planos arreglados á las necesi-
dades de este país. Informarán: Amargura 
21 entresuelos. 15188 6-3 
£L J i m é n e z y 
Comisionistas, Mercaderes 23» 
Tenemos mostruarios do prendería fina de oro y 
enchapada de 38 kilates. Ferretería, maquinaria en 
general y las últimas novedades en fuegos iirtiuciales. 
Nos hacemos cargo de toda clase de comisiones para 
los Estados Unidos, que serviremos con puntualidad 
y equidad. 13990 26-8 nv 
HENO, Y E R B A Y PAJA. 
Pacas heno especial, pasto labrado, yerba del pa-
ral y yerba fina, para camas y envasar, hay yerba del 
paral verde en macutos y pacas de paja. Infanta 114 
entre Neptuno y Concordia, Santa Eulalia. 
15105 4-s 
Sacos para azücar 
Se vende una gran partida en buen estado, también 
se venden carriles usados, alambro para cercas y to-
da clase de efectos eléctricos: Mercaderes 2. H. B. 
Hamel y Cp. 14985 8-Í9 
TOKIO 1 1 
Depósito de armas, cartuchos, & , do laa principa-
les fábricas naciorales y extranjeras. 
Unico receptor en esta Isla de las armes de D 
Bernabé Villabella de Eibar (EspaSa). 
Obrapía 17, altos. Habana. 
14158 26-11N 
NO 
MAS m i . LA 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido las mas altas rccoin/miíJÍi 
Depós i tos en todas las ParmfiaÜ 
fOBtlQVl 
'LA L E C H E ANTEFÉLÍGA 
pura O mezclada coa a g u a , tUalpa 
PEGAS, LENTEJAS. TEZ ASOLEADA | 
SARPULLIDOS. TEZ BARU05A 
ARRUGAS PRECOCES 
°<> EF.LORI:3G¿;NCÍA,ÍI 
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Recetado desde &o AÑOS CU Francia, en Inglalarra, «a Eaparu, en Portugal, en el 
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sxiveho m & s a c t i v o ¡zt K m u l a i o n o a qua contlúnen mitad tfí í íua, jr Que km Rcmiíoo 
hlGUiaos £Í0 NorueQ-si* cu/a epurac/on Id» htoo perder una ¿rao psrtB O'B •̂JS crooladideii ouratiYta. 
in TOKIÍ eoiui»tt ee (rucos TRÍA3SUL&HE3. — Exlĵ r «obre e! eoToitorloe¡ t e ! ! o h l ? : ^ r : delesFabrtoantca, 
Sol© PIIO3>IBTA3ÍZO : í ^ O C S - C S - , a, r t i 9 C a s t i g l i o n e . P A R Í S , s m IOCAS u t i ¿•^íuiAcafl. 
9 
iTomco-ÑmSírrvq^i -CON QUÍHAi 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en la ANEMSA, la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
So H a l l a o n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Con baso do Pensir Pancreatina 
E l Digestivo Clin debe tomarse en la dosis «le una copita de las de 
licor á cada comida en ios casos de Males de Estómago, Dispepsias, 
Gastritis, Gastralgias, Náuseas , Inapetencia y cada voz que 
func iona mal el estómago á c o n s e c u e n c i a de mailas diger- t iones . 
Es el más poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del estómago. 
Gasa C L I N y Cia, 20, Rué des Fossás-Samt-Jacques , P A R Í S 
y en l a s B o t i c a s . 
N U E V O P E R F U M E 
de Amaryllis del Jaoon. 
I h s t r a c t o de Amarj l l i s de! J a p c n , 
P o l v o s deÁrroz de Amaryllis, 
VEIROAD&RC 
T A L I S M A N 
U S M A H 
en todas las casas honcrábles del pais, los 
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Preparación u ueva que no e.-; n i caús t iva , , i i - r i t . 
desti u i c el microbio cspec i í i coy cura Eróhfcatíw 
, ¡airnalossufrimio;'. losa las 3 4 horas, 
y con más seguridad que nmguna oirá. 
Nueva fónnula de, una eficacia cierta, suprime Copahu y Cukcba y cuia radicalmente 
sin temor, a ta re iuc ide iKMa, por su a c c i ó n a l a vez e s t i m u l a n t e y a n t i s é p l i c a . 
Se emplea el 2VZi5LTj:co-siiwr'rjs .3. solo ó on asociación con la :av£ ,£CCiOixr v s c . n x i , . 
ma 
en un precio 
4-5 
Mesa do biliar 
Vendo una. en buenas corulioiones. 
cantina, de 10 4 M . 15üi9 
Café Central, 
4-5 
C^aswjfE.e Fréres. recién estrenado, y 
«ie Kiicaliüis compuesto. 
Infalible para la curación cierta do todas 
las enfermüdadea do los bronquios y pul-
mones. El a^Dna ó ahogo, catarros, tos, tos-
fer ina , bronquitis, tíais, etc., comprooado 
SO éxito por renutados profesores que lo re-
comiendan Múlares do ^rfermos tvrVáuca-
(fóa do 1^ gfariias'de ía fflüerte. Unico quo 
cura. Prulití-dlo, oi quo no lo haga es 
perdió ía esperanza de curáis - e8ta ¿uü-
ca dobo^erderw. Pr^'a¿]o y 
o'íita eai droguerías y boiieas. 
1967 alt 11-3 D 
7 * , * k * - w íegetal-IflÉFado 
Extracto oosoeí i t rado de la verdadera zansaparrlllá roja, li 
mlsnia tiempo M más dulce de los depurativos. Kspecillcc 
f t & t i - n w t i * m o . s , JBn/Gfmudadles #r<» ln- * i e l y do l»s atcccioncs espotiaies. (¡ue cura « 
y píéiüi 'va de los accidentes peligrosos quo tan frocncnteinentQ son su consecuencia.' i lk 
Sxigir la Firma del Fabricante D U P ^ R R O N , Par:*»'» do )• oí*. 3'"', r«» áo« Roeiei-s, P'A.Kia 




tm piano de 
una mesa de billar de uso para uiñoa con todo lo nc 




Los mejo*-»"-. jxiego- do saia, de comedor y do cuar-
to de 2r.á $ m eVca'parates á 10, 20 y $30,'con lunas 
S5 y 150, eáiuaa á 10, espejos grandes á 3, mecedores 




SI tínico remedio hasta el (lía conocido 
para, la completa curación de ia 
I M P O T E N C I A . 
Ejpennatnrrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la eilad, siendo también de resnltados 
positivos para la esterilida • de la mujer, no siendo 
raotiyaila por lesiones orgáuicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES P I L D O -
RAS cuenten más de 25 años de éxito y son el asom-
bro <ie los eofermos que las usan pora su curación. 
De venta ádos pesos oro la caja en la^ prineipales 
farmacias de la Isla y en la de Sarro, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo k todas 
partes, previo euvío de su importe. 
C175? 4-7N 
Saxccesor-
l - l - , V a l l e d e V 4 $ $ a u e ) 
CONTRA 
Apoplej ía I Flatos 
Cólera Desmayos 
Mareo | Indic jes t ior i i^ 
Fiebre amarilla," 
c o n f i a r 
TRANSFE 
f ü l m ñ r a d B m s 
Tir l a 
a 




ota b l j i i u ü y 
ts peya-üa lo 
a m a ñ o s 
L A B B A Y E 
E x i j a 
i ra scos ele tocio 
DEPOSITOS SN TC'D 
DEL V-é LA.3 BAMUhCtAS 
J / 
I i 
.» ' i 
NA 
Ba 
Ba 
Ce 
C( 
C( 
C( 
C( 
c 
c 
c 
B 
c 
c 
c 
s 
c 
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